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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL, 
DÍAÍIÍO D E L A MARINA. 
Per rotmncia tlel Sr. D. J, M. A l -
caide, con efsta fecha bo nombrado al 
Sr. D . Tomás León agente del DIARIO 
DE LA MARINA en Macagua, qnien pro 
cederá al cobro de las Buscripciones 
desde principio del año actual, y con 
quien se entenderán en lo sucesivo los 
señores snaeriptores á este periódico 
eu dicha localidad. 
Habana, 20 de junio de 1803.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TELEGKAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a -
Ai- DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Madr id . 22 de junio . 
E n la ses ión, de hoy en el Ganado 
fué elegida la C o m i s i ó n que debe in-
formar respecto de la p r o p o s i c i ó n 
de ley para l a e x c e n c i ó n de dere-
chos á las industrias minora y me-
ta lúrg ica de Cuba. 
Forman parto de dicha C o m i s i ó n 
los Sres . Bea , Portuondo y Conde 
de Mortera. 
Sin d i s c u s i ó n ha sido aprobada en 
e l Congreso l a reforma de l a L e y 
Hipotecaria para Uitramar. 
E n una r e u n i ó n celebrada por los 
Diptitados de U n i ó n Constitucional 
se acordó no oponerse á que se dis-
cutan los presupuestos de C u b a en 
seDiones matinales, s i se introdu-
cen algunas modificaciones en el 
proyecto de reformas administrati-
vas del Sr . M a u r a . 
Nueva York, 22 de junio . 
Los Infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio h a n regresado á esta ciu-
dad de su e x c u r s i ó n á Kewport . 
FUadelJia, 22 de junio . 
l í a n llegado á esta ciudad el Du-
que de V e r a g u a y s u familia. 
Nueva Yor7c, 22 de j im io . 
E l distrito de Jefferson, Estado de 
Kansas, ha sido azotado por un vio-
lento tornado. 
Sábese de 1 6 personas muertas, 
siendo muy considerable el n ú m e r o 
de heridos. 
Nueva York, 22 de junio . 
Ha sido nombrado C ó n s u l de los 
Estados Unidos en Baracoa, Mr . 
Jonh Mobely. 
Berl ín , 22 de junio . 
E l Reichstag ha sido convocado 
para el día 4: del p r ó x i m o mes de ju-
lio. 
Bcrl in , 22 de junio. 
A causa de la prolongada s e q u í a 
que se esperimonta, es muy cr í t i ca 
la s i tuac ión de los campesinos en 
muchos puntes de Alemania. 
E l Grran Duque de Hesce ha ordo-
nado que se faciliten recursos á las 
familias m á s necesitadas; é igual 
d ispos ic ión ha sido dictada por el 
gobierno de Wurtsnborg. 
Entre las tropas que guarnecen l a 
ciudad do M u n i c h e s t á n ocurriendo 
muchos casos de tifus, falleciendo 
gran n ú m e r o de los atacados. 
A t r i b ú v e s e dicha epidemia á l a 
mala calidad de los alimentos, 
Viena, 22 de junio . 
E n Andrychow, provincia de O-a-
litcia, los scc ia l i s tas promovieron 
serios disturbios, saqueando todos 
les establecimientos que hal laban 
á su paso, y las tropas se vieron en 
l a necesidad de hacerles fuego; de 
c u y a s resultas h ubo var ios muertos 
y g r a n n ú m e r o de heridos. 
TELEG 1{AMA« (OiMEÍÍC1ALEH. 
N u e r a - V o r h j u n i o 2 1 , (f l a s 
/íls de. b i t a r d e . 
Ornas espafiotoS) ;t$15.75. 
Centenes, & $4.85. 
Díscuento pnpeí comf.rclal. (50 <\\y,, de •> ú 
8 por ciento. 
rnmbíOH 8«hr«í Londres, 60<liv. (UainiiicroM1, 
4 «4,811. 
Idemsolfre l'arfM, í>(> d(y. ibituquoros), A 5 
francort 20i. 
Idem sobro Hatnbnr^o, OOdfy. (banquero«), 
& 'JSi. 
Bonos mílslrados de los Esladott-Unidos, J 
por deuto, fi 111, ex •Interés, 
Centrlfíigas, n. 10, pol. 'Mi, ft 4i 
R«gTíInr & h v n rfiílno, do 8í & i . 
Azfíear de miel, do 3i ñ 3J. 
pueles de Cnba, «as bocoyee1, nominal. 
El mercado, flr i c. 
Manteca (WMcox), en tercerolas, rt O.tlO. 
Harina pntont Minnesota, $4.45. 
L o n d r e s , ¡ u n l o 2 1 , 
Azflcarde remolacha, á 10i, 
Azúcar ceutrífuga, pol. 00, & 18i0. 
Idem regular refino, á lOj. 
Consolidados, d 08 15il«, ex-interés. 
Descneuto, lianco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & «fii, ex-Inte-
rés. 
P a r í s , J m ú o 2 1 , 
Reñía, 3 por 100, A 07 ("rancoH «0 cts., ox-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción délos 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
iir.uln 'M '1( la l ^ i -ip. V r n m e ñ n ñ . Tnteleetun).) 
COTIZACIONES 
DSJL. 
C O L E a i O D E C O K K E D O H E S . 
Cambios . 
f 7 4 9 D.g D., oro 
ESPAÑA < español, según pla-
C za, focha y c. 
INGLAFERUA. 20 á 20í p.g P., oro capaüol, 60 d\\. 








5} & 51 n.S P., oro 
A español, á 3iv. 
[ 
< 10 4 10J p.g P., oro 
1 ( español, á 3 dpr, 
DKSCUGNTM MF,R;UN-j 8 4 t0 p.g p f ^ 
A.ZtTOABES i-UnOAl)Ob. 
Blanco, tTeneu de Derosde y 
BlUieaÚZ, bajo regalar... 
Idem, idera, ídem, ideui, liue-
no á snperior 
Idem, ídem, ídem, Id., flurote. 
Cujfiioho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. U.) 
Ide'n, bueno A superior, nú-
mero 19 á 11, Ídem 
Quebrado, inferior á ropular, 
número V¿ á 14. ilem 
Idem bueno, n'.' 15 ú \ i : ¡ . id... 
Idem superior, n" 17 á 18, Id. 
Idem florete, n. If i 20. id . . . i 
oas'patíoaAa DG IJÍIABAÍPO 
Polarización 96.--Sacos á 1,091 de $ en oro por D i 
kiloapamos 
RvcoyiV N'i l ni 
K ' / . ' Í C K H »« i l l t i i . . 
Polaii/,acióii Sd. -A O'üíí de $ en oro por IU. k l -
lójramos, según envase. 
AíDOAR MASCA JADO. 
Comila 4 rogular icflaoi-rSio operacloaeB4 
S o ñ a r e s Conredores de semana. 
Ofe: CAMBI08..—D, Felipe Hohigas y Escaler. 
•I1. Juan A. llamírcz, auxiliar de Dlf, ITBÜTOS. 
corredor. 
í£ti copia. Habana. 22 do Junio de 1893.—SI 
Sin i PrrtJider.t.n Interfoio. Jannhn PcUemon. 
NOTICIAS DE 7AL0EES. 
PLATA \ A.hv\6 de 90f íi 91^. 
NACIONAL. ) Oerró de 01 á, 91J. 
FONDOS PUBLICO^. 
Oblij!;. Aynntinde/ito l " Hipot 
Obligftciottea tlipoteaarias del 
} ' ] K VA n o. Ay o atamionto 
BUloíes Hipotocarias do la Jais de 
Otiba = 
ACCIONES. 
Sanco Enpañol de U IBIA de Cuba 
Banco Apriools 
Banco del Comercio, Forrocarri-
ÍOB Unidos de la Haba&& y Al-
•asceno» de Regla 
Compañía de Camiuos de Ulorr;. 
do Cárdenas r Jácaro 
Corap-.róia ünl^f, áfe ios Ferrocv 
rril'ís de Cuibarifin 
OomiiaVita de Catnlno» do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..., 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Sagua U Orande 
Compaíiíu do Caminos de Hiorr»-
de Cioufnego» á Vill aclara 
Compañía del Ferrocarril Urbam 
Compañíadal Ferrocarril delOestr 
Oompafilft Cuban!» d i Alumbradt 
de (las 
"̂ onor, lítiuoleoarios de la Compa-
ñía de óap Consolidada 
Coran^Eíft do Gas Hlspauo-Amc-
duana Consolidada...» 
Compañía de AlmfiCSnes de Santa 
CfttálliM 
Refinería do Azúcar de CárdecM. 
Compañía de Almacenes de í ia-
oer.dado» 
Bmpresa, de Fomento y Navega-
oióu del Sur. 
Compañía de Almaceno* de De-
pósito de la Habana 
Ooligaciones Hipotecarlas da 
í'ioiifuogos y Vülaolüra . . . . , , . , 
Sod Telofónica do la lll-.'oana.... 
Cródito Terrííío-ial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compaúía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara .4 Eclgtiiu: 
^teione». 
)(>'.igacioattu 
snooavrü de San Cayetano 6. 
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Hr-bnnn 22 do Junio 15M»8. 
mi uti Uj 
EHta<lo Mayor del Agostadero y Escuadra 
NEOOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apoftadero el primrr 
día y Kij;uieiite« del mes próximo entrante, ItU eia-
oié'jbgreglamentarios para maquinistas navales, lia 
individuos que desécn eor eiaminados prescntaMii eu 
%Comapdanclageneral delntismoj con la oportu-
nidad cc.iivciiiento, sus instanci.is dooumcntailas, con 
arreglo á las disposicionos vigentes. 
Lo quo de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Junio de 1893.—-Stor/̂ itó AÍhaeeÜ. 
8-23 
C O M A N n A f r t Í A «ENEIÍAT. VV. 31A RIÑA DEL 
APOrtTADEUO DE EA HABANA. 
NKGOCIADO DE IXSCRII-CCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, qne los exímenos reglamentarios 
para Cepitane» y Pilotos de la Marina Mcrcanic, ten -
gan lugnr según o.tá prevenido, en los tres últimos 
días hábiles del presente mes, verificándose los de los 
priincios en la Jefatura do Estado Mayor del Apos-
tadero, y los de los otros, en la Comandancia de Ma-
rina de esta provincia, cou arreglo á lo que preceptúa 
l'J Réal Orden de 17 de Abril de 1891̂  los Pilotos que 
quieran examinarse, presentarán Sus instancias docu-
inentailas á diclia síiperior Autoridad, y los alumnos 
al Jefe de la expresada Comaudauoia do la provincia, 
aüt-.:8 del dio veinte y seis, ?M cuya fecha concurrirán 
á esta Couiaadaucia Ceneral para sufrir el reconoci-
miento previo iiue dispone el inciso 8',' de la precitada 
soberana tiispoi ición. 
Lo que de orden de 3. E. se publica para not cia de 
lo< interesados. 
Habana, 16 de Junio do 1893.—Emilio de Acasta 
y Eyermunn. 6-18 
AYUDANTIA MIETTAll DE MAUlNA Í)EE 
DISTRITO DK BATABANO; 
Encontrándose vacante la Alcaluía de mar de la 
Colonia, pertfcbeci'ente al distrito de Batabaotf, y dis-
puesto |ior el Exorno. Sr. Comandante General del 
A po tedero se provea dioha plaza, las personas quo 
d. M-. n ocuparla elevarán instancia docuniontada á 
dieli i Bttpenor autoridad, por conducto de esta Ayu-
daiitía de Marina. 
Baiibanó, 15 de Junio do 1893.—Juan Fauglino 
Sánéh*.*. 8-J7 
UC-niERNO MnjITAU DS EA PROVINCIA V 
PEA/.A DE E^ HABANA. 
ANUNÍ'IO. 
El Coniniidante retirado de Infantería, D. Ramón 
Illanco y Vi^uera, qno tenía su domicilio en la calle 
del Aguila número 70, y el C.UÍII hoy so ignora, se ser-
virá proventart0 en la Secretaria (fcl Gobierno Mili-
f:ir ilo la Plaza, de onoe á nnátrd de la tarde de día 
hábil, para entregarle un documento que le interesa. 
liabana. 20 de Junio de 1893.—El Comanda"te So-
oretario, Mariano Marti, 3-22 
Gobtelitó <¡e la Kegidn Occidental y de la 
I'rovinciii de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO DEL SUUSIDIO INDUSTRIAL. 
Habiendo acudido á proveerse de patentes sobro 
expendición do alcoholes la mavor parte de los indus-
triales á quienfs afecta este impuesto, y dada la im-
prescindiblo neocsidad en que se hallan, los quo aún 
no lo han satisfecho, de verificarlo sin pórüiila de 
tiempo, he tenido á bien disponer se avise por este 
medio á los morosos, exhortándolos al pago y llaman-
do su atención hacia los porjuielo» que neee8ariaiu»n-
te h ibrá do reportarles la.falta do cumplimiento á lo 
mandado. 
Habana, 16 de Junio do 1893.—Antonio dtl Moral. 
4 21 
Gobierno de la Regida Occidental j de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION ADM 1NISTRATIVA. 
NEGOI IAOO DE SUll.SIDIO INDUSTRIAL. 
Relación que se cita d' los Gremios que deben con-
currir ni Negociado de Subsidio IndnRtrial de la Sec-
ción AdtniliUtrotivn de este Gobierno Regional, en 
días hábili-s. de 8 á 10 de la mañana, hasta el 80 del 
ae.tual, ú rectificar sus declaraciones cu armonía con 
lOioptjfrafei de las nuevas Tarifas do 12 de mayo úl-
timo, IJU.I han de regir en el ejercicio de 1893-94. 
Drogurefa con farmacia. 
Idem sin farmacia. 
Almacenes ó bazares de hilados, ote, ó prendas de 
vestir. 
Razares de ropa hecha á la medida. 
Almacenes de Víveres con importación de tasajos. 
Idem, idem sin Idem idem. 
Idem idem y tiendas do víveres finos. 
Almacenes de vinos, aguardientes y licores exclu-
sivamente. 
Los industriales de esta clase tendrán que abonar 
por separado la cuota correspondiente á las varias in-
dustrial que ejerzan, (artículo 38 ) 
Tiendas do venta al pormenor de sedería y quinca-
lla, mereoría, perfumería, etc. 
Establecimientos de venta al pormenor de artículos 
de perfumería exclusivamente. 
Tiendas de venta de frutos del país exclusivamen-
te. 
Estos establecimientos tendrán que abonar por se-
parado la cuota correspondiente a la industria quo 
exploten. 
Sombrerería con taller ó sin taller formarán un solo 
gremio. 
Casas de Salud: para que declaren el número de 
camas que contienen. 
Trenes de lavado do vapor. 
Idem idem á mano. 
Fondas, bodogoues y figones, para formar tros gre-
mios en la forma siguiente: 
Hoteles y fondas. 
Fondas ó rostiiiiranes sin hospedaje. 
BodegoDea y figones. 
Establceiinieiilos de oi.señanza preparatoria para 
carreras. 
Fábricas de licores para dividirse en cinco gru-
pos: 
Fábrica s de concentración de anisados do aguar-
diente. 
Fábricas do licores en frió, con exclusión de la gi-
nebra y ginebron. 
Fábricas de licores en frios, incluyendo la ginebra 
y el ginebron. 
Fábricas de licores con aparatos destilatorios ex-
cluyendo la ginebra y el ginebron. 
Fábricas de licores con aparatos destilatorios in-
cluyendo ¡a ginebra y el ginebrón. 
Fábricas do jabón para rectificar conforme álos 
númoros 91, 9^y 101 de la Tarifa 3? 
Carnlucrias. 
Agentes do Seguros de Vid.i para que presten rela-
ciones juradas de los contratos nasta 30 do junio ac-
tual para la liquidación correspondiente, conforme á 
la escala. 
Fábrica de papel para quo rectifiquen. 
Almacenes de muebles de todas clases nuevos y 
usados (Muebloria.) 
Casas de Baños do agua dulce para que declarcu 
el número de pilas de se que compone cada casa. 
Habana. 15 de junio do 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, ManiKil Ecay . 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Proríncia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO DE SÜIiSIDIO INDUSTRIAL. 
Con e! fin de llevar á cabo dentro del período más 
breve de n. rapo el planteamiento de las tarifa^ de la 
Contribue.ón Industi ial y de Comercio de 12 de Ma-
yo último, que han de empezar á regir desde el 19 de 
Julio próximo, pava c! ejercicio de 1893 á 94 y al ob-
jeto de quo los industriales comprendidos en las di-
veress tarifas, tengan exacto coaociaiseto de las al" 
toracioues que sufre en la forma y modo de tributar 
en la nueva organización sus respectivas industrias, 
he tenido á bien resolver: 
1? Que se convoquen nuevamente los gremios que 
expresa la relación adjunta: á lia de que los iaüus-
trial.?8 que en ellas figuren rect llquen sus declaracio-
nes dentro del plazo que se señala y en armonía con 
los indiifrtriales que ejerzan, ajustándose al epígrafe 
que les corresponde. 
2(.' Que una Vei celebrada la convocatoria de que 
habla el art. precedente, como trámite previo se cité 
á las agrupaciones formadas para la conalilución de 
gremios é imporició.i y reparto de euota. 
SV Que por virtud de lo p'eceptuado eu el art. 51 
del R. glainciito de 12 de Mayo último, se proceda 
desde lutgo á la anulición de todos los gremios cuyo 
número no exceda de los indusírialos imponiendo á 
cada uno de ó.-tos la cuota de tarifa. 
4V Que on las relaciones gremiales figuren lodos 
los indnbtríalés que lo stau en la fecha en que s e h a -
ce la ng étnia'ción. 
5': Qu? toda voz que en la actualidad aparecen 
verificado la mayor V L f t c d e li.&repartos y dadal» 
pren ara del tiempo sería punto menos q u e irrealiza-
ble dentro del que queda disponible la anulación do 
aquellos y la anulación de otros, se espione la volun-
tad de l o s Síndicos y Clasificadores acerca de la con-
veniencia de que se tomo como base loi eparlos exis-
tentes, aumentando ¡i cada cuota individual la dife-
rencia quo resulte entre la cuota de la tarifa de la 
cuota antigua y la que figure en las modernas, y en 
s u caso do la aquiescencia fe cito nuevamente á la 
formación y reparto. 
69 Que por virtud de lo displitesto én el Regla-
mento do 12 de Mavo últiilio quedarán derogadas y 
sin validez alguna desdo 19 de Julio venidfcro cuán-
tas concesiones y modificaciones f úfrieron los epígra-
fes de las tarifus de 1883 y 1886; a s í como las que por 
virtud del art. 26 del Roglamcnto actual se hayan 
cri-ado por eoiiseuufeueia de expedient.- de asimila-
ción. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, '•5 de Junio de 1893.—El Gobernador 
Regional, Antonio del Moral 3-21 
E J D l C T O . 
BANCO ESi'ASOE DE EA ÍHEA DE CEBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBÜCIONBB. 
A los Contribuyentes del Término Mnnxcipal de la 
Hahárt'ú,. 
PRIülUil AVISO DE CÓijttANZA DEL 
Cuarto trimestre do 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación do Contribuciones hace sabor: 
Que el día 19 del qno cursa empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente á esto Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba exprtsados, así como de los recibos a-ito-
riores, ó adicionales, de iguul clase, que por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
La refertdi cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, uesde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de AgUiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 18 do Julio próximo 
venidero." 
Lo quo se ahllhciaen cumplimiento de lo prevenido 
en o! artículo 14 do la Instrucción de procedimientos 
contra deadores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 12 de Junio de 1891.—El Sub-
fíobernador, José Oodoy Oarcia —Publíquese: El 
Moalde Municipal, L u i s G a r d a Oorttjedo. 
I n. 13 8-16 
Orden de la Plaza <!el día 22 do junio. 
SERVICIO PARA EL DIA 23. 
Jefe de día: El Coronel dól íer. batallón de L i -
geros Voluntarios, E. S. D. Adolfo Lcnzano. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bol la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillert!» de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Pinza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. El 19 de l a misma, D. Carlos 
Jústiz. 
El Coronel Sargento Mayor, Eélix del Castillo. 
Comandancia Militar dé Mar ina y Ccipitania, del 
Puerto de la JÍfthána.—Fiscalía de Causas.— 
D. FEIÍNANDO LÓPEZ SAÍJL, Teniente de navio 
de la Armada. Fiscal do la miouri. 
Habióndosele extraviado al «ogundo maquinista 
naval, D. Manuel Mareira Medina, el nombramiento 
que le foó exoedido en esto Apb.itadero en ol mes do 
Octubre de 18̂ 8, se hace público por el presente pava 
que la persona que lo hubiese encontrado lo eutieguo 
en esta Fiscalía, en el plazo de diez días, i contar 
Jesde el dr la fecha, transcurrido el cual será decla-
rado nulo. 
Habana, Í0 de Junio de 1893.—El Fiscal, Jiernan-
do rApKr. S« <a 3-23 
Comandancia Militar de Aínritia y Capitanía del 
Puerto de, la Truhana.—Fiacalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniento de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presecle y tórmino de treinta día?, cito. Ha-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza de co-
lor, que apareció en la mañana de hoy en agnaa de la 
Runta, el cual era negro cou bigote, como oe 24 años 
de edad, de estatura regular; apurec'ó vestido con ca-
miseta de hilo color punzó j CUIEOIICÍIIOS blancos con 
las iniciales C. xi¡ y próximo al sitio donde se halla-
ba el cadáver, un snco y un pantalda de dril de color, 
un sombrero de castor color de ceniza, un pur botines 
becerro, un par de modias, todo muv usado, y en el 
bolsillo del saco una calderilla de á centavo y un 
cuaorito de] Santísimo Sacramento, con el fin de que 
pueda ser idcntilicado. 
UKaana. 19 dé Junio de 1893.—El Pi»oal, F e r n a n -
do López Sav l 3-21 
E 'ICTO.—D. MAÍICEL OSEIKA Y EXPÓSITO, Al 
I'íroz de Iniantei ia do Mariua con ucítino en la 
Riigada de Depósito, y Fiscal de la sumiiria ins-
truida contra el marinero de uegunda clane San-
tiago Romero Vázquez, del Dcpó ito eventual de 
la Eecuadra en rsto Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les OrdeiiMizas de la Armada, por este mi primer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
secunda Santiago liomeio Vázquez, para que en el 
término de treinta día*, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalí-i, sita en los Pabellones 
de Oficiales de lufautería de Marina en el Arsenal; 
en la iníel;gentia, que de no veriticatlo, terá juzgado 
en rebeldía. 
Habma, 14 Junio do 1893.—El Alfórez Fiscal, Ma-
nuel Oseira. 3-20 
EDICTO.—D. SEKAI ÍN DE LA I'IÑERA V PÉKBZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una sumaria. 
Por oí presente y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á D. Antonio Ruiz de Alcalá, Interventor del 
Apostadero en 1880, y á D. Juan Sigarroa, escribion-
te de dicha dependencia en la misma fecha, y á don 
César de Laguardia, empleado cesante de Hacienda, 
para que en el término de diez días, á contar desde la 
publicación de este edicto, se presenten á declarar eu 
ia Comandancia de las Tropas, (sita en el Arsenal); 
en la inteligencia de que, de no verificarlo, serán per-
seguidos en la forma que la L y previene. 
llab:ina. 6 de Junio de 1893.—Por mandato de 
S. S., José jJíí Delgado.—Vt9 Bn9 Seraf ín Pinera. 
3-15 
Mu teiüi, 
VAPORES D E T B A T S S l i u 
E8PEHAN 
Junio 23 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 24 Mascotte: Tampa yCayo-iiucso. 
. . 24 M. L. Villavorde: Puerto-Rico y escalaa. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 J. Jover Sorra: Barcelona y escalas. 
. . 26 Irthington: Amberes y escalas, 
. . 27 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 28 Yumuri: Nueva-York. 
. . 28 Habana: Colón y escalas. 
— 29 Santanderino: Liverpool y escalas. 
Julio 2 Alava: Liverpool y escalas. 
3 Ernesto: Liverpool y escalas. 
4 Julia: Puerto Rico y escalas. 
6 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
6 Australia: Hamburgo y escalas. 
11 Leonora: Liverpool y escalas. 
12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
14 Pió IX: Barcelona y escalas. 
SALDRÁN 
Junio 24 Conde de Wifredo: Coruña y escalas. 
. . 24 Mascotte; Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 24 Croatia: Hamburgos y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
. . 28 Vumur): Veracruz y escalas: 
. . 28 Niágara: Nueva-York. 
30 VI. 1^. V"ill,iverde: Huerto-Rico y escala». 
Julio 6 Australia: Veracruz y Tampico. 
10 Julia. l'nerto-Rico v esnata.. 
VAPORES COSTEEOS. 
8E ESPESAN. 
Junio 34 Manuel L. Villaverdc: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 28 Argonauta, de Batabanó para Cicufuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
Julio 4 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 25 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cieufuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 25 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
PÜEETO m L A M A Ü A J S A . 
SALIDAS. 
Día 22: 
Para Veracruz v escalai, vap. amer. City of Alesan-
dría, cap. ífofímann. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Buj-le}'. 
Delaware, (B. W.) gol. amer, Emma, capitán 
git-tlejolun. 
Satrada?; de cabotaje. 
Día 22-
De Ma'as Aguas, vap. Tritón, cap. Canales: con 34í! 
tercios tabacos y efectos. 
Sagua, vwp. Adela, cap. Anaroa: con 8 tercios 
tabaco, 100 pipas agu irdieute y efectos. 
«3 ib a ra, tap.. Pedro Murías, cap. Puig: en lastre. 
—-Cabiiias, bnlandro Rosita, pat. Juan: con 240 
facos azúcar. 
Carnhatas. gta. Tres Hermanas, pat. Ftad: cor 
1050 sacos nzi'ica. 
Playas de San Juan, gtn. Joveu Felipe, patrón 
Aletnapy: '"on 2000 sacos carbón. 
Morrillo, gía. Feliz, pat. González: con 193 ss-
eoa y I I cuarterolas miel. 
—» Sierra Morena¿ gta Enriqueta, pat. Villalonga: 
con sacos carl ón. 
Nuevitas, gta. Emili: 
vilios y efect' 
r/:ú',ar. 
Bañes, gt 
Vázquez: con 101 no-
_>af, Gil: con 590 sacos 
Josefa, pat. Gil: con SObocoyes miel. 
Despachados d® cabotaje. 
Día 22 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao. 
Cab inas, bdro. Rosita, pat Juan. 
Arrojos, gol. Amable Rosita pat. Portella. 
——S. Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat. 
-̂P. de San Juan. gol. 2? Rosa, pat. Cabruja. 
—^Morrillo, gol,Félix, pat Clonzáloz 
—-P. de San Juan, gol. 3 Hermanas, pat. Porro-
donó. 
—-Bañes, gol. 2 Isabcdos, pat. Gil. 
Bañes, col. Josefa, pat. Gil. 
Buques con r o g a s í r o abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Burléy; 
por Hidalgo y Coinp. 
Casa Blanca (Marruecos), berfj. esp. Sensat, ca-
pitán Talavera, por J. AstorqUt. 
» 
B a t a s » que se toan despachado. 
Par í Matanzas, gta. amer. Tlannah Me Loon, capi-
tán Alley; poi- R. 'truffin y Comp.: en lastré. 
Vetacrúz y escalas, vap. aliier. City of Aíexan-
dria, cap. Hoffmann, por Hidalgo y Comp.: de 
trá'ií-Uo. 
Delaware, (1!. AV.) gol. amet 'linma, cap. Li t t -
lejohm, por R. Truffih y Coinp.: en lastre. 
í3«,-:mes qus toa» abierto registra 
ayer. 
Pjra Pauzacola, vía Cárdena?, vapor inglés Auster-
litz, cap. Frazier, por Deulofeu, hijo y Comp. 











ex t rac to de la sarga de butjuee 
despachados. 
Ño hubo. 
LOJ^JA D E \ r I V E K E S . 
Ventas efectuadas el día 2L de Junio. 
547 canastos papas, Rdb. 
230 c. idem de Canarias, 16 rs. qtl, 
30 ) c. i latas pimientos, 19 rs. las 24i2. 
21)0 s, g irtanzo'' morunos chicos, 7 rs. ar. 
22 g. idem gordos selectos, 19 rs. ar. 
62 c. Id. superiores, 17 rs. ar. 
550 barriles aceitunas manzanillas, 5J rs. uno. 
375 id. id. id., 5j rs. un '. 
300 cuñetes id. id., .vj rs. uno. 
67 fceras cebollas, 1(> rs. qtl. 
22 barriles idem, 16 rs. qtl. 
150 canastos cebollas, 18 rs. qtl. 
300 s. garbanzos morunos, 9 rs. ar. 
150 s. idem idem medianos, 8 rs. ar. 
200 o. frutas, 26 rs. c. 
200 c. melocotones x p.ira3, 22 rs c. 
150 c. A lata» tomate, 12 rs. los 24(2. 
300 c. i idem idem, 12i rs. las 24[2. 
ii i S i i l i l i 
I! 5? 
<3Hte 
•;V; Í ^ S 
El magnífico vapor do 5,000 toneladas, 
cliisificado en el Llovfls 100 A, 1. 
CAPITAN D. TIBURCIO DE LARUAÑAGA. 
Saldrá, de este puerto oí 17 de julio pró-
ximo á las cuatro de la tarde, para 




Admite pasajeros á quienes ne ofrece el 
más esmerado trato. 
Par» comodidad de los mismos ol vapor 
atracará á los muelles de San José. 
[liformaráD SUH (spxisi&nacarios, en Oficios 
número 20, O. RLANCH Y CP 
O 1080 23-2'2ja 
de la Compañía 
HMBIIEeOBM-AMEmCANá. 
í'ara el HAVRE y HAMBURGO, coo escalsi 
eventuales ea HAITY, SA.NTO DOMINGO y ST. 
TÍJUMAS, saldrá ol día 24 de junio «i nne»o vapor 
(jorreo alotuíi, de porte de 2(52 tone^nlas. 
c a p i t á n Sondexhoíf . 
Admite carga para tos oitaaon puorion, y taiablén 
írasísordos con conociujientos directos para un grsa 
númsro de pnortoB de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
SOTA.—¡La carga destinada á pnertos en donde no 
toca ol vapor, sora trasbordada en Hambnrgs 6 en el 
Havre, á oonvemiencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas. B.üty, Havre y Hambur-
¿o, á precios arreg)' dos, aobi a los que Impondrán Ici 
oofoignatarifcs. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobro o' 'iia6 do julio 
el vapor-correo alemán de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á n Spruth. 
Admito carga á fleto y pasajeroB de proa, J unos 
t:autos pasajeros de 1* cáinar». 
precios de pasaje. 
JBn l? cámara. Bn proa. 
PABA TAMI ICO . . . . . . - $ 25 oro. $12 oro. 
. . VBHAOKUZ $25 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería-
La oorrespondencia silo se recibe eu la Admlnia-
traoión de Corroos. 
áDVBETEHOIállFOETANTB. 
Los vaporea do oata empresa baeon escala en uno 6 
exia puertos de la cesta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para IQB 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
pTinto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
La carga se recibe, por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so reciba en la AdminU-
trAción á« Correos. 
Para más pormenores dir'glrao & los consignatarios, 
i9*llo de San Ignacio u. 64. Apartado de Correoe 347. 
HABTIN. FALK Y CP. 
n n 86S Ift-Mv 
FLANT STEAM SMIP L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 tooraa. 
Loa rápidos vapores-correos amerlcanoa 
MASOOTTE Y OLIVBTTE. 
Dno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
•ssoal.a en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Ntteva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
íestoM, Riobmoiid, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nneva-Orieans, St. Louie, 
Chicago y todas las principales ciudades ce los Esta-
dos-Urdaos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores quo salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pas&jea 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignaís-
rlos, LAWrÓN HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. ííashagTra, 261 Broad-Jray, Nueva-York. 
U.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
O 15 156-1 K 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin C&JjMo alguno de tren. 
- CS87 • S0-9Jg 
LINEA DE G R Á M S VAPORES 
T K AS ATLANTICOS 
DE 
, S a e n z y 0 % 
El magnífico y rápido vapor de acero de 
6,500 toneladas 
CAPÍÍAN ÜIEZ. 
Saldrá de este puerto sobre el 24 de ju -





Admite carga para los citados puertos. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
El vapor estará atracado en los muelles 
de San Joee. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios námero 19. 




i m m o LOPSE y GOMF. 
£ 1 vapor-correo 
CAPITAN CABaíOÑA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puerres. 
Los pasaportes se entregarán al recibif los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carca se firmalán por ios consigna-
turios anios do correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 21, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Bf. Calvo y Compaílla. Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
EL VAPOIl CORREO 
CAPITAN «AJÍDDN. 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de junio á 
las cinco ilo la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santaiuler, Cádiz, llarcelonay Cénova. 
Tabaco para la Ccruña, Sunta'id'iry Cádiz. 
Los pasaportes 86 entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo rê iÜsito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta t i día 28. 
Dejnáó pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Oomp., Ofioio» nómero 28. 
I 10 319-1 E 
LINEA DE ÑEW-YGEE. 
en ooiateinación con los viajes Á 
TSurojía, Veracruz y Centro 
Asnér ica . 
Se harAn tres xnensuals:a, salien* 
do los vapores de eate puerto lea 
días I O, íéO y 3 0 , y del da íSTew-Ycak 
los dias l O , 2 0 y 3 0 do cada m e » . 
E l vapc-r-correo 
CAPITAN «RAU. 
•Saldrá par<i Nncva-Yurk el lio ae Junto 6 !».• 
luatru -le la tardo. 
Admite carga y pattajeros, S. loo '|iin "írecu ol bu«u 
irato que esta aatigo» Cooipaflía tieiie w.roditado au 
nú diferentes lineas. 
También recibe car?;a para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen. Amsterdan," Rottérdan Havre y Amberes, 
JOU corioeimlento directo. 
La carga so rocibe hasta la víspora de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta CompaEía tiene abierta nn» póliia 
Sotante, así para eSta línea como para todas laa do-
oiás, bajo la cual pueden aseguraras todos lo» afeotttk 
auo se embarquoo en sus vaporee. 
110 312-1 E 
LOTEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-corroo 
I 
cap i tán Cas tc l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 do jumo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.- -Esta Compafiia tieno abierta una pólus 
flotante, así para osta linca como para todas las á^-
más, bajo ia cual pueden ai.egurarse todos los eíi-.otos 
quo se embarquen en aus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez .p . . . . .« 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
Gibara... 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Penco 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico, 
E S T O R N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Rico el.. . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Poncé 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagdez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.,. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara. 21 
Nuevitas 22 
. . Habana . . . . . . . 24 
NOTAS. 
En su viajo do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba eipresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 35 y 
de Cádiz el 30. 
Bn su viajo do regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condui.-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
parales últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 812-1 £ 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaBía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá el día 6 de juilo, á las cinco do la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaSía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, í̂ ue nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los roie-
moi. 
SALIDAS. 
De la Habana el día— 6 
. . Santiago de Cuba— 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla.......... 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 




A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
. . Cíirtagena. 
- Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 
M Habana... 
119 3124 S 
NEW-YGRK a i CU] 
M 
Linea de 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
ÉTuora York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cüba, Cieufuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, FrffuterH y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas lodos los raiérooles á las trés de la tarde, y para 
la Habana y puíírtos do Móxico todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do Móxico todos 
ks miórcolea á las 4 de la tarde, como sigüe: 
BÁBATOQA.... Junio 7 
SENECA Í4 
CITY OF ALEXANDRIA . . 21 
YUMURI 28 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jue^s y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue'! 
SENECA.... Mayo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY Oí ALEXANDRIA 8 
CITY QF WASHINGTON 10 
ÍÜMUSl ~ L5 




Salidas de Cieufuegos para Nueva York, vía San 
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semauas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEG03 . . 24 
PASAJES.—listos hermosos vapores conocidos por 
lanpidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
uiendo úomoai(fádéi excelentes para pasajeros en sus 
espacionas cáiuafUS. 
COUIUÍSPONIMOHCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá úuicameuta en ¡a Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-
bañería hasta la víspera del día de la snlida v se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hambiirfo, liromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, oto., etc , 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado poi adelantado ei' moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 6 los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajeros quo para evitar la 
cuarentena en Nueva York, debcu ir orevislos de un 
Obltiflcado del Dr, Burgess.—Obispo 21, altos. 
El vapor americano City of Washington awi\ieu¿a 
su salida de este puerto para Nueva York anunciada 
para el dia 29 de junio, y en su lugar saldrá el vapor 
N i á g a r a , el cual por ser dia festivo el 29, lo efec-
tuará el dia 28 de junio.—Hidalgo y Cp. 
" n. 1384 312-1 .1 
P81S GO 
Ai^i?*. VAPOIt EHPANOL 
A . DB1. C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOClEIíAD BÑ COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SBMAltALES DE f.A HA UANA k BAHÍA-nONDi, 
KfO BLANCO, 8AÑ CATÉtANO Y MALAS-AGUAS 
Y V1CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Agnas los lunes al amanecer. 
Begtesará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Babía-llonda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fictos y pasajeros se nagau á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMI'.. Oficios ns. 1 y 3. 
< 731 158 1-F 
f VAFOR 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibarión, 
NALIOA. 
Saldrá ¡os miércoles de cada semana, A las «cia de 1» 
tarde, del muelle de Lnz, y llegará á SAGUA los jno-
ves y á CAIBARIEN los vftfitfí. 
RETOflNÓ. 
Saldrfc de CAIRARIEN, tocando en Sagua, par« 
a HABANA, los domingoii por la mañana. 
Tarifa do fletoa on oro. 
A MAGUA. 
'v íverei y forrotoria 
Mercancía» 
A CAIBARIEN 
Viveros y ferretería con lanchaje 





feáPNOTA.—Estando en combinación con el fono 
Carril de Chinchilla, se despachan conocimiantoi di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó lofomUM Cuba número l . 
C 960 1 Jn 
llfflpresaleyaporesEsjaífllei 
SOBRINOS «fe iíERKEBA. 
TA PITAN D. P. PEREDA. 
Ette vapor saldrá de este puerto el día 25 de junio 








Nuevilstf: Sres. D. Vicente Rodrigue» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
ftínyarí: Sr. D. Juan Grao. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Buono y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mosa y Cp. 
Sa desuacha por sus armadores. San Pedro 6. 
137 312-1 K 
S.IAl'ITAN TIÍSOLA». 
Saldrá para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las 12 del dia. 
TARIFA. 
Víveres y ferretería á 33 cts. caballo de carga. 
Mercancías á 75 cts. id. id. 
Se despacho por sus Armadores, San Pedro 6. 
I » 27 E 
5> 
SITÜACÍON B I L BANCO E S P A l L BE LA ISLA BE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SABAÜ0 17 DE 3VNI0 DE IHDIÍ. 
A . C T I ' V O . 
f Oro 
rATA 1 Plata 
UAJA. .¡ BRONOE 
^Billetes 
í 
Hasta 3 meses 
f Descuentos . . . 
Pignoraciones 
Préstamos cou garantía. 
Letras á cobrar 
Letras negociables 
1.72(i.(i0() 94 










844.000 $ 9.002.253 
[Créditos hipotecarios 
Obligaciones del Ayunta- í"Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿Nueva York 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana. 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Tesoro. Deuda de Cuba 
Propiedades 

































J P - A . S I V ' O . 
Capital 
Billetes emitidos. < En circuliioión.. i> En Cnja 
Saneamiento do crfulitos.— 





Depósito sin interés. 5 Oro... , ? Plata.-





Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
do !a Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Recaudición do contribucioues 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones 
Hacienda piiblica, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Prodoctos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 




























S¡ 31.344.593 66 
Habana, 17 do junio do 1893.—Bl Contador. / . iÜ. Oarvalho.—'Vio. Uno. E l Sub-Gobernador, Qodoy. 
In. 18 6 ms. 
Ferrocarril áe San Cayetano á Vioales, 
EN COMBINACION 
con los Al Hincones y Muelles de 
L A E S P E R A N Z A . 
TARIFA que empezará á regir el día 1? de Julio 
do 1893, aprobada por la Junta Directiva. 
MERCANCIAS. 
Caballo de carga (1) 
200 libras de guano 
Uu tercio de tabaco 
MISCELANEA. 
Un carro cargado do madera.... 
Un millar de pencas do guano.. 
Un millar do cujes paaa tabaco. 
Un milliir de posturas de tabaco. 
Un saco de carbón Cok, etc. etc, 
PASAJES. 
Clase única 
ATRAQUE AL MUELLE DE 
LOS ALMA» ENES. 
Biuiuo de vapor 
Idem do vela 
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1 0 8 , A a T T I A R , 1 0 8 . 
ESQUINA A A-MAEaTJRA 
HACEN PA«OS POB E L CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito y ffiran 
letra» é. corta y larga vista 
sobro Nueva-York. Nueva-Orleam, Voraomi, M^jl-
OJ, fian Juan do Puerto-Rloo, Londres, París. Bnr-
d-̂ o», Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole». 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Salni 
Ciulntln. Dleppo, Tolonsa, Veueola, Florencia, Pa-
lomio, Tnrín, Meslna, a«í como robra todas laa 
oapüales j pueblo» do 
« « P A N A S3 ISI-Af» CAUTAHIA». 
10-W 
4 
L . RUIZ & C' 
Hs O'BElIiI .Y 8 . 
ES(¿C1WA A JtltíKCADLKES. 
HA€EN PAGOS POR E L C A R I S 
F a c ü i t a u cartas do crédito. 
Giran letras aobro Lou'lrc», Now-York, New-Or-
oans, Milán Tnrln, Roma, Véncela, Ploroncln, Ná-
•jlo», Lisboa, Üporto, (-Hbraltar, Bremen, llwnbur-
o, París, Havre, Nanton, Burdeos, Marsella. Lilla, 
.yon, Méjico, Veiaorui, ¡3. JTUW do Pcorto-Bico, 
(1) Se euticTide por calmllo de carga 8 arrobas do 
peso, ó 3 pies cúbicos do *O1IIIIICII. 
NOTA.—Los cargadores de Cayo San Felino, San-
to Tomás. Ceta del Río, San Andrés, ÍHabcl-Marla, 
Cabezas, El Mulo y Sumidero, disfrutarán do una 
boniñOMlÓn «special, do acuerdo con esta Adininis-
trnción. 
El cobro se efectuará cu la Habana preciBamente, 
en la olicina de la EmprcHa, O'Rcillj número 5, con 
vista dol conocimiento de cmbaniue iior la vía nnul-
lima, sin perjuicio do las rertlllcacioiies ))rncodeiltM 
si se hubituo' Inonnido en alg&n error en el conoci-
miento. Estos erroics sólo no subsanan en el término 
do cuatro mesei después de haber efectuado el pago. 
So advierte que no podrá cxtraeriíc de Ion Aliimci'-
nos do La Esperanza las cargas que no li;iyaii sails-
fecho on l'.', Habana su importo correspondiente se-
gún tarifa. 
Los receptores de tabaco en la Habana seguirán 
abonando en esta ciudad lo que les corresponda, se-
gún tarifa, en la forma que viono bacióndose. 
Se recomienda á los cargadores, con el tin do evitat 
cquivocacioucs, que los bultos sean rotulados con el 
nombre de la Estación á que los destinan, además del 
do los consignatarios. 
Comprendiendo la tarifa el servicio uíildo de Forro-
•.arril, Almncones y Muelles, con excepción del atra-
que de los buques á éstos, ó aea: carga, descarga, al-
maecunje V transporto, los tipos de la tarifa se relie-
ren al conjunto de todas esas operaciones. 
Este lerviolo oombiaado y su tarifa, es general 
para tpdos los cargadores, con la única excepción de 
las cargas destinadas al consumo de La Esperanza, 
que abonarán en la Habana treinta centavos por ca 
hallo do carga. „ , < 
Cada vez quo un buque atraque al muelle de los 
Almacenes, abonará al Administrador de los mismos, 
lo que corresponda con arreglo á la tarifa. 
Habana, 15 do Junio de 1893.—El Administrador, 
Rafael Selién, 
i * 1023 l''-16 
VAPOR "ABELA. 
CAPITAN I>. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
minaos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
fian a. 
Taviías de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca 
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 812-1 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANÍJETJ ABAKOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 v 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 621 centavos víveres y ferré 
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y & 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 Sli-1 B 
Sohro todas las capitales y pueldon; lobn Palma At 
Mallorca, Ibiru, Mauón, y Santa Crui de Tenerife, 
5f EN ESTA ISLA 
dobre Matantas, Cárdenas, Romedio», Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad. Clcnfnogo», 
aanctl-Sníritos, Santiago do Cuba. Ciego do Avila, 
UontanlUO. Finar del Río, Gibar», Pierto-Prlnolpe, 
A . (-1 Jl IRA-I H l ímiv i tMi . «te. 
ms i m m . 
H X D Ü ^ Q O T C O M P . 
26, OBRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & cort» j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now-YorV. 
FUadelphia, New-Orloans, San Francisco, Londm, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalei. y ciudr-
deu importantes do los Estados-Unidos y Europa, «»1 
como sobre todos los pueblos de Kopaíia v sus prori" 
ctM. C12 156-1 1C 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q X T I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POll E L CABLK 
FACILITAN CARTAtJ DE CREDITO. 
y giran letras & corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
BIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUB-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA. AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MILAN. 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUESTOS DK 
E S P A Ñ A E I S L A S C A I T A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS lí JA 
OUIEUA OTRA CLASE DE VALORES . tíflLI 
(Ta3. O 233 IR"-! P 
ir>r>-l K 
A m o s . 
Jim tu de Patronos del Hospital 
T R U S R i 0 [ LAS MERCEDES 
SKCUETAI? í A. 
Dispuesto por la Junta de l'atronos, que micnlrnn 
no se vcriBquen las subastas para los servicios do cstft 
líospltal en el próximo aflo económico, se cubran es-
tos por medio <lo contratos mensuales, se avisa por 
este medio á los qno quieran hacer proposiciones pa-
ra el mes de julio próximo, do víveres y cfecto§ do 
lavado y botica, medicinas v efectos quirúrgicos, po-
llos y huevos, carne y cboiniczHcIn, alumbrado y 
conibnstihlei concurran el dia 27 del actual á las nue-
vo do la mañana, á la morada dol Exorno. Sr Presi-
dente, Prado (il, donde tendrá lugar el acto y esta-
rán de maniflosto desdo esta focha las notas de los e-
fectos que constituye cada servicio y bases á que de-
ben ajustarse los licitadores. 
Habana 22 do junio de 1 8 9 3 . — A n t o n i o S. de 
liustamante. Tinó 3-23 
Ntra. Sra. del liaon Socorro. 
SocUídad de Socorros MUÜIOH do Artesanos 
do la Halliaiitt»—Secretarla. 
Debiendo verilicarHo el domingo 25 del corriente, á 
as 12 del día, la junta general del semestre qno se-
ñala oí artículo 77 del Kcglamcnto, por encargo del 
Sr. PiCHidente tengo la honra de convocar á los sc-
fion-s asociados para que HC sirvan concurrir á los sa-
lones del "Centro Gnllcgo" ol día y hora señalados, 
esperando la puntual aHÍstencia do todos, dada la 
trascedciiciii é importancia de los particulares que en 
dicha junta hahráu de tratarse. 
Saliid y Progreso.—Habana, 19 de jumo de 1893.— 
Uami'm Caray , Secrctaiio. 
ORDEN DEL DIA: 
19 Lectura y aprobación del acta anterior. 
29 Lectora de los balances semestrales. 
3'.' Informe de la Comisión de Glosa. 
4'.' Discusión y aprobación del proyecto de Regla-
mento del Blondo Btneoial y de Reformas al Regla-
mento de la Hoeiedad, que preséntala Comisión nom-
brada en la última junta general. 
5'.' Asuntos generales. 
7438 3a-22 Sd-23 
Mercaáoros 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R CAB3 J l 
Raneo Español do la Isla do Coba, 
Debiendo partir para la Península en comisión del 
servicio, he hecho entrega en el día de hoy del Go-
bierno de este Banco al Excmo. Sr. Subgobernador 
primero D. José Ramón do Haroy déla Vega, quien, 
con arreglo al artículo 36 del Reglamento, ejercerá 
durante mi ausencia mi autoridad y funciones con el 
carácter de Gobernador interino. 
Lo que hago público para general conocimiento. 
Habana, Junio 20 de 1&93.—Ĵ pcjano Puga. 
GIRAN LETRAS 
A COBTA Y LARGA Y18TA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demíh 
plazas importantes rio Franela, Alemania y Estodoa-
ünidos, así como eobre Madrid, todas las capitales d» 
provincia y puobloj chico» y grandes do Espafia, Islai 
Baleares y Canaria» 
Cfi'Ofi "2-1 Ahí 
GIRO DE LETRAS 
CTDBA NÜM. 43, 
S N T R B O m S T Q Y O B R A P I A . 
cu 
Real Uimorsidad <le la Habana. 
S KC RETA RIA t i ENERAL. 
Debiendo procederso á la realización de obras de al-
baDllerfay oarplnterfa én el Aula-Magna de esta Uni-
versidad y adqiiimi'ión de mobiliario para la misma de-
pendencia, de orden del Excmo. é Ulmo. Sr. Rector, 
se publica para que los que deseen hacerse cargo de 
dichos trabajos, concurran ála S<la Itectoral de 2 á 4 
do la tardo antes del día 25 del corriente, con objeto 
de que formulen sus propoBiciones después de ente-
rarse del pormenor de laH obras y del mobiliario ex-
presados.—Habana, 20 de junio de 1893.—El Secre-
tario General, 7)r. J . Gómez de la Maza. 
7410 4-22 
I r a c É G f i H a l i e l a G i í a i i a C i v i ] . 
Debiendo procederso á la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y equipo que puedan 
necesitar los individuos de las 12 Comandancias de 
este Instituto eu el período do tres años, se anuncia 
para que los aeOores qno deséon hacer proposiciones 
puedan cfoctnarlo en la forma y modo que previene 
el pliego de condiciones y tipos que se hallan de ma-
nifiesto en las oficinas de los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos los días no festivos, do doce á cuatro 
de la tarde; en la inteligencia, que la subasta tendrá 
lugar en el Cuartel de Belaecoaín de esta capital, 
ante la Jnuta nombrada al efecto, á las once de la 
mafiana del día 20 del mes próximo, en cuya hora 
entregarán los sefiores que hogan proposiciones el 
pliego y demás documentos que corresponda. 
Lo que de orden de S. E. so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 17 de Junio de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Jic-ycs llodrigncs. 
C1072 25-22 Jn 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado quo so hallen, se facilita dinero 
sobro l o mismos y se practican toda clase de dil i -
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en Ma-
drid. 
Podro Fic:noras, Bolsa, y Prado 91. 
6709 26-8Jn 
O J O A l a ^ U X J I T C I O 
DEUDA DE CUBA. 
Se compran créditos de la Deuda de Anualidades, 
amortiaablo de ambas clases y residuoŝ  de los mis-
mos que se hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado. Plaza de Armas, café do Los Ameri-
oanoti de 12 á 4 de la tarde» 
C$7 
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V í E R ^ E S 23 1>T JUNIO m 1*9®. 
COMÍTE EJEGSTIíO, 
En cumplimiento del acuerdo toma-
do en la r eun ión celebrada el martes úl-
t imo en esta redacc ión , la Comisión 
Electoral l ia nombrado u n Comité Eje-
cut ivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente consti tuido para los prepara-
tivos de la p r ó x i m a lucha electoral. 
H e a q u í las personas que forman el 
referido Comi té Ejecutivo, al cual de-
b e r á n dirigirse cuantos simpaticen con 
e l proyecto de reformas del señor Mau-
ra y es tén dispuestos á secundar y apo-
yar la c a m p a ñ a electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D . Manuel Va l l e y F e r n á n d e z . 
VOCALES 
D . Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. M a r q u é s Du-Quesue. 
D . Francisco de la Corra y Dieppa. 
D . Segundo Alvarez . 
D . J o s é Costa y l lose l ló . 
D . Saturnino M a r t í n e z . 
SECRETARIO 
D . Eduardo Dolz. 
I m p ú g n e s e , pues, el proyecto del se-
ño r Maura por otros motivos, si racio-
nalmente se encuentran; pero no se di -
ga que es autonomista. Lejos de ello, 
se harmoniza perfectamente con el con-
cepto de la asimilación, y se ajusta á 
un texto de la Cons t i tuc ión , cuya sa-
bidur ía todos h a b í a m o s encomiado has-
ta ahora, como consecuencia precisa de 
la diversidad do condiciones en que nos 
hallamos en esta Is la , c o m p a r á n d o l a s 
con las de la P e n í n s u l a . 
Mientras mayor estudio y reflexión 
aplicamos á este asunto, m á s y m á s 
nos convencemos de que la especialidad 
que se advierte en el proyecto, no pug-
na con el cri terio asimilador que con-
signa el programa del part ido de TJ-
n ión Constitucional en consonancia con 
el a r t í c u l o 89 de la Cons t i tuc ión . 
E L PROYECTO DEL SS. M O E i 
T o d a v í a se insiste en indicar que el 
proyecto del Sr. Maura es autouomis-
ta: t o d a v í a so le niega el concepto de 
as imilación: t o d a v í a se hacen disquisi-
ciones acerca de las palabras semejan-
za, identidad, au tonomía ; iievo si se ha 
de proceder de ^auena fe, h a b r á de con-
venirse en que ninguno de los aspec-
tos do la a u t o n o m í a se encuentra en el 
indicado proyecto. 
Dent ro do las e n s e ñ a n z a s de la filo-
logía y de los preceptos legales se ha-
l lan razonamientos irrefutables para 
combatir los errores á que venimos re-
firiéndonos. 
A u t o n o m í a es una palabra griega, 
derivada de dos, t a m b i é n griegas, que 
son: Autos, sí mismo, propio, y nomos, 
ley. L a e t imología indica que la pala-
bra se refiere á pa í ses que se gobiernan 
por sus propias leyes. 
Ahora bien: ¿qué independencia en 
lo polí t ico, n i siquiera cu lo administra-
t ivo , se encuentra en un proyecto que 
concede á la D i p u t a c i ó n ún ica todas las 
atribuciones de que las anteriores D i -
putaciones gozaban, ampl i ándo la s sólo 
respecto de algunos servicios, pura y 
simplemente administrativos, y conce-
d iéndoles a d e m á s el derecho de peti-
c ión , que e s t á reconocido en favor de 
cualquier español ; esto es, la facultad 
de proponer reformas legislativas al 
Gobierno, precisamente por conducto 
del Gobernador General, y no de otra 
manera1? 
Asimilación es una palabra de origen 
latino, que viene de ampara , s i mi lis, 
semejante, esto es, para que sea seme-
jante. L a asimilación e n t r a ñ a , pues, no 
la identidad, sino cierta semejanza. 
Pero el precepto legales t o d a v í a m á s 
importante y decisivo. Dice la Ley 
. X I I I , T i t . IT, L i b . I I de la Recopi lación 
de Indias: "Porque siendo de una Co-
rona los Peinos de Castilla y de hxs. l u -
dias, las leyes y orden de gobierno de 
los unos y de los otros, deben ser lo 
más semejantes y conformes que ser pue-
dan: los de nuestro Consejo en las le-
yes y establecimientos que para aque-
llos Estados ordenaren, procuren redu-
cir la forma y manera de gobierno de 
ellos al estilo y orden conque son regi-
dos y gobernados los Reinos de Casti-
l la y de L e ó n , en auanio hiihiere lugar y 
permitiere la diversidad de las tierras y 
naciones." 
Comentemos. Las leyes y orden de 
gobierno de los Beinos de Castilla 3 
de las Indias deben ser lo más semejan 
tes y conformes que ser paeda; esto es 
que sea posible. l i e a q u í la asimila 
cióu posible. Que se procuro reducir 
la forma y manera del Gobierno de las 
Indias al estilo y orden con que son re-
gidos y gobernados los Reinos de Cas-
t i l l a y de L e ó n , en cuanto hubiere lugat 
y permitiere la diversidad y diferencia de 
las tierras y naciones. He aqu í la asi 
milación racional. 
Véase , pues, cómo el programa del 
partido de U n i ó n C onstitucional, que 
tan olvidado ha estado siempre, dando 
lugar á que el Sr. Vil lanueva se queja 
ra de que nunca se hubiera cumplido 
en totalidad, p roduc iéndose as í muchos 
de los males de que nos dolemos todos, 
pe rd ía la asimilación posible y racional 
á las demás provincias españolas res-
pecto do las ]Qycs dictadas para la Pe-
n ínsu la ó que en lo sucesivo se dicta-
ran. 
Véase t ambién la razón en que el 
programa se fundaba para solicitar 
al mismo tiempo leyes especiales rela-
tivas á los intereses particulares de 
Cuba. Y adv ié r t a se que esta especia-
lidad no era sólo consecuencia de la 
Ley de Indias, n i conveniencia ún ica 
del partido de Unión Constitucional, 
sino que venía y e s t á expresamente 
consignada en el ar t ículo S9 de la Cons-
ti tución Española* 
F Ü L L E T i N o 87 
(LA V O L T E R E T A . ) 
Novela original do 
E M I L I O G A B O R I A Ü . 
(Jiet» obró, publicada por "El Cosmos Editorial,' 
es ballá do voula en la "Galorín Lituraria," de la se-
ñora Viuda do Pozo 6 hijoe, Obispo 55.) 
ÍCONTINIÍA) 
Pero el joven no quiso que la portera 
sospecbase que hab í a allí n i n g ú n mis-
terio, y dijo con la mayor indiferencia: 
—Soria a lgún amigo mío... ¿Y os dijo 
su nombre...'? 
—No. 
—¿Por qué no se lo p regun tás te i s? 
—No se me ocurrió. 
—Lo siento. Si al menos recordáseis 
sus señas... ¿Ei'a joven ó viejo? 
— N i lo uno n i lo otro. 
—¿Aho ó bajo?... ¿gordo ó delgado?... 
—Así , así... 
—¿Moreno ó rubio? 
—¡Ob, en CÍ O sí que me fijé!... Era 
rubio, muy rubio. 
—¿Sabéis si t en ía a lgún acento al 
hablar? 
—No me he fijado. 
Ruimundo comprendió que no conse-
gu i r í a averiguar quién hab ía ido á bus-
carle y era inút i l insistir. 
—Otra vez—le dijo á la portera—os 
ruego que si preguntan por mí, os en-
E l estudio detenido y desapasionado 
del proyecto de reformas del Sr. Maura, 
ta l como ha sido presentado al Congre-
so, no ha proporcionado á nuestro co-
lega L a Unión la más p e q u e ñ a luz pa-
ra rectificar n i uno sólo de los concep-
tos que h a b í a omitido al juzgarle por 
las referencias telegráficas. 
Lo cual viene á confirmar una vez 
más , la verdad de esta vulgar senten-
cia: "No hay peor ciego que el que 110 
quiere ver." 
Y ese mal de los enemigos de las re-
formas es el peor de todos, porque las 
cataratas pudiera estirparlas el D r . 
Santos Ee rnández ; pero el horror á la 
lüz, la m a n í a de cerrar los ojos para no 
ver, no hay oculista que la curo. Es un 
mal moral que sólo los d e s e n g a ñ o s y el 
tiempo pueden modificar. 
He aqu í lo x'mico que quiero ver L a 
Unión en el proyecto de reformas: 
aEn vez de descentralizar centraliza, 
anulando la v ida provincial; marcando 
con el establecimiento de los Delegados 
regionales, simples delegados del Go-
bernador general, un retroceso de cin-
cuenta años , y creando una especie de 
dictadura ántonÓmicá con la Camarita 
insular á que se da el nombre de Dipu-
tación úniea. Con efecto, tan única es 
que n i obedece á ninguna teor ía de las 
divulgadas por la ciencia colonial, n i 
tiene procedentes en nuestra historia 
patria; lo que sí guarda es analogía 
con los Consejos regionales de la Mar-
tinica y Guadalupe, con lo cual ese des-
cabellado proyecto autonomista, más ó 
menos vergonzante, falto de unidad, de 
cohesión, de pensamiento fijo, resulta 
t ambién afrancesado.^ 
Este ú l t imo argumento resu l ta r ía 
completamente aplastante al lá por los 
años de 1808 á 1811; pero ahora nadie 
deja de tomar vino do Burdeos, n i sar-
dinas de Nantes, porque sean de Fran-
cia. 
Por lo demás , n i es cierto que el pro-
yecto de reformas anide la v ida pro-
vincial , pues antes al contrario, crea 
esa vida que no exis t ía ; n i la diputa-
ción única establece la dictadura auto-
nómica que el colega supone, pues lo 
único que hace es dar in te rvenc ión efi-
caz al pa í s en la adminis t rac ión de sus 
peculiares intereses; n i los consejos re-
gionales de la Mart inica y Guadalupe 
son idént icos á la D ipu tac ión que ha 
ideado el Minis t ro de Ultramar; n i aun-
que lo fueron p o d r í a calificarse de an 
tonomista el plan del Sr. Maura, como 
hace L a Unión, porque los franceses, 
aceptando como nosotros las leyes es-
peciales, creen practicar la asimilación 
y no la autononiííi. en ol g-obierno do 
sus colonias. 
Lo que hace el colega, no es, por con-
siguiente, otra cosa que un perfecto re-
medo de la conducta do aquellas perso-
nas imprudentes que pretenden asus-
tar á los n iños con el Coco, sin com-
prender que pueden ser v íc t imas de la 
alferecía. 
"Los que á conciencia lo aplauden, 
añado L a Unión, pueden muy bien pa-
rodiar á los afrancesados que seguían á 
Escoiquiz en 1808, ó á los voluntarios 
realistas que en 1821 gritaban como e-
nergúmenos : ¡Vivan las caenasl 
Los que lo apoyan, sin saber siquiera 
de lo que en él se trata, h a r í a n bien en 
estudiarlo, no sea que por su compla-
cencia ó su ignorancia contribuyesen al 
afrancesamiento, que nunca dió buen 
resultado á los españoles , ó á l a fabri-
cación de cadenas para sus propios pies 
y cuchillos para su misma garganta/ 
¡Afrancesamiento! Eso no es razonar 
Eso, ya lo hemos dicho, es meter mie-
do. 
¡Cadenas y cuchillos! Eso no prueba 
más sino que la cosa es tá ya tan madu 
ra que hasta para defender el statu quo 
ó la reacción es preciso hablar de liber-
tad. 
"Lean y relean, concluye el colega, 
las declaraciones motivadas por el al-
borozo autonomista, que diariamente 
venimos extractando, y ellas b a s t a r á n 
á darles clara idea de lo que es ese pro-
yeoto que tiendo á quo la criaturita— 
según el Sr. F e r n á n d e z de Cas t ro—dé 
el primer paso', después daráoiíro y, por 
úl t imo, a n d a r á sola, previo el extermi-
nio de los conservadores; d igámoslo cla-
ro, de los españoles ." 
Bueno, pues esa claridad, sentimos 
tener quo decírselo á L a Unión, es una 
injusticia y á más de una injusticia una 
imprudencia garrafal, porque declarar 
ún icamente españoles á los que comba-
ten las reformas que trata do implan-
tar en esta Isla el Gobierno nacional, 
vale tanto como decir que los autono-
mistas, que en diferentes ocasiones y 
bien recientemente, cuando los sucesos 
téreis de quién es la persona que lo ha-
ce. 
Resultaba de todo esto que Raimun-
do hab ía sido espiado. 
L a idea de que el que hab í a pregun-
tado era Laureano Cornevin, a t r avesó 
su imaginación, pero la desechó al ins-
tante. 
—Si Laureano quiere hablarme—se 
dijo—me hubiera ido á buscar á casa 
de mi madre ó me hubiera escrito. 
La idea de que era expiado fué para 
él una nueva zozobra. 
Aqiud dia que hab ía empezado mal, 
no te rminó mejor. 
Bu vano estuvo Raimundo en acecho 
en su observatorio hasta quo se hizo de 
noche, pues no pudo ver n i á Simona 
ni á miss Lydia . 
En los d ías sucesivos tampoco fué 
más dichoso, y no sabía ya q u é hacer 
ni qué imaginar^ 
¿Le hab r í a e n g a ñ a d o miss Dodge?... 
Esto se preguntaba Raimundo no sa-
biendo ya qué pensar, cuando un do-
mingo por la m a ñ a n a , poco antes de las 
nueve, vió aparecer á Simona en el 
portal del palacio; pero en lugar de i r 
acompañada como de ordinario por su 
íiel aya, la seguía una doncella á quien 
Raimundo no conocía y que llevaba un 
libro de misa. 
Aunque bajó tan r á p i d a m e n t e como 
le fué posible, ya Simona hab ía desa-
pai ecido cuando él llegó á la calle. 
Sin embargo, présa 'miéndopor lo que 
hab í a oído á miss Dodge, que iba á 
de H o l g u í n , demostraron p r á c t i c a m e n t e 
su español i smo, son enemigos de la pa-
t r ia , y que tampoco son españoles los 
fabricantes de tabacos, los fabricantes 
de cigarros, los comerciantes importa-
dores, los hacendados, la mayor í a de 
los vocales de la C á m a r a de Comercio, 
los millares y millares de ciudadanos 
quo de una ú otra suerte han mostrado 
su conformidad con las referidas refor-
mas, y que, por lo tanto, no son conser-
vadores al estilo del colega, y hasta el 
Gobierno de la Nac ión y la mayor í a 
parlamentaria quo han hecho suyo el 
plan del Sr. Maura. 
A d e m á s del art í tmlo que tratamos de 
analizar en las l íneas que preceden, pu-
blica L a Unión unas Fequeñeces, en las 
cuales se intenta demostrar que la an-
tigua Izquierda no es tá , n i puede estar 
conforme con las reformas del señor 
Maura. 
Es muy curioso ver á I M Unión de-
fendiendo con entusiasmo los principios 
y la consecuencia de la Izquierda, des-
pués de haber sido creada para com-
batirlos. 
Esto nos hace concebir la esperanza 
de que no ha de tardar en defender las 
reformas del Sr. Maura con el mismo ó 
mayor celo que el que hoy emplea pa-
ra impedir que se realicen. 
Para terminar, por hoy, allá van dos 
actualidades que encontramos hechas 
en L a Disensión'. 
"Uno de los agravios del partido con-
servador contra el actual ministro de 
Ul t ramar es que no consul tó con ese 
partido el plan de reformas. 
E l año pasado, siendo Romero Roble-
do ministro de Ultramar, hubo, en el 
Congreso, el 2 do junio , este diálogo: 
E l Sr. F i g u e r ó a (D. Alvaro) .—No 
pueden n i deben nunca llevarse al Par-
lamento reformas tan trascendentales 
como las que trae S. S., sin antes ha-
ber consultado la opinión de ese part i -
do (el de Unión Constitucional). 
E l señor ministro do Ul t ramar .—Ni 
le he consultado, n i lo consu l ta ré ; y 
creería faltar á mi deber sometiendo á 
la aprobación próvia de í iadie lo que 
han de resolver las Córtes ." 
" E l Sr. González López.— Pero ¿en 
qué se fundar el Sr. Figueroa para de-
cir quo el partido de Unión Constitu-
cional rechaza los acuerdos que aqu í se 
toman? 
E l Sr. Figueroa.—Ese partido acon-
seja á sus representantes, empezando 
por S, S., que so haga aqu í una campa-
ñ a enérgica para que no pasen deter-
minados impuestos. 
E l Sr. González López .—No es exac-
to que rechace ninguna disposición del 
gobierno; n i las rechaza n i las recha-
z a r á j a m á s . " 
¡ J a m á s , j a m á s , j a m á s l como di r ía 
Pr im. 
Pero j a m á s , j a m á s , j a m á s mien-
tras sea Ministro de Ultramar el Sr. 
Romero Robledo, añad i r í a mentalmen-
te el Sr. González López. 
MAS ADHESIONES. 
Los Ayuntamientos de Ceiba del A -
gua y Managua se han adherido á las 
reformas del Sr. Ministro de Ultramar. 
E l conocido hacendado don Salvador 
Baró y Cuní nos remite la carta qúe 
con mucho gusto publieanios á conti-
nuación t 
Sr. Director del DIARTO DE TJA. MARINA. 
Presente. 
M u y señor mío: Ruego á usted se sir-
va hacer constar en las columnas de su 
a c r - e d í t a d o y i c r i ó d i c o qxro c o t o y d o com-
p i t i ó acuerdo con el proyecto de refor-
mas presentado á las Cortes do! Reino 
por el señor Ministro de [Jltramar [y ule 
adhiero con el mayor gusto al telegra-
ma ile felicitación que le ha sido d i r ig i -
do. 
Ant ic ipo á usted las gracias por su 
atención á m i suplica y me reitero su 
afectísimo s. s. q. b. s. m.—8. B a r ó y 
Cuní. 
dunio 21 de 
A L i S COKPORAOíONES. 
El Comité Ejecutivo, encargado de 
organizar y d i r ig i r la c a m p a ñ a electo 
ral en favor del proyecto do reformas 
del Sr. Minis t ro de Ultramar, ha d i r i 
gido á las Corporaciones económicas 
que se han adherido al citado proyecto 
un llamamiento, á l iu de que aquellas 
secunden y apoyen con sus valiosas 
fuerzas y elementos el movimiento elec-
toral emprendido. 
Natura l es esperar que las Corpora-
ciones as í lo hagan, dada sú anterior 
y justificada adhes ión á los propós i tos 
del Gobierno y porque t e n d r á n en 
cuenta la importancia que dicho acto 
electoral e n t r a ñ a para las mismas re-
formas que tan calurosamente han pa-
trocinado. 
He aqu í la comunicación á que nos 
referimos y que ha sido dii ' igída á los 
presidentes del Círculo de Hacendados, 
Ls L iga de Comerciantes, la U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos y la Unión do 
Fabricantes de Cigarros: 
"Los que suscriben, miembros del 
Comité Ejecutivo, nombrado para apo-
yar en la p r ó x i m a lucha electoral las 
salvadoras reformas del Sr. Minis t ro 
de Ultramar, á las cuales se ha adhe-
rido la corporación de su digna presi-
dencia, ruegan á U . S. se sirva convo-
car á és ta , á fia de que con todo calor, 
actividad y resolución, secunde y apoye 
el movimiento electoral iniciado en fa-
vor del proyecto del Gobierno nacional, 
de cuya aprobación dependen el desen-
volvimiento de nuestros intereses pú-
blicos y el afianzamiento de la paz mo-
ra l del pa ís . 
Santa Clotilde, se dirigió hacia al lá y 
no t a rdó en encontrarla en la calle de 
Casimiro Perier. 
Raimundo pasó delante de ella, y 
volviéndose de repente la dir igió una 
ardiente mirada. 
L a joven se extremeció y bajó la ca-
beza., pero no se detuvo y en t ró en la 
iglesia. 
—¡Me ha visto y no ha querido ha-
blarme!...—se dijo. 
Eíaperó la salida de la joven á la 
puerta de la iglesia. 
Terminada la misa la vió salir, siem-
pre seguida de la doncella; pero no se 
a t rev ió á acercarse. 
L a joven no tuvo las mismas vacila-
ciones, y di r ig iéndose hacia él le dijo: 
—¿No habé i s recibido m i ú l t ima car-
ta? 
—Perdonadme... 
—¿No recordáis que os rogaba en ella 
que no t r a t á se i s de verme? 
—Si—respondió Raimundo, — pero 
también me decíais: "Soy la m á s des-
gtas-.iada de las criaturas", y po roso 
vengo á deciros: " M i inteligencia y mi 
alma os pertenecen, dadme parte en 
vuestras desgracias..." A d e m á s , tengo 
ol derecho de saberlo. 
Simona dudaba. 
—Pues bien—dijo por fin,—venid ma-
ñ a n a a q u í mismo, á las cuatro. 
N i en el acento n i en la acti tud de la 
Señorita de Mailiefért h a b í a ciertamen-
te nada que pudiera alentar Jas espe-
ranzas de Raimundo, 
Encarec iéndole la urgencia, por la 
importancia del asunto y la perentorie-
dad del tiempo, esperamos de su celo y 
amor al pa í s el valioso y eficaz concur-
so que tenemos la honra de solicitar. 
Dios guarde U . S. muchos años .— 
Habana, jun io 22 do 1893. 
Manuel Valle.—Francisco Cabrera 
Saavedra.—El M a r q u é s D u Quesne.— 
Segundo Alva rez .—José Costa y Re-
sel ló .—Saturnino M a r t í n e z . — E d u a r d o 
Dolz." 
Discurso del Sr, D, ñ a n É de Herrera 
A cont inuación insertamos, tomán-
dolo del-Díario de Sesiones d é l a s Cortes, 
el discurso pronunciado en la A l t a Cá-
mara el d ía 31 de mayo úl t imo, por 
nuestro querido amigo el Senador de la 
Habana, Sr. Conde de Hortera, y cuyo 
extracto nos t rasmi t ió oportunamente 
nuestro corresponsal telegráfico en Ma-
dr id . 
El Sr. PRESIDEXTE: Tiene la palabra el 
Sr. Conde de la Moriera. 
El Sr. Conde de la HORTERA: Señores 
Senadoror-: he tenido la alto honra do pedir 
la palabra para dirigir un ruego al Sr. Mi -
nistro de Ultramar y procurar informar-
le lo más brevemente que me sea posible 
sobre algunas cuestiones importautes de )a 
Isla de Cuba. 
Como es la primera vez quo mo cabe el 
honor de dirigirme al Soaado, solicito vues-
tra benevolencia, no por mera fórmula do 
cortesía, smo porque me es muy necesaria. 
Yo no estoy aquí investido solamento con 
el honroso cargo de Senador; poseo otro 
también muy importante, ol de Presidente 
de la Cámara Comercio de la Habana, Cor-
poracióo en la cual han pueato su esperan-
za todas las clases sociales que contribuyen 
á las cargas del Tesoro. Y como quiera 
quo hay sobre el tapete cuestiones de gran 
trascondoncia que aun no han sido resuel-
ta?, por esta razón he pedido la palabra pa-
ra manifestar al Gobierno, y especialmente 
al Sr. Ministro de Ultramar los principales 
asuntos que en breve deben solucionarse. 
Preocupa allí grandemente A todo el país 
la situación por quo está atravesando la Is-
la de Cuba en presencia del déficit tan con-
siderable quo resulta en el presupuesto que 
ha de terminar en este mes. Naturalmen-
te, esta preocupación nace del malestar 
constante que existo, á consecuencia de que 
hay impuestos que aún no se han realizado, 
y otros que quizás pudieran realizarse el 
dia de mañana. Los primeros podrían cau-
sar allí grandes perjuicios, y para que la 
Cámara se fije bien en ellos, voy á enume-
rar algunos. 
Además se temo que pudieran venir otros 
do mayor cuantía y ocasionar en aquel país 
trasceudontales consecuencias y perjuicios. 
Sabido es quo una de las primeras y más 
importantes producciones de aquella isla 
es el tabaco. Pues bien; la industria do es-
to producción se halla en tal estado do do -
cadencia, que ^a las fábricas de partido so 
encuentran casi todas cerradas, pues en el 
día quizás no haya media docena abiertas. 
Aquellas fábricas sostenían muchas lami-
llas, que hoy so ven sumidas en la miseria, 
resultando que por virtud do esa situación 
están emigrando álos Est idos Unidos, don-
do so están fomentando grandes fábricas. 
Esto, como es natural, puede traer á la 
larga conseeuoncias muy graves, y me per-
mito con este motivo llamar la atención del 
G-obierno de S. M., para quo este asunto lo 
mire con la mayor preferencia, no solamen-
te por lo quo pueda afectar á los intereses 
do aquella Isla, sino bajo el punto de vista 
político; pues sabido es que ausentándose, 
según digo, muchas familias de la Isla de 
Cuba, por considerar que no encuentran to-
da la protección debida en el Gobierno 
de S. M. podría suceder con ésto que, una 
Vez en los Estados Unidos, fuesen más quo 
á buscar el pan para el sustento, á conspi-
rar contra la intogridad do la Patria. 
Es evidente que la industria del tabaco 
necesita una protección decidida del Go-
bierno, puesto que so están cerrando todos 
los mercados do las Repúblicas sudamerica-
nas y muy principalmente los de la Argen-
tina, dondo había una venta de bastante 
consideración; y cerrado también por con-
secuencia do los tratados, el morcadoimpor-
tante de Nao va York y de los demás Esta-
dos, resulta que vendrá á ser complotameu-
te nula la industria del tabaco en Cuba, no 
obstante haberse manifestado, no sé si en 
esta Cámara ó en la de los señores Diputa-
dos, que los fabricantes de tabaco poseían 
grandes y suntuosos palacios y que eran 
muy ricos. Esto so habrá podido decir con 
relación á media docena de fabricantes; pe-
ro todos ina demás, los que han empezado 
recientemente esta industria, que no en-
cuentran amparo en el país ni tienen dónde 
colocar sus productos, esos atraviesan una 
situación pur todo extremo briste. 
¿Qué rebultado tendrá esto estado de co-
sas? Pues ol quo ya hemos visto: que ya so 
han cerrado muchas fábricas, y quo lo veri-
carán necesaria monte las pocas que aun 
quedan abiertas. 
Todo esto, Sres. Senadores, viene á de-
mostrar do üná manera bien palpable que 
es una necesidad reconocida abrir morca-
dos peninsulares á la industria del tabaco 
procedente de la Isla do Cuba, y el medio 
para hacerlo sería declarar la libre venta de 
este artículo, pagando, como es consiguien-
te, los derechos á la Compañía Arrendata-
ria de tabacos. Esto se!ía uno de los pro-
cedimientos por el cual esa industria tondria 
más abiertas las puertas do la Península 
para introducir con más facilidad sus pro-
ductos. 
Sea ha impuesto á la industria do tabaco 
en aquella isla, al tabaco en rama y á los 
cigarrillos, ol 2 por 100 sobro el valor do la 
mercancía. Esta contribución os muy alta, 
y no pueden srtisfacetia hoy aquellos in-
dustriales tabacaleros. Las razones que pa-
ra ello hay, fácilmente las habrán compren-
dido los Sres. Senadores por las manifesta-
ciones que lleva hechas; y este es uno de 
los ruegos que dirijo al Sr. Ministro de Ul-
tramar: quo vea el modo de buscar una fór-
mula para sustituir ese gravamen en el pre-
supuesto de Cuba. 
Debo llamar también la atención delSr. 
Ministro de Ultramar y del Gobierno, para 
que on los tratados que han do celebrarse 
con las demás Naciones se proteja todo lo 
posible al tabaco do Cuba. 
A ninguno de los Sres. Senadores se ocul-
ta que una de las riquezas más importan-
tes do Cuba es el azúcar. Aquí en la Penín-
sula se cobran 33 pesetas de derecho de in 
troducción por cada 100 kilos do azúcar. 
Hoy Cuba necesita la protección de todas 
las provincias de la Península sus herma-
nas, y por tanto, no puedo creer que el Se 
nado y ol Gobierno dejen do atender la 
plica quo hago, en nombre do aquella Cá 
mará do Comercio y en el mío, do que se 
supriman estos derechos; y si no fuera posi-
ble, que se retableciora la ley do 1872 qut: 
los equiparaba. 
Sobre los alcoholes, debo decir algunas 
palabras. El alcohol on Cuba constituye 
una industria importante que va á desapa-
recer á consecuencia de los impuestos quo 
sobre el alcohol pesan enla Ponín ula, pues-
to que la Península es el mercado principal 
de estos productos, y faltando esto mercado 
tienen allí que tirar las melazas. 
Diré á los Sres. Senadores, quo la elabo-
ración do una pipa de alcohol en Cuba vie 
no á costar la insignificauto suma do 10 á 12 
pesof; pues introducida en la Penínsuhi, 
Pero lo prefería todo á las dudas que 
le estaban matando. 
As í que al d ía siguiente, mucho an-
tes de la hora indicada, estaba delante 
de Santa Clotilde p i s c á n d o s e lenta-
mente. 
Sonaron las cuatro, y cinco minutos 
después aparecieron por la esquina de 
la calle de Casimiro Perier miss Lydia 
y Simona. 
¡La excelente miss Dolge no hab ía 
sido, pues, despedida! 
Simona, que ya hab í a visto á Rai-
mundo venir hác ia ella, 
—Dadme vuestro brazo—le dijo con 
voz breve y seca—y vamos andando. 
BaimuodO obedeció y la joven prosi-
guió con dureza: 
—Ya habé is conseguido lo que que-
r í a s hac iéndome obedecer á vuestras 
exigencias. 
—¡A mis exigencias! 
—Sí , y á vuestras persecuciones. ¿NTo 
os dijo ya mi bermano que dejáseis de 
rondar alrededor de nuestro hotel, y á 
su prudencia solo se debe el que no tu -
vióseis un altercado? 
Una expres ión de horrible tristeza se 
p in tó en las facciones de Raimundo. 
—Es cierto,—dijo—vuestro hermano 
no me ha pegado 
— Y además—cont inuó la joven—ha-
béis acosado á mi aya y la habé i s obli-
gado á infr ingir mis órdenes y á violen-
tar mi voluntad. 
¿Era Simona la que hablaba as í? . . . . 
llega acostar 48 á 50 duros. Do esta mane 
ra no puede subsistir ninguna industria. 
Creo, pues que ol Gobierno debe buscar 
alguna fórmula para equiparar el impuesto 
pobre el alcohol de la Península con el de 
Cuba; de lo contrario, morirá completa-
mente aquella industria. 
Dos puntos importantísimos dejó pendien-
tes el dignísimo Sr. Ministro de Ultramar 
antecesor del actual, que fueron: el arrien-
do de cédulas y el de las Aduanas de Cuba. 
Con respecto al primero, tuve el honor de 
formar parte de una Comisión do la Cáma-
ra de Comorcio de la Habana, quo, tan 
pronto como se habló del asunto, se acercó 
al señor Gobernador General para exponer-
le los peligros que entrañaba para Cuba el 
arriendo; porque sabido es que allí es muy 
odiosa la contribución directa; y por tanto, 
iqtíó sucedería señores, con el arriendo de 
las cédulas, que representan una coniribu-
cióu personal? Incalculable son los perjui-
cios que esto podría causar á Cuba, porque 
no solo so trataba del arriendo, sino de au-
mentar extraordinariamente el valor de las 
cédulas. Yo que pagaba antes 25 pesos por 
mi cédula de primera clase, hubiera tenido 
que pagar 100 pesos por la misma cédula. 
Sin embargo de ésto, la Cámara de Co-'. 
morcio, deseosa de no crear conflictos al Go-
bierno, y queriendo, por el contrario, pro-
curar por todos loa medios posibles propor-
cionarles medio de cubrir el déficit de su 
presupuesto, no se opuso al aumento delim-
pqeato, sino que se conformaba con pedirle 
al Gobierno que por ningún concepto arren-
dase el impuesto, por que estepodía reportar 
allí consecuencias sumamente graves. Hay 
quo conocer el modo de vivir y de ser de 
aquellos campesinos, y quo si seles fuese á 
obligar ásacar cédulas hasta para su hijo 
más pequeño por conducto del que hubiere 
rematado el arriendo, y que por tanto, ten-
dría interés en reembolsarse del dinero in-
vertido en él, esto podría ocasionar serios 
cohfiiotos 
Así es, quo yo ruego al Sr. Ministro de 
Ultramar que tomo on consideración estas 
mauifestaciones mías, para quo nunca pien-
so el Gobierno en el arrendamiento de láe 
cédulas, porque puedo encomendar el cobro 
á unainatitncióu do crédito, como, por ejom 
pío, el Banco Español, que tan buenos ro 
óiiltadoa ha venido dando cuando estaba 
encargado del cobro do las contribuciónes. 
Tan pronto como se tuvo allí conocimien-
to del arriendo do las Aduanas, hube de 
reunir una asamblea general do la Cámara 
de Comercio, ya porque así lo exigen los 
estatutos, ya porque era do gran convo-
nioncla, y en ella se acordó por unanimi-
dad que, dada la situación actual de los 
aranceles, que no estaban verdaderamente 
definidos aún, dado el tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos y la ley de re-
laciones mercantiles, y no sabiendo tampo-
co la baja quo hubieran podido alcanzar las 
Aduanas, parecía imposible que éstas so 
pudieran arrendar, porque para quo cual 
quiera tomase participación en el arriendo 
ora preciso que existiese una baso del pro-
ducto quo podría obtener, y se acordó tam-
bién por uuauímidad que, una voz conocí -
dos los aranceles y una vez sabido él pro-
ducto aproximado do las Aduanas, si el Go 
bierno creia quo no podía poner freno á la 
inmoralidad allí y que no podia encauzar 
la administración aduanera, en eso caso la 
Cámara de Comercio creía que el Gobierno 
podia arrendar las Aduanas, poro de uin 
guua manera en otra forma; es decir, quo 
ora preciso que el Gobierno, antes de de-
cidirse á arrendarlas, hiciera los mayores 
esfuerzos para moralizarlas y que rindiesen 
todo cuanto hubieran de rendir, porque 
además esto habia de traernos los perjui-
cios de los abusos consiguientes á los re-
mates. 
Comprendo perfectamente, Sres. Senado-
res, la difícil tarea (pie ha de imponerse el 
dignísimo señor Ministro de Ultramar para 
poder llevar á cabo la nivelación de aque-
llos presupuestos. Es empresa muy difícil, 
porque, como he dicho ya, la tributación 
directa en Cuba es tan odiosa, que no pue 
do imponerse de frente. ( E l Sr. Mart ínez 
Pachaco: Aquí también la odiamos.) Pero 
allí son muy diferentes las circunstancias, 
Sr. Senador. En la Península está asegura-
da siempre la integridad nacional, y allí 
tenemos que procurar conservarla; de aquí 
surgen las consideraciones que expongo al 
Sr. Ministro do Ultramar. 
Pues bien; yo sé, que no ha de agradar 
mucho quizás á los Sres. Senadores la ma-
nifestación que voy á hacer en este momen 
to; á saber: que es una necesidad de la ley 
do relaciones mercautiles, que en lugar de 
pagar solamente 10 por 100 de derechos 
transitorios, so pague por lo menos el 30 
por 100 Las razones que tengo para ello, 
voy á exponerlas. 
En la Península se vienen nacionalizan-
do muchísimos artículos quo luego van á la 
isla de Cuba pagando tau solo unos dere-
chos de 10 por 100, lo cual es una do las 
causas de esa gran merma que ha experi-
mentado la renta de Aduanas. Yo croo 
que aumentando los derec'ms transitorios á 
30 por 100, aún queda á la Península un 
margen de protección do 70 por 100, que, 
en mi concepto, es bastante para la prospe 
ridad de su industria y de su comercio. 
No mo paroco quo en el presupuesto quo 
en estos momentos tiene en proyecto el se-
ñor Miuiátro de Ultramar haya do introdu-
cirse aumento alguno por el concepto de 
Guerra, porque habiendo abortado esa pe 
quoña intentona que en la isla do Cuba B'e 
levantó, esto ha venido á asegurar más la 
paz para muchos años on aquel país; por-
que hemos visto todos y yo con la mayor 
satisf.iccióu, que tanto el partido Unión 
C /nsiitucional, á que pertenezco, como el 
Autonomista, han ido á ofrecer sus servi 
cios al Gobernador General, y á protestar 
el segundo de esas partidas quo se habiau 
levantado contra la madre Patria. Es es-
ta una garantía quo yo estimo 00 mucho, 
porque conozco bien . lo que en aquel pais 
ocurre; y aun cuando no puedo negarse quo 
en el partido autonomista existen algunos 
separatistas, éstos no podrán menos do re-
tirarse, y el dia que tal suceda quedarán los 
campos perfectamente deslindados. 
En lo único que cabo pensar, si acaso, es 
en algún aumento por lo que respecta á la 
Guardia civil de la isla.de Cuba, restable 
ciondo su subinspección, atendidos loe gran 
dísimes servicios quo dicho instituto presta 
allí para la persecución del bandolerismo. 
Sabido es que on la isla de Cuba no se ne-
cesitan más que dos coaas para perseguir 
ol bandolerismo: coníidencias y Guardia ci-
vil. Buena prueba de ello es, que cuando 
se dispuso que las tropas se dedicaran á la 
persecución de Manuel García y de cuatro 
ó seis bandidos más que con él iban, lo úni-
co quo so consiguió fué causar un gran dis-
pendio al Tesoro, sin obtenerse el mñs pe-
queño resultado, puesto quo Manuel García 
y los quo le acompañaban continúan en el 
campo. Además ocurrieron entonces cues-
tiones desagradables entre los jefes do la 
Guardia civil y los del Ejército, y nadie ig 
ñora la grandísima conveniencia de que no 
haya en el Ejército la más pequeña riva-
lidad. 
El Sr. PKESIDRNTB: Señor Senador, está 
S. S. usando do la palabra como si esplana-
ra una interpelación, y sólo se le ha conce 
dido para formular algunos ruegos. Así, 
pues, yo suplico á S. S. que se contraiga al 
objeto para el cual puede únicamente ha-
blar en este momento; y si gusta, anuncie 
una interpelación. 
El Sr. Conde de MOKTERA: estoy fun-
damentando mis ruegos, Sr. Presidente; pe-
ro concluiré en seguida. 
Los gobiernos regionales de la isla de Cu-
ba han dado un resultado muy poco satis-
factorio hasta la fecha, porque es sabido que 
¿Era aquella la dulc ís ima n iña que le 
había Jurado amor eterno? 
—Quer ía ve ros—contes tó Kaimundo, 
—quería . . , 
— Y para qué?—inte r rumpió la joven 
con un acento cortante y frío como el 
acero.. . —¿Para obligarme á repetiros 
lo que ya os he escrito?. - - Bueno, pues 
estamos pura siempre separados, debe-
mos olvidarnos, es necesario, lo man-
d o . . . . 
Y la joven hablaba muy alto, sin nin-
guna reserva, como si hubiese estado 
fuera de sí, hasta el punto de que todo 
el mundo la hubiese oido, si no hubiese 
estado la calle completamente desierta 
—Pues bien—dijo Eaimundo,—de es 
ta separación quiero pediros cuenta . . . 
—¡A mí!—dijo la joven con u n tono 
que era digno de su madre;—¿y con 
qué derecho?... ¿Desde c u á n d o no soy 
libre y d u e ñ a de mis actos1?... l í o te-
neis n ingún derecho á pedirme cuen 
tas, y si me las pedís os c o n t e s t a r é que 
hago lo que me p l ace . . . . 
Afortunadamente, hay fingimientos 
que por su misma exage rac ión se des 
cubren. 
A medida que la señor i t a de Maille-
fért le trataba con m á s dureza, la luz 
se iba haciendo en el esp í r i tu de Rai-
mundo, que, de ten iéndose de repente, 
clavó en los ojos de la joven una de e-
sas miradas que llegan hasta lo m á s 
profundo del alma. 
—¡XÍO que hacéis es sublime—excla-
m ó . 
el Gobierno Civil y el Gobierno Regional u-
aidos, no todas las veces encuentran hombres 
de suficiente aptitud para ambos ramos, ó 
sea á la Administración y al Gobierno, y de 
aquí resulta lo quo está sucediendo, princi-
palmente en la Administración, (pie aquello 
es un desconcierto tal, que no hay absolu-
ta mente ningún modo de poderííO entender: 
hasta tal punto, que en las Aduanas hay 
ciertos artículos que en una región se va 
iáan en una forma y on otras do diversa 
manera, siendo señores Sonadores, aquello 
un caos completo en el comercio, en que 
nadie sabe á quó atenerse, cuya consecuen-
cia final es ol descontento general de las 
clases productoras, y hasta puede decirse 
que de todo el mundo. 
En virtud de los mismos gobiernos regio-
nales se crearon después Juntas arbitrales, 
formadas on su mayoría por empleados; y 
como éstos son parto interesada en las mul-
tas que un dia pueden cobrar, de aquí re-
sulta que todas las cuestiones en que inter-
vienen las Juntas arbitrales, so resuelvan 
favorablemente, no sólo á ía Administra-
ción, sino á esos mismos empleados en pri-
mer término. 
Estos expedientes vienen luego al Miuis-
terio de Ultramar, donde yo he experimen-
tado la satisfacción do rogar particularmen-
te al Sr. Ministro del ramo su pronto des-
pacho, temiendo quo, y por más quo tonga 
verdadero deseo do complacerme, no lo con-
siga, porquo el número de expodientes es 
ran considerable, que aún dedicando á su 
resolución todo el personal del Ministerio 
•ie Ultramar, sospecho que no podrían des-
pacharse en breve tiempo. Con este retra-
so se origina un inmenso perjuicio al comor-
cio do toda clase de la isla de Cuba, que 
lleno depositadas cantidades inmensas bas-
ca quo el Gobierno resuelva sus expedien-
tes. Es más, señores Senadores: existen 
casas de comorcio que no cuentan con sufl 
oielnte caudal pura poder depositar, en vir-
tud dolos expedientes que existen aquí. 
Yo creo quo os do absoluta necesidad el 
restablecimiento de la Dirección general do 
Hacienda; es iiidiapensablo quo haya una 
-intoridad cuyas resoluciones causen estado 
y no admita otra apelación que la que se 
latorponga por la vía contencioso-adminis-
oraliva, como so hacía antes. De la mane-
ra quo se procede hoy, os impasible quo ha-
va comercio. ( E l Sr. Presidente agita la 
campanilla.). 
Señor Presidente, yo creo que estoy tra-
tando cuestiones de grandísima importan-
;áa y trascendencia para los intereses cuba-
nos, para la Nación y para el Gobierno. Si 
S. S. quiere quo me siente, así lo haré con 
mucho gusto, porquo siempre deseo obedo 
cer las indicaciones de la Presidencia, y 
mucho más tratándose dol diguísimo señor 
General que preside el Senado; pero entien-
do que estas cuestiones deben conocerlas el 
Senado y el país. 
El Sr. PKESIDEXTE: YO no niego que sean 
importautes las cuostiones quo S. S. trate; 
no hago más quo llamar la atención de S. S. 
adviniéndole que estamos fuera del Regla-
aionto. Si S. S. quiero discutir con exten-
sión esas cuestiones, medios reglamentarios 
riene para ello. 
El Sr. Conde do MOBTERA: Soñor Pre-
sidente, he podido la palabra no sólo «para 
dirigir algunos ruegos alSr. Ministro do Ul-
tramar, sino para hacer varias mauifesta-
cionos, y de ollas mo estaba ocupando. 
El Sr. PiiESiDEvrE: Pues siento repetir á 
S. S. que esto no puedo hacerlo con arreglo 
a! Reglamento. Anuncie S. S. una Interpe-
lación, y cuando la acepte el Sr. Ministro y 
la explane podrá dedicar toda la extensión 
que guste á tratar esos puntos. 
El Sr. Coudo déla MORTEIÍA. Pues anun-
cio una interpolación al Sr. Ministro de Ul-
tramar acerca de los diferentes extremos de 
que me he ocupado, y me siento. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Maura); 
pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de ULTRAÍÍAU (Maura): 
No teman la Cámara y ol Sr. Presidente quo 
yo contraríe sus naturales deseos de entrar 
on la orden dol día. Pero algo he de decir 
para recoger las indicaciones del Sr. Sena-
dor, mi amigo el Conde de la Mortera. 
Para nadie puede ser dudosa la grave-
dad y la importancia de las diversas cues-
tiones que ha tocado el Sr. Conde de 
Mortera, y creo excusado decir quo, próxi-
mo á presentar á las Cortes los presupues-
to.s de la isla de Cuba, cuyo anteproyecto 
con los informes del Consejo de Adminis-
tración ha llegado recientemente á Madrid, 
y que en sus secciones de Guerra y Marina 
está pendiente de la intervención legítima 
é inexcusable de los Ministerios respectivos; 
claro está, repito, que todos estos proble-
mas, y por desgracia algunos más, pesan 
sobre mí desdo hace meses, y á la hora pre-
sento con pesadumbre más abrumadora. 
Tendré muy en cuenta las Indicaciones 
de S. S , que, como suyas, son discretas y 
autorizadas, y yo procuraré el acierto, co-
mo lo vengo procurando, con todo el es-
fuerzo que depende de mi voluntad. 
En algunas cosas de quo el Sr. Conde de 
Mortera ha hablado, actos míos han ade-
lantado la satisfacción á deseos que ha ma-
nifestado SÍ S. En otras aspiraciones de 
que se ha hecho eco aquí reconocerá S. S. 
que es más fácil la demanda que la conce-
sión, porque á un tiempo mismo no se pue-
de afrontar un problema como el quo impli-
ca el presupuesto do la isla do Cuba, con 
un dóíicit considerabilísimo, y ol alivio de 
"a tributación apenas planteada en virtud 
da medidas poco ha decretadas por las Cur-
ies, las cuales por ahora no han bastado 
para remediar aquel mal que con ellas se 
esperaba aliviar, por lo menos considera-
blemente. 
Los sufrimientos do la industria manu 
facturera de tabaco on la isla de Cub.t son 
notorios. En el desenvolvimiento do la ley 
do presupuestos, por lo que á esto atañe, el 
Gobierno ha extremado, lo mismo mi ante-
cesor que yo, todos los miramientos que la 
otra do la ley consentía, y ha llegado al 
límite do lo quo lo ora lícito en este senti-
do. No cabe en esta ocasión tratar uno por 
uno los iutoresantes problemas indicados 
por S. S. 
Mas S. S. lo ha dicho al final, anticipán-
dose á una observación principal que yo 
me proponía someter al Senado on estos 
brevísimos instantes, es á saber, que en la 
isla do Cuba, tenemos un presupuesto pre-
ñado do problemas; un presupuesto cuya 
tributación toda entera fué remudada, toda 
alterada por la ley do junio del año ante-
rior; un presupuesto de ingresos cuya im-
plantación ha originado grandes tropiezos 
pues lo que era antiguo so mudó tanto qu» 
parece nu ¡vo, y muchas cosas sou total-
mente nuevas; un presupuesto quo todavía 
;stá en período de planteamiento por las 
dificultades que surgieron al intentar eje-
cutar la ley. 
Pues bien, yo creo que á la hora presen-
te no hay nadie que pueda afirmar en Cu 
bj, ni on Madrid la virtualidad queebuiéiru 
y la cnamia do los recursos que conti-me el 
prasupuot to do la isla de Cuba. Esto es así, 
;.o solamente ñor la fecha rociaiite do las 
muchas novedades, sino también por 01ro 
motivo que indicó S. S , y on que yo tengo 
ol sentimiento do haber cíe coincidir. 
Sin olvidar que hablo desde el b meo del 
Gobierno, tengo que decirlo (y lo digo por 
quo estoy en vísperas de proponer á las 
Cortos el que yo creo remedio, cumpliendo 
mi deber): es muy difícil que se acabo de 
exponer, que se exprese dol todo, el grado 
do desconcierto, el estado de absoluta iuep-
titud, por sus vicios orgánicos, de la admi-
nistración pública en la isla de Cuba. Y, 
señores Senadores, cuando no hay adminis-
tración, es absolutamente imposible que se 
ejecuten con felices resultados los presu 
puestos; es inútil tener ingresos y recursos 
votados por las Cortes. Por lo tanto, yo 
oonsidoroque es la primera obligación mía 
(y á cumplirla vengo aplicándome, y me a-
plicaré hasta donde alcancen los aciertos 
del Gobierno entero, y particularmente los 
míos, que deseo sean grandes por el bien 
púb ico) proponer, como propondré en bre-
ve á las Cortes, lo que reputo necesario pa-
ra reconstituir la administración de la isla 
do Cuba, base principal, á mi juicio, de de-
sahogo de su tesoro y la normalidad do sus 
servicios, mucho más trascendental que 
cualquiera reforma que en los tributos so 
pudiera intentar á la hora presente. 
Con esto creo haber dado la satisfacción 
que por este momento podía dar á las indi-
caciones que se ha servido hacer S. S. No 
molesto más á la Cámara, de un lado, por 
que están los nuevos proyectos próximos á 
venir á ella, y do otro lado, porque regla-
mentariamente estoy ya quizá provocando 
una intervención de la campanilla del Sr. 
Presidente, y no debo abusar de la inmuni-
dad (loe puedan darme este sitio y la defe-
rencia presidencial. 
El Sr. Conde de la MORTERA. Pídola pa-
labra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Conde de MORTERA; Para dar 
las gracias al Sr. Ministro de Ultramar, no 
solamente en mi nombre, sino en nombro 
de los intereses de la isla de Cuba, por las 
beocvolas frases que mo ha dedicado y por 
ol espíritu y buen deseo do que se halla a-
nímaclo S. S. 
MAS DEFCHTCIAS. 
H a n sido denunciados en M a t á u z a s , 
los per iódicos de aquella localidad, UL 
Correo, L a Región y L a A u r o r a del Tu-
mur% por babor insertado en sus co-
lumnas el telegrama que el Sr. Pertie-
r ra dirijió al Minis t ro de Ul t ramar . 
B A E R Í 0 D E COLON. 
Publicamos con el mayor gusto la si-
guiente convocatoria á los vecinos del 
mencionado barrio: 
Sr. Director del ) 
DIAÜIO DE LA MARINA, S 
M u y Sr. nuestro: no habiendo podi-
do tener efecto por defioiencia del local 
la r e u n i ó n , c o n v o c a d a para el d í a 18, de 
nuestros correligiouarios que como no-
sotros, creen salvadoras para este pa í s 
las reformas del Sr. Maura, les citamos 
nuevamente para el p róx imo domingo 
25, en el teatro Alhambra , á las doce 
del día . Habana jun io 20 de 1893. 
M a t í a s Urtizberrea. — Victor ino Sa 
lazar.—Jenaro Nuevo y Campa.— Ino-
cencio Alvarez. — Esteban Eonco. — 
Ldo. Fidel Chávez .—Ldo . Manuel Suá-
rez Froiz.—Juan Gira l t . 
L a verbena de San Juan. 
Por el Gobierno de la Provincia se 
han comunicado las ó rdenes oportunas 
á los agentes de las pol icías Guberna-
t iva y Munic ipa l , prohibiendo on las 
p róx imas Verbenas de San Juan y San 
Pedro todo gónero de bailes y compar-
sas, con el fin de que no se perturbe la 
circulación públ ica n i se causen moles-
tias á los vecinos. 
NOTICIAS " C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 22 de junio. 
Mercado quieto y sostenido. 
Cent r í fugas polar ización 96, á á i cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúca r remolacha, 88 anál is is , á 18-10¿ 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
NOMliaAMIENTOS. 
Por el Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia de este territorio ha sido nombrado 
D. Vicente Victorero Pérez, Juez Municipal 
de las Mangas. 
—También ha nombrado Juez Municipal 
suplente do Alquízar á D. Magín Gauchiac 
y Salas. 
.SENTENCIA. 
Por la Sala de lo civil do esta Audiencia, 
on el pleito apelado por D. Martín Amantó 
en representación de su menor hijo D. Ma-
riano de Jesús contra I) . Itaimundo Larra-
zábáb sobre Zarzaparrilla y Piipelillos an-
tihelmínticos; se ha dictado sentencia con-
tinuando la de primera iustancia que ab 
suelve al Ldo. Larrazábal y condena en 
costas al apelante. 
CAUSA IIECI.AIUADA. 
Habióndcse suspendido por la Sección V. 
ol juicio oral de la causa seguida contra D. 
Francisco Huiz por homicidio, ha sido re-
clamada en ol dia de ayer por el Sr. Presi-
dente de esta Audiencia para que conozca 
lo ella la Sección Extraordinaria. 
SBSALAMIKNTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civ i l : 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por D. Josó María Canales y Corrales 
contra D. Víctor de la Campa en cobro de 
pesos. Ponente, Sr. Prieto. Letrados: Ldos 
Camps y Montero. Procuradores: Hernán-
dez y Peroira. Juzgado del Centro. 
Demanda de pobreza promovida en se-
gunda instancia por D. Casimiro Cairo y 
üa Francisca Azcue en autos seguidos por 
D. Francisco Cairo sobre nulidad de una 
escritura. Ponente: Sr. Astudillo. Letrados: 
Dr. González Sarraín y Ldo. Viondi. Pro-
curadores: Solís y Mayorga. Juzgado de 




Contra D. Francisco Villalón por uso de 
nombro supuesto. Juzgado de Jaruco. 
Sección 2* 
Contra D. Juan Moreno, por lesiones. Po 
nonte: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Mora. Defen 
sor: Ldo. Fernández Criado. Procurador 
Valdés. 
Contra D. Josó A. Denis, por lesiones 
Folíente: Sr. Agero. Fiscal: Sr. Mora. De-
tcíisor: Ldo. Du Bouchet. Procurador: Val-
dós. 
Es Secretario en ambos juicios que pro 
óBdoü del Juzgado de Bejucal, el Ldo 
Gastón. 
Sección Extraordinar ia . 
Continúa oí juicio oral de la causa segui 
da contra I). Josó Martínez Oña, por dispa 
ro de arma do fuego y lesiones. 
— ¡ C a b a l l e r o ! . . . — balbuceó la joven 
d e s c o n c e r t a d a . — ¡ R a i m u n d o ! . . . . 
Pero ól no se dejó interrumpir . 
—¿Me j u z g á i s tan indigno de v o s -
dijo,—que pueda n i aun comprende 
ros1?:.. D e s e n g a ñ a o s ; sé lo que os pro-
p i n é i s . - - - Creyendo que debo perde 
ros t r a t á i s de atenuar as í m i desespe 
ración, y cuando una abominable in t r i -
ga os arranca á mi amor, queré is ha-
cerme ver que ya no me amáis . Ele 
vándoos por mí hasta el heroismo del 
sacrificio, t r a t á i s de envileceros á mb 
ojos, pensando que si yo pudiera des 
preciaros os a m a r í a menos y me conso-
lar ía . 
La Joven q u e r í a luchar a ú n y t ra ta 
taba de protestar. 
—¿Olvidáis acaso el juramento que 
hemos hecho los dos?—cont inuó R a í 
mundo con creciente e x a l t a c i ó n . — J u n 
tos debemos arrostrar las luchas de la 
vida y juntos debemos salvarnos ó pe-
recer en ellas 
Simona no pod ía más ; sus fuerzas se 
hab ían agotado y dijo con voz débi l : 
—Os ruego, por lo que m á s que rá i s 
en el mundo, que no me hab lé i s así . 
—¿Y cómo p o d r í a hablar con vos de 
otro modo? Es necesario que 
me lo d igá i s todo. 
—Pues bien —comenzó la des-
graciada n iña . 
Pero se detuvo haciendo un movi-
miento de horror. 
—¡ ítiMi ' i S !—exc l amó—¡jamás ! . . . . ¡es 
imposible! j 
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CROMICA m W B A l . 
Ayer en t ró en el puerto de Batabanó 
la goleta inglesa Alert , procedente de 
Ca imán Grande. 
Cuatro notas de sobresaliente ha ob-
tenido el niño D . Salvador Muñoz, y 
Auseaumeu en los exámenes del tercer 
año de Bachillerato, y tan brillante 
éxi to , justifican sus propios mereci-
mientos, y la certeza con que le dirigen 
los dignos Profesores del colegio "Her-
nández . " 
D . Luis Moner, de Regla, nos comu-
nica haber conferido poder á D . Anto-
nio Mar t í nez de Vi l l a . 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A D E E U R O P A . 
P a r í s 1G de mayo de 1893. 
I I . 
De bien distinto género y más gran-
dioso es, sin duda, el otro espectáculo 
que ha dado la Grande Opera al públb 
co de P a r í s , haciendo cantar en aquellfi 
escena, donde fué silbado el Tauhau-
ser, la par t i c ión de las Walkyrias que 
con el oro del Rhin , Sigfried y el cre-
púsculo de los dioses, forman esa obra 
colosal de los Mebelungen, superior en 
grandeza, sino en inspiración, al Parsi-
tál del mismo Wagnor. Los Niebelun-
gen, ctiyos principales cuadros so ad-
miran en los palacios ar t ís t icos de Mu-
nicl i , constituyen una de las más anti-
guas leyendas de la Gcrmania, y han 
dado motivo á la creación de esta ópe-
ra colosal. Todav ía recuerdo la serie 
magnífica de la representac ión de sus 
cuatro partes en el Teatro Apolo de 
Roma, donde fascinaron al público ita-
liano. De igual manera que cuando se 
dan en los teatros de Munich, de Vie-
na, de Ber l ín ó en el ospecialísimo de 
Beyrhout, donde ocupan todo un día, 
causaron efecto asombroso, como ya en 
los conciertos parisienses lo había pro-
ducido los fragmentos del oro dol Rhin, 
que sou su prólogo, y la entrada de los 
dioses en ese templo fantástico de Wal-
halla que la arquitectura alemana ha 
reproducido no lejos de Ratibona, para 
consagrarlo sino á los dioses de los 
Niebelungen, á todas las grandes glo-
rias de la Germania. Aunque sea repe-
t i r leyendas que conocen muchos de 
mis lectores, d i ré que antes de la apa-
rición de la raza humana, la tierra, se-
gún esta t radic ión fantástica, pertene-
cía á tres razas: los ISTiebelungen ó ena-
nos que trabajaban como Pintón en los 
infiernos olímpicos el hierro sacado de 
las e n t r a ñ a s de la tierra; los gigantes 
esparcidos sobre la superficie y los dio-
ses que reinaban en las cimas. E l oro 
entonces ignorado, pues no se habían 
descubierto las minas de California ó 
de los Andes cor r ía en arenas por las 
aguas del Rhin , guardado por las On-
dinas. E l enano Alberico, seduciendo 
á alguna de é s t a s , a r r ancó el secreto 
del oro que p o d í a dar la omnipotencia, 
y a p o d e r á n d o s e de su tesoro, se creyó 
tan potente que desafió á los dioses. 
Estos h a b í a n hecho construir por los 
gigantes el maravilloso palacio de Wal-
halla sobre la m á s alta de sus monta-
ñas , e s t i pu l ándose que por su salario, 
la diosa F r e í a otra Venus pagana, dio-
sa del amor y de la belleza, sería dada 
á los gigantes constructores. Pero va-
cilando los dioses en conceder tan her-
mosa recompensa, propusieron á los 
gigantes que lo aceptaron, otrecerles 
en cambio el oro del Rhin . Entonces 
Wqtau, el J ú p i t e r de los dioses germa-
nos y Loge el dios del fuego, persi-
guiendo al enano Alberico le despoja-
ron de este oro, no sin ser maldecidos 
por él. Por su parte los gigantes se 
llevaron como precio de su palacio los 
tesoros y anillo que Alberico habia for-
jado con el oro del Rhiu. Pero la mal-
dición del enano hab ía producido sus 
frutos, y al entrar en la fan tás t ica mo-
rada del Wal lni l la , la serenidad hab ía 
desaparecido de sus almas. Traidores 
y ladrones nada podía borrar su cri-
men, á menos de que un nuevo ser, el 
hombre, no viniese á rescatarlos. Y en-
retanto el Rhin veía correr sus aguas, 
las Ondinas continuaban llorando el 
oro perdido Tal es la t e t r a log ía de los 
Nlebelungen, abr iéndose el primer dra-
na que constituyen las Walkir ias , mos-
trando al dios Wotan tratando de com-
batir ía fatalidad en los nuevos seres 
creados por él. L a W á l k i r i a , acaso la 
parte superior del drama lírico de Wag-
ner, muestra á la virgen guerrera 
Brunchikle, condenada por su padre 
Wotan, á quien ha desobedecido, des-
cendida de su rango de semidiosa. 
Siegfried, seguuda parte de la acción, 
la hace aparecer saludada por el valor 
y el amor de un héroe, mientras el cre-
púsculo de los dioses vuelve el oro á la 
t ierra y Siegfried da su vida en expia-
ción de los c r ímenes del pasado, desa-
pareciendo los dioses mitológicos y rei-
nando la humanidad. 
E n medio de una tempestad que las 
notas de Waguen hacen r iva l de la pas-
toral de Beethover, aparece Siegismun-
do simbolizado por el tenor Van-Dick, 
quien fatigado, herido, cae en tierra 
cerca del fuego ardiendo en la morada 
de Hounding esposo de Sieglinda, y que 
ha encontrado excelente in térpre te en 
la cantatriz Rosa Carón . Turbada es-
ta a l ver un extranjero caldo en tierra, 
y oyéndole pedir con voz apagada al-
gunas gotas de agua, Sieglinda le pre-
senta un cuerno lleno del refrigerante 
licor, que da la vida al estenuado gue-
rrero, quien desea ausentarse apenas 
ha cobrado fuerzas, no sin haber fijado 
antes mirada conmovedora sobre la 
salvadora. Esta después de algunos 
acentos melódicos inspiradísimos, y en 
los que se revela la pasión, apoderada 
i n s t a n t á n e a m e n t e de su alma, lo detie-
no hasta llegar Hounding armado de 
su lanza y escudo, y á quien la esposa 
expl íca la presencia de Sjegismnndoi 
Mi techo es sagrado, dice el guerrero, 
para quien en él busca un refugio. Sie-
glinda ha servido la cena. Pero ya en 
la mirada llena de una extraña llama 
Hounding ha observado la singular se-
mejanza existente entre las facciones 
de su esposa y las del extranjero. Este 
llamado á referir su historia, dice ser 
el hijo del dolor, pues ha visto á su ma-
dre asesinada, á su hermana gemela 
desaparecida, á su padre, llamado el 
Lobo de los montes y á él perseguido; 
terminando con el relato de su última 
aventura, en la cual tiene la desgracia 
Raimundo comprend í a que las pro 
babilidadesde tr iunfar se le escapaban 
y exc lamó con rabia: 
—¿Cómo voy á poder salvaros si no 
sé las maniobras de vuestros enemigos" 
L a joven se i rguió y dijo con energía 
—¿Y quién os dice que yo quiero ser 
salvada? ÍTo, no quiero, y a d e m á s , es 
v i demasiads tarde. Todo cuanto h i 
ciéseis ahora para conseguir ese fin, no 
liaría más que inut i l izar un e s p o n t á n e 
y libre sacrificio. Llevo conmigo la es 
perauza de que el recuerdo] de la pobr 
Simona se rá grato para vos 
—No—dijo el joven desesperado,— 
no quiero que os vayá i s as í . 
Pero Simona se h a b í a cogido ya del 
brazo de miss Lydia . 
—No ins is tá is—dijo—ni t r a t é i s de 
debilitar mi energ ía , de que tanto ne 
ceaitb ¡Adiós, Raimundo! 
Cuando Raimundo empezó á tran-
quilizarse d e s p u é s de haber estado e-
rrando toda la tarde, como un loco, por 
las calles de P a r í s , oyó á un hombre 
que gri taba en medio de un grupo. 
—¡Rl p r ínc ipe Pedro Bonaparte ha 
matado á Víc tor Noir! 
I V . 
Esta voz, que se iba extendiendo por 
las calles de P a r í s , era verdadera. 
Bn la tarde de aquel d ía , que era el 
10 de enero de 1870, dos periodistas, 
Luis ÍToir y Ulbr ich de Fonvieile, se 
habían presentado en casa del p r ínc ipe 
Pedro Bonaparte, ^ue habitaba enton-
ces en A n t c u i l , la antigua casa del fi-
lósofo Helvet ius. 
Iban enviados por un amigo suyo, 
Pascual Grouset, á pedir cuenta al 
p r ínc ipe de un a r t í cu lo publicado en 
un per iódico de B a s t í a , t i tulado E l 
Porvenir. 
Diez minutos después de la entrada 
de los periodistas sonaron en la casa 
algunos t iros. 
Y casi en seguida salió de ella un 
hombre l ívido, con la cabeza descu-
bierta, vacilante y con las dos manos 
apoyadas en el corazón. 
Cuando llegó á la acera cayó boca 
abajo. 
Estaba muerto. 
Era Víctor Noir . 
Un instante de spués salió otro hom-
bre, pálido y demudado, con un revól-
ver en la mano, y gritando: 
—¡No en t r é i s , a q u í asesinan á la 
gen te! 
Era U l r i c h de Fonvieile. 
l istos eran los rumores que circula-
ban de boca en boca. 
S e g ú n los unos, el p r ínc ipe Pedro 
Bonaparte, atacado y provocado en su 
propia casa, no hab í a hecho, al matar 
á Víctor Noir, m á s que usar del dere-
cho sagrado de defenderse que tiene to-
do ciudadano. 
Según otros, y és tos eran la inmensa 
mayor ía , Víc tor Noir h a b í a sido víct i-
ma de un cobarde atentado. 
(8$ continmrá). 
c 
de inatar ¡maquo en liza franca y leal, 
el hermano rte, una j óven que lo h a b í a 
pedido protección contra sus padres, 
los cuales quer ían forzarla á un matri-
monio odioso. Houuding que no pue-
do dominar la i ra que siente, le dice 
que adivina de que sangre ha nacido, la 
para él odiosa raza de ios VVelses, hijos 
de Wotan. Por esta noche no te f a l t a r á 
la. hospitalidad que has demandádo j 
pero mañana yo v e n g a r é en t í la des-
gracia de nuestros muertos. Siegl íuda 
que ha querido poner paz entre ambos 
es alejada por el esposo airado, mien-
tras Siegismundo quedando solo re-
cuerda la profecía hecha por su padre 
de que en labora suprema brillaría una 
espada vencedora. Y en efecto una lla-
marada del fuego hace bridar en el 
tronco do la encina que sostiene aque-
lla gran choza, el p u ñ o de una espada. 
Sioglinda vestida de blanco reaparece: 
un filtro dado á beber por ella ba ador-
mecido á su esposo. Cuenta que el d í a 
do sus tristes esponsales con Hounding 
un anciano ha clavado una espada en 
la encina, ofreciéndola á quien pudiera 
arrancarla, y siendo su bija la recom-
pensa del vengador de la familia. Sie-
gismundo, merced ú violent ís imo esfuer-
zo, arranca el acero, mientras Sioglin-
da so arroja en sus brazos y ambos, en-
lazados por el amor, desaparecen en 
los bosques que i lumina la luna argen-
tina. Todo este primer acto de las W a l -
| í r ias ea de una dalzura deliciosa, con 
la cual forman contraste los acentos 
salvajes de Hounding y los sones me-
tálicos de una orquesta que sobrepuja 
cuanto do mas grandioso ba escrito Wa-
gnor en Lohengr ín y Parsifal. 
En el segundo acto estamos en las 
moutaílüs que sirven de morada á los 
dioses. Wotan seguido de Bruochilde 
su hija, revistiendo esta la armadura 
de las Walkir ias va á apoyar á Siegis-
mundo en su lucha con Hounding, 
cuando se le presenta en un carro do 
fuego su esposa T r i k a la diosa de la jus-
ticia y do la sabidur ía , una especie de 
Minerva, quien la acusa de proteger el 
incesto, favoreciendo loa amores de 
Siegismundo y de Sioglinda, dos her-
manos; ordenándolo que alejo do su la-
do á su hija Brunchilde protectora taia-
bicu do Siegismundo. Wotan mal de 
su grado cedo al mandato do la Diosa, 
y las trompas suenan al combate. Sie-
gismundo que ha podido adormecer 
esos instantes á su amada, marcha al 
encuentro de su rival esperanzado en 
la victoria, con tanto más motivo, cuan-
to Ernnebilda que no ha podido resol-
verso á obedecer las ordenes do su pa-
dre, cubro desde las nubes con su es-
cudo al simpático campeón. Pero en 
el momento en qno Siegismundo v á á 
dar el golpe fatal á Hounding, un rayo 
ilumina las nubes y on medio do ellas 
aparece el Dios Wotan quien d i r i g o l a 
lanza de Hounding hacia el pecho do 
Siegismundo. L a espada de este se 
rompe en pedazos. Brunchilde espanta-
da ante su padre no puede cubrirlo con 
su escudo; y Sioglinda que so ha des-
pertado do su sueño, cae e x á n i m e al 
contompla el cuerpo inanimado de Sie-
gismundo. Pero Hounding ha caido 
muerto también ante el dolor de Wotan , 
quien amenaza á su hija Brunchilde 
con implacable venganza, por babor de-
sobedecido sus mandatos. Una gran 
parle do las escenas de esto cuadro, en 
su principio, han parecido al público 
do París, como al de Boina hace dos 
lustros,largas y fatigosas, cobrando 
solo el drama in te rés palpitante cuan-
do el Supremo combate ante la mira-
da del Dios Wotan, 
Eu cambio todo el tercer acto es ad-
mirable y de nn paté t ico sublime. 
A l alzarse el telón las v í rgenes gue-
rreras hermanas de Brunoilde atravie-
san los aires transportando al palacio 
de Wallialla los cuerpos de las héroes 
muertos en los combates, a c o m p a ñ a d a s 
do una fanfarra tr iunfal . No son so-
nidos humanos los que salen de las 
gargantas de las Welkir ias , sino acen-
to.; heroicos de una melodía e x t r a ñ a 
donde los sones del rayo, el paso do los 
corceles y los verdaderos furores do la 
orquesta se desencadenan en un torren-
te de sonoridades, produciendo una im-
presión terrorífica y grandiosa. B ru -
ueilde so refugia en medio de sus her-
manas para encontrar abrigo contra la 
cólera de su padre Wotan . H a conse-
guido salvar á Sieglindo, á quien en-
trega los restos de la espada de Segis-
mundo, que un d ía d a r á al hijo que lle-
va, en su seno, y que t o m a r á el nombre 
de Siegfried. W o t a n aparece y las 
Walkirias procuran en vano, en una 
escena asombrosa, salvar á Brunchilde 
de las iras de su padre. Solo ésto y la 
hija que lo ha desobodocido, so abro 
una escena no monos grandiosa y con-
movedora. E l Dios ante las súpl icas 
de su hija acaba por enternecerse; y en 
vez de enviar á la diosa deca ída á ter-
minar como la Eva cristiana una vida 
miserable entro los mortales, la conde-
na á dormir sobro una roca, rodeada 
do llamas hasta el d í a en que un héroe 
virgen y no habiendo conocido el mie-
do, vendrá á despertarla. Esto héroe 
será Siegfried el hijo do Segismundo y 
do Sioglinda, E l ad iós de W o t a n á 
Brunehilde es do una melodía dolorosa 
y tierna, OArocando todo el amor que so 
ha despertado en el corazón del padre. 
La extiendo dormida sobro el césped; 
la cubre con su armadura y sobro su 
rostro coloca su casco de plata; y evo-
cando á Logue, el Dios del fuego apare-
cen las llamas que lo s e rv i r án de muro 
impenetrable. L a orquesta quo ha es-
tado admirable bajo la batuta del 
maestro Coloune, haciendo gustar to-
dos los encantos de la música Wagne-
riana, va dulcificando sus notas hasta 
una dulzura encantadora que c a u s a r á 
el sueño á la virgen guerrera, merced 
á una sinfonía ideal y divina. 
Tal ha sido el espec táculo do las Wal -
kirias en la grande Opera do P a r í s . 
* 
* * 
l i o do aplazar forzosamente para mi 
carta próxima la descr ipción, a ú n rá -
pida, de las obras esculturales y do 
pintura que esmaltan las dos exposicio-
nes parisienses, donde so agid [mu así 
las elegancias do Paris, como los aman-
tos de las bellas artes. Por hoy no me 
queda espacio sino para consignar quo 
la Grecia ha tenido una nueva crisis 
ministerial, nacida dono haber sido da-
do al gabinete Tricoupis contratar el 
nuevo emprést i to , sin el cual la nación 
helénica habr ía hecho bancarrota co-
mo otras naciones de Europa y de A -
mórica. No siendo posible un gobier-
no Delyanis, el cual hab r í a tenido que 
disolver inmediatamente la C á m a r a , el 
Bey Jorge, que viene soportando con 
valor dificultades de gobierno eternas, 
ha llamado á sus consejos un ministe-
rio de transacción en gran parte extra-
ño al Parlamento, pues quo en él solo 
entran los diputados Sotiropalo, presi-
dente del Consejo y ministro del Inte-
rior, Veremos si la nueva s i tuac ión 
dura más que las que por iguales cau-
sas ünancieras se suceden en Portu-
gal, donde el nuevo gabinete e s t á tra-
tando también con los acreedores del 
Estado, 
En Inglaterra Gladstone cont inúa su 
marcha triunfante en la C á m a r a do los 
Comunes, cuya íálanje macedónica, aca-
ba de aprobar con una mayor ía de 42 
votos en una asamblea numerosís ima, 
el primer artículo do ley que concedo á 
Irlanda uu parlamento propio. — E n 
cambio nuestro cuerpo legislativo, con-
tra el parecer del gabinete Dupuy ha 
rechazado por 20.'* sufragios contra 237 
una moción encaminada á la creación 
del ministerio de las colonias, acordan-
do quo ningún departamento del Esta-
do pueda; constituirse sin el voto del 
Parlamento. Dúdase después de este 
sucoso que el ministerio preferido do 
Carnet logre acelerar la disolución do 
las Cámaras, y aun quo pueda v iv i r 
las nuevas elecciones del Otoño. L a es-
tab'Udad gubernamental es ya cosa ol-
vidada, en la Bopública francesa. 
Está lijado el 20 de junio para las 
^odaíj del Duque de Xork y do su p r i -
ma la princesa Mar í a do Tock. E l 
F íga ro dando por seguro que el P r ín -
cipe de Nápoles as is t i rá á estas bodas, 
ya solo, ya en compañía do los Boyes 
do I ta l ia , ace lerará con su presencia en 
Londres los tratos pendientes para su 
enlace con la princesa Mar ía , la más 
joven de las hijas de los pr ínc ipes do 
Gales, y de la que ya so habló como 
prometida al Duque de Aosta. No hace 
un mes todavía que el diario par is ién 
casaba al heredero del trono do I t a l i a 
con la hermana de la Emperatriz de 
Alemania; y bien pudiera ser que las 
diferencias de rel igión, pues arabas 
princesas son protestantes, so opusie-
ran á uno como otro enlace. 
Los ojos del mundo católico, aun sin 
apartarse de las Beatificaciones y pere-
grinaciones que con gran solemnidad so 
suceden en Boma durante el segundo 
per íodo del jubileo episcopal de León 
X I I I , se fijen on estos d ías en el es-
pec táculo grandioso de Je rusa l én con 
ocasión del Congreso Eucar ís t ico . 
Telegramas quo publica hoy el pe-
riódico L a Groix describen la entrada 
t r iunfa l en la Ciudad Santa del primer 
legado del Papa, Cardodal Langenioux 
y Arzobispo de Boiras, que desde los 
tiempos del Bey San Luis do Francia 
ha sido el primero que ha puesto su 
planta on Jerusalom. Montado en blan-
ca mu ía primorosamente enjaezada, lle-
vada, de las riendas por guardias nobles 
del Pontíf ice, cubierto con el palio que 
conducían veinte sacerdotes orientales, 
y acompañado de medio centenar de 
Patriarcas Arzobispos y Obispos, que 
reves t í an los trajes, casullas, dalmát i -
cas y demás ornamentos de la Catedral 
de Boiras, donde se coronaban los anti-
guos Beyes de los francos, le hac ían los 
honores las tropas musulmanas, y lo 
seguían como escolta centenares de pe-
regrinos, muchos de los cuales habien-
do pasado por Boma, adonde volverán 
después do su peregr inac ión , visitaron 
antes el mar de Galilea, el Monte Car-
melo, Nazareth, y Calla, donde el Car-
denal Legado celebró su primera misa 
pontifical, antes de hacerlo en el Ce-
náculo, y en la Iglesia del Santo Sepul-
cro. 
Francia, que deseosa do conservar 
con su prestigio el protectorado sóbre los 
católicos de Oriento, so ha acordado en 
esta ocasión do ser la hija primogéni-
ta de la Iglesia, ha hecho que su escua-
dra del Medi te r ráneo reciba al Cardenal 
Legado en Jafa, permitiendo su A l m i -
miranto que la mayor ía do los olicialcs 
y parte do los marinos pertenecientes á 
la Norma ndía y á la B r e t a ñ a sirvan de 
escolta al P r ínc ipe de la Iglesia en su 
viaje á Jerusalom. 
Un antiguo cliplomático. 
SUCESOS. 
DIS(JUSTO Y DISPAaOS. 
Ayer tuvieron nu disguato on Batabattó 
el AJcaldo on comiaión Sr. D. Miiniml Ratz 
Adamo y el Director dol periódico L a Som-
bra, Sr. D. Francisco de la Paz, á conse-
cuencia dol cual ol segundo hizo al primero 
dos disparos do rorólver, sin cansarlo daño. 
El Sr. Paz quedó detenido. 
ESCUELAS MUNICIPALES.—La do 
a01iivarrieta" llovó á cabo sus exáme-
nes y d is t r ibución de premios en los 
d ías l o , 10, 17 y 18 del actual. Esta 
escuela cuenta 230 alumnos matricula-
dos. Se halla situada en Apodaca 22, 
en un amplio local, teniendo un mobi-
liario moderno. 
E l d í a 21 se celebraron loa exámenes 
de la escuela de entrada, para varo-
nes dol 2'.' distr i to. Concurrieron al ac-
to 51 alumnos de los G8 matriculados. 
En el mismo acto so llevó á c a b o la dis-
tr ibución de premios. 
Ecos,—Nueva cristiana,—Se nos b a 
favorecido con una primorosa tarjeta 
que á la letra dice: " L a n iña Francisca 
Mar ía Antonia , Nació el d ía 17 de mar-
zo de 18í)3, Padres: D , Gaspar Barona 
y Acosta; Sra. Adelina Gisport y Acos-
ta. Padrinos: D . Antonio Bicardo Quin-
tana; Sra, M a r í a Francisca Morales de 
Quintana. Bautizada en la Parroquia 
del Monsorrate." Dios derrame á to-
rrentes su gracia sobre la neófita, que 
semeja una "boji ta de j azmín . " 
—Fray Mar t ín , semanario sat ír ico, 
dice en su número de ayer, jueves, quo 
agradecido al favor con que el piiblico 
lo distingue, desde la p r ó x i m a semana 
a u m e n t a r á el número de sus planas, 
i lus t rándo las eon caricaturas y retratos. 
Felicitamos á Fray Mar t ín . 
LA 1CLECTIUC1DAÜ Y LOS MICROBIOS. 
— L a influencia de la electricidad so-
bre los microbios, no obstante su im-
portancia, ha sido poco estudiada. 
So han hecho experimentos infinitos 
con respecto á los efectos que pro-
ducen el calor y el frío sobre los mi-
crobios; poro on cuanto á l o s d é l a elec-
tricidad casi nada. 
Ahora han empezado las pruebas eu 
serio y parece quo los efectos do la 
electricidad son más bien beneficiosos 
que perjudiciales á los seres infinita-
monte pequeños que originan la gran 
mayoría do las enfermedades fatales al 
hombre. Este resultadoso halla confor-
mo con las nociones que ya se tenían . 
Los médicos hab í an observado hace 
rancho tiempo el efecto que causaban 
las tormentas, cuando la a tmósfera se 
halla cargada de electricidad, sobre las 
epidemias. H a b í a llamado principal-
mente la a t enc ión el hecho de que las 
tormentas ejercen una induoncia direc-
t ís ima sobre la leche, haciendo que és t a 
se agrie. 
Los experimentos hechos hasta aho-
ra, no son, sin embargo, concluyentes, 
ni mucho menos, porque la electricidad 
ha operado en modo muy diverso so-
bre los microbios; para unos ha sido 
nueva vida, para otros la uuierte. Pero 
los más se hallan en el primer caso. 
CANTAll-rAIlODIA. 
Maresita mía 
no sé lo quo tengo 
quo salgo de casa con dos ó tres duros 
y vuelvo sin ellos. 
M . del Palacio. 
Dp] I N T E R É S PARA E L BULLO SEXO, 
— L a inLoligento propietaria de la tien-
da de modas " L a Primavera", Mura-
lla 19, Mine, Leontina Jaillet, que ac-
tualmente se encuentra en el extranje-
ro, ha enviado á dicha casa, por el úl-
timo v.apór francés, un variado surtido 
de sombreros y capotas, todos deforma 
elegante y de reciente creación, que 
se amoldan con los gustos y el clima do 
esto pa í s . A la finura y belleza del cas-
co, les dan realce los adornos de flores, 
lazos, blondas, pajaiillos, mariposas, 
colocados con el arto m á s esquisito. 
También se han recibido en el propio 
establecimiento coronas fúnebres, an-
clas, cruces y ramos, propios para ren-
dir un recuerdo de car iño y respeto á 
las personas que nos dan su eterna 
despedida. 
A cierta Juauahecliicera,—de intere-
sante palmito,—el que sor su novio es-
pera—le rega ló un soinbrerito—com-
prado en " L a Primavera". 
Los TEATROS,—Funciones combina-
das para hoy, viernes: 
Payret. Estreno del aplaudido drama 
de Foliú L a Dolores, en tres actos y en 
verso, desompefiado por las señoras 
Ca lde rón y Garc ía y los señores Sán-
chez Pozo, Alonso, Roig, O lona, Corral 
y B u r ó n . F in de fiesta: H i j a Única. A 
las 8. 
AlMsu. E l viaje lírico De Madr id á 
ParíSj por la señora Aleinany,—La zar-
zuelita Carmela.—Música Clásica; fa-
mosa producción do Chap í , Con t inúan 
reponiéndose los artistas enfermos se-
ñori ta Ibánez y señor M assanet, 
"LA FLOR CUBANA,"—Los rarailio-
tos quo se confeccionan en ose estable-
cimiento, situado onGaliano 96, l laman 
la a tención por su estructura y por la 
excélente calidad de los pastas, dulces, 
cabellos de ángel que entran en su 
confección. Esto lo saben las Juani-
tas y las Potras, quienes dicen á sus 
padres, maridos, hermanos, novios ú 
otras personas de confianza: "Obsé-
quiarae con algo procedente de L a 
Flor Cubana.^ All í víveres selectos 
caldos de la mejor marca, pasteles r i -
quísimos y muchos ar t ículos que dan 
júbi lo á la vista y placer al apetito. El 
"Salón de lunch" de la misma casa sigue 
sirviendo á sus favorecedores mante-
cados, sorbetes y la lamosa crema dé 
vainil la. 
Cualquiera Juana,—alta ó bajita,—de 
buena gana—siempre visi ta—La F lo r 
Cubana. 
FUNCIÓN DE MES.—El señor Vico-
Secretario do la Sociedad Benéfica y de 
Becreo " L a Caridad del Cerro" nos co-
munica quo hoy, viernes, se ofrecerá 
allí uu ameno espectáculo compuesto 
de la delicada comedia " E l Beso", y el 
l indo juguete "Traducc ión Libre", de-
sempeñados por inteligentes aficionados 
y además un acto do prest idigi tación 
por el "brujo" Mr . Lowor. A esta ve-
lada sólo t e n d r á n derecho los socios 
del referido instituto. 
MAONÍPICO MATCH,-—LOS valientes 
clubs dtfbase ball "Agu i l a " y "Habana'' 
se ba t i r án á pelotazo limpio el próximo 
domingo, on los terrenos del antiguo 
"Almondaros." La animación es ex-
traordinaria, porque cada uno de osos 
clubs quiero conquistar ol mejor lugar 
eu la segunda serie del actual cliam-
pionship. Los aficionados á és te sport 
e s t á n de enhorabuena, pues se dispo-
nen á presenciar un desafio soberbio, 
que comenzará á las dos de la tarde, 
A l "Almendaros", los aficionados al jue-
go de pelota americano. 
BUEN REFUERZO.—Acaban de reci-
bir los espléndidos almacenes LaAvió -
riea de Borbolla, Corapostela 52, 51 y 
50, e legant í s imas l ámpa ra s , do metales 
y cristal, cosa de gusto; nuevos estilos 
en prendas do brillantes y piedras pre-
ciosas desde $10 á $0,000; relojes do 
distintos precios y de los mejores fabri-
cantes ; gemelos para teatro y mari-
nos, do náca r y carey. De manera que 
las personas que intenten obsequiar á 
alguna Juanita ó á a lgún Juan deben a-
cudir á dicho bazar, donde asimismo 
hay caprichosos muebles, objetos de ar-
te, e s t á tuas , cuadros, etc., que so ven-
den á tipos moderados, P a r í s , Nueva 
York , Viona y Londres han enviado 
sus mejores mercancías á ese centro de 
la moda y de la elegancia. 
LA CORONA DE LA VIRGEN DE GUA-
DALUPE, — Leemos en Le Nouveau 
Monde de P a r í s : 
" L a Basí l ica de Nuestra Señora do 
Gundalupe, Méjico, acaba de enrique-
cerse con una obra de arte que puedo 
rivalizar ventíi josamente con las joyas 
más célebres quo son ol orgullo de los 
tesoros famosos de nuestras viejas Ca-
tedrales a uropeas. 
Se trata, de una corona cuya forma 
se aproxima rancho á la de la corona 
imperial carlovingia y que la piedad 
do los católicos mejicanos ha querido 
ofrecer á la virgen milagrosa de Gua-
dalupe. 
Bajo la dirección del Bev. Padre 
Plascarte y la vigilancia do D , Eduar-
do Santos, fué confiada la ejecución de 
esa corona á M . Morgan, el célebre jo-
yero de la calle de la Paz, que ha sa-
bido hacer una verdadera obra maes-
tra de orfebrería ar t ís t ica , como difícil-
mente habr í an podido concebirla los-
graudes maestros del Benacimiento. 
Esta corona, cuya altura total es de 
62 cent ímetros , tiene ciento treinta cen-
t ímetros do circunferencia exterior to 
raada eu su parto más ancha y 90 cen-
t ímetros on la parto inferior, que es la 
que se adapta á la cabeza. 
Todas las piedras son imitadas. 
UN POCO DE TODO,—La conocida 
"Taberna do Manín,1J Obrap ía 95, tiene 
para la Verbena de San Juan muchos 
ar t ículos recién importados de Astu-
rias, tales como mariscos, apetitosas 
sardinas, salmones esqaisitos y truchas 
legí t imas del Nalón, A todo esto aña-
dan ustedes cajas desalazones y media 
docena de pipas de confortable y pura 
sidra de manzana. T o t a l : barriga llena, 
corazón contento. 
Los rapaces asturianos—esperan en 
Obrap ía—la placentera llegada—del 
campechano Bautista.. 
LA HABANA ALEGRE,—Con fogatas 
y reuniones en casas particulares cele-
bran la Verbena do San Juan esta 
noche los moradores de la ancha y fres-
ca Calzada do San Lázaro ó sea Ancha 
del Norte, Todos los establecimientos 
balnearios del l i toral de la bah ía se a-
dornan con palmas y farolitos chines-
cos, y E l Progreso del Vedado ilumina 
con potentes focos de luz eléctrica el 
hermoso baño "Saratoga", que será v i -
sitado por numerosas familias. 
Como de costumbre, h a b r á inusitada 
animación en las tiendas do víveres fi-
nos, pues ya so ha puesto de moda que 
on noches como esta, v í speras del Bau-
tista, los vecinos del Parque acudan 
( i l j a Vixeama^ los de S, Isidro y Paula 
á la sucursal do L a V i ñ a , los de Beina á 
la antigua Viña y á la nueva Parra, 
los de Galiano á F l Brazo Fuerte y Cu-
ba-Cataluña, y los do Neptuno á E l Ra-
millete, casas -que ostentan sabrosas 
golosinas en verbo do dulces, vinos, la-
te r ías , quesos, pasteles, helados, platos 
escogidos, galleticas y otros mil ar t ícu-
los quo no raencionanios por no hacer 
muy extensa esta gacetilla. 
Unos á la playa irán,—otros que en 
lo firme es tán—con bocados excelentes 
— d a r á n quehacer á los dientes—la vís-
pera de "San Juan," 
ALOS ÁRBOLES—sembrados por raí 
en la Beneficencia. 
Crdced, creced con rápida premura 
Para cubrir muy pronto, árboles bellos, 
Del luminar fiel d iaá los destellos, 
De alegre pompa al campo y de verdura. 
Guardad do vuestra copa en la frescura 
Pájaros mil de matizados cuellos, 
Niño^ que cantan, como cantan ellos 
Sin comprender janiiVs tm desventura. 
Sí, creced! íufuudid con vuestros dones, 
Q je á tanto ol alma á su anhelar extiende, 
Fuego y vigor á cien Kcnoraciones. 
En tanto yo, que vuestra gluria ansio, 
M.o iré acercando al valle, en que suspeude 
Su queja ol ave y su corriente el río! 
Carlos Navarrete y Bomay. 
ARGUCIAS DE UN FÁMULO.—La se-
ñora pasa revista á sus habitaciones. 
—¡José! 
—¡Señora! 
—Mire usted ese mueblo. Hace seis 
meses que nadie le ha. quitado el polvo, 
—Como no hace más que tres que 
estoy a q u í . . . . semejante descuido co-
rrespondo al criado anterior. 
LA PBIMAVEltA, MURALLA 40. 
Por el úl t imo vapor francés acaba-
mos de recibir un grandioso surtido de 
sombreros y capotas todos do ú l t ima 
novedad y comprados por la dueña de 
esto establecimiento Mme, Leontina 
Juillet, que se halla actualmente en 
P a r í s . También se han recibido muchos 
y nuevos objetos fúnebres, 
L A P R I M A V E R A . 
Mural la n ú m . 4 9 . T e l é f o n o 7 1 8 . 
7Vi'13 R 8-20 
EL SEDLITZ CíTcHANTSAUD 
es incontestablomente el PURGATIVO SA-
LI X O refrescante el m á s puro, el más agra-
dable do tomar y el m á s eficaz, bajo un pe-
queño volumen. Reemplaza ventajosamente 
las ap;uas purgativas alemanas y todos los 
drásticos, 
líl éxito del SKDL1TZ CH. CHANTKAUD, 
acerca de los módicos de todos los países, 
ha ocasionado una multitud de imitadores. 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 Jrancos de da-
ños y perjuicios, á cambiar la hechura de 
sus frascos, y á no envolverlos en papel ama-
rillo siendo esto color característico del 
SEDLITZ OH. CHANTEAUD, preparador do 
los Granulos dosimóirir.os del Br.Burggrae-
ve, cuya boga es igualmente universal. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
ENFERMEOfiDESci.ESTOfvlAGÜíYiiioUMfl» 
Un gran número de observaciones hechas 
por los médicos más eminentes, sea en los 
hospitales, sea en la práctica civil, han do-
Luof trado que las PEBLAS DE ÉTEK DEL ÜK. 
CI/ERTAK coastituyen un medeamento vor-
dadoraraeuto heróieo que disipa muy pron-
tamente los calambres de estómago, las pal-
pitaciones, los cólicos hepáticos, los gases 
intoatinalos, las sofocaciones causadas por 
puntos dolorosos procedentes de una diges-
tión difícil; en fin, todos los dolores quo 
provienen de una sobreseítación nerviosa. 
M i l i le i i t t i i p 
Casino Español de la Habana, 
Por indicación del Excmo. Sr. Presidente 
y con el exclusivo objeto do discutir las re-
formas al Reglamento que presentará la 
Junta Directiva, se coavoca á junta gene-
ral extraordinaria para el domingo 25 del 
actual, á la una de la tardo, á todos los se-
ñores socios de este Instituto. 
Habana. 17 de junio de 1893,—El Secre-
tario, M, Romero. 
G P 7a-17 7d 18 
C A M I S E R I A 
OBISPO S. 20, 
Confección esmerada de camisas y 
calzoncillos. 
Idealización do corbatas, p a ñ u e l o s 
calcetines y camisetas. 
Se alqtiiia e í estiiblecimiento y se 
veíule el armatoste y vidrieras. 
O B I S I P O 1 5 4 . 2 0 . 
713« P alt 7-16 
CBONJCA l i l l L i U I i m . 
DIA 23 DE JUNIO. 
El Circular está, eu San Isidro. 
Saut i Agripina, virgen, y Santos Félix y Juan, 
mártires. 
Santa Agripina, virgen v mártir. En tiempo del 
emperador Valeriano florecía en la ciudad do Koma 
Santa Agripina, descendiente de una ilustre familia 
que i)08t:ía grandes virtudes Desde su juventud con-
sagro su virginidad á Jesucristo, y bri !ó siempre co-
mo una mística rosa de suave y exquisita fragancia. 
Por inclinación natural, por su grande amor al Señor 
y por su deseo de agradarle, se presentó voluntaria-
mente al martirio. Los paganos saciaron su cólera en 
su tierno y delicado cuerpo con terribles tormentos, 
y por último, degollada. La ilustre Agripina exhaló 
su último suspiro bendiciendo y alabando el santo 
nombro de Jesucristo. Su venerable cuerpo, recogi-
do por tres santas cristianas, fuó trasladados Sicilia, 
on cuyo lugar fué sepultado. 
FIBSTAS üi , SABADO, 
Mmas Solemnes,—íío la Catedral la He Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las do coslum-
nre. 
Corte do Alaria. -Día 23,—Corresponde visitar 
á Ntra. Seíiora de Valvanera en San Agustín, en el 
altar de Santa Kita. 
171 L DIA 25 DEL CORRIENTE SE CELEB11A-
Ijjrán en la iglesia de Jesús del ¡Vlonte. una solem-
ne fiesta en honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
costeada por varios devotos. El 21 por la noche se 
cantará, después del rosario, una solctane salve. El 25 
á, las ticte de la mañana será la misa de comunión, y 
á las ocho y media misa solcn.ne con sermón que pre-
dicará el cura de ta Parroquia. Se suplica á los fieles 
la asis'encia.—Varios devotos. 
71'4 21-22 21-23 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo cclelirnrá la Asociación de 
NTtr.<. Sra. del Sagrado Ccrazón. su fiesta mensual. 
La comunión será á las siete: por la noche los ejerci-
cios con sermón por un Podre Carmelita. 
I W Í 3-23 
Real y RL T. Archieoíradía del 
Santísimo Sacramento de la Pnrt Oíiuia 
del Sto. Angel Custoflio 
SBCKETAUIA. 
El domingo 25 del corriente á las ocho do la maña-
na, celebra esta Archicofradía la gran tiesta de Corpus 
(Jhrisli, cuyo sermón está á cargo del elocuente ora-
dor sagrado Pbro. D. Bnennvcnturali-ventós, Escola-
pio. El Sautísimo Sacramento queda) á patente daran-
tecldía, á fin de que los cofrades de ambos sexos 1c 
ofrezcan SUD oraciones por las necesidades de la Igle-
sia; verificándose, A lar. cinco de la tarde, la proce-
sión por las naves del templo. 
Lo que comunico por este medio á los señores co-
frades y demás fieles para su puntual asiateucia á tan 
religiosos actos.—llábana, junio 22 do 1893. — Licdo, 
José M'} ¡Socarras, Secretario. 
7411 4-22 
EL DIA 25 DEL PRESENTE SE CELEBRA en la Iglesia de San Nicolás de la llábana á' las 
8 ile la mañana, la fiesta de San Antonio de Padua, 
predica un elocuente orador sagrado: se invita á los 
fieles. 7391 4-22 
Píirroquiü del Monscrratfi. 
El sábado 24, á las sie<eymedia, tendrá lugar la 
misa ile Conumión de las asociadas y devotas de 
Ntra, Sra. dbl S. C. de Jesús; y el domingo 20, á las 
ocho y media, la solemne fiesta con sermón por el R. 
P. ÍM untadas, y orquesta dirigida por el Sr. Pacheco. 
El Sr. Cura y la Camarera suplican la asisleneia. 
Luis 15. Bailo.—Dolores Zúñiga. 
7377 al-2l d3-22 
B i t » . 
OiFEON "ECOS DE GiLICIi" 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente, se cita á los señores 
socios cantantes para que se sirvan asistir el viernes 
23 del actual, á las siete de la noche, al local que o-
cupa el mismo, con objeto de comenzar los ensayos 
para la fiesta del Apóstol Santiago. 
Habana, 22 de junio de IS93.—El Secretario. José 
M'í Torviso. 7473 1-23 
Por fallecimiento de D. Andrés V alliua, 
so ha disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Zardon y Va 
llina en el ramo do cerería y velería, titu-
lado "El Vapor," quedando hecho cargo de 
sus créditos activos y pasivos su antiguo 
dueño ü, Miguel Zardon, bajo su solo uom-
bru. coDliuuando on diebo establecimiento. 
Habana,, jimio 22 de 1893.—Miguel Z a r -
don, Príncipe Alfonso 191, teléfono 1,047. 
7439 3 23 
Soctedad de lostrnccidn y Becreo del Pilar 
SECRETARÍA. 
La Juntt Directiva ha acerdado celebrar el próxi-
mo día de, San Jiuu el cuatrigósirno quinto aniversa-
rio de la fui.dación de esta Sociedad, y al electo ha 
ai'onlado una Velada Lírico Dramática en la cual to-
marán parte todas las Secciones, y será amenizada 
con la orquerta qao dirige D. Mariano Méndez. 
En las noches de los días 2L 2¡ y 23 tendrán efec-
to los exámenes de los alumnos de las Escuelas San 
Esteliun de Cañongo. que sostiene esta Institución y 
por consecuencia la Junta Directiva invita á los se-
ñores padres ó tutores do los niños para que concu-
rran eu dichos días á los exámenes y al acto de la re-
parlición de los premios. 
Nota:—Se hacen inscripciones de socies hasta últi-
ma hora con arreglo á las prescripciones reglamen-
tarias, 7101 3d-22 3a-22 
Padeciendo do una, enfermedad de las 
Vftifi urinarias que me hacia llevar una vida 
desesperada, por los snfrimieacos físicos que 
me agoviaban acudí al Dr. Gálvez Guillem, 
quien eu breviaiaio tiempo me curó radi-
calmente, pudiendo desde entonces dedi-
carme onteiamoute á mi trabajo. Rocominn-
do a los que se encuontren en el caso que 
yo me vi consulten á dicho (lector y de se-
guro que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 121.—Angel de la Torro, 
C 1081 0 23 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
C 1047 10-18 
C I K É de mía hernia aol ipa, 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Calvez Cmllém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presento para 
que sepa que poco importa la edad, y quo es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálve» Guillém. 
Severo Forlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración do E l P a í s . 
G 1018 8-18 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraeve. 
Especial idad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de se is á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 89 . 
7060 alt 13-3 
LA INTIGUA AMERICA 
Almacén de Joyería y Mueblería 
(Antes casa de Préstamos) Neptuno 39 y 41. 
Dedicándose esta casa al ram ) do joyería y mue-
blerfa en general ce avisa á las personas que. tengan 
prendas empeñadas en rsta casa se sirvan recog. rías 
á sos respectivos rcnciiuientos ó de lo contrarióse 
ráu rematadas ea pública subasta con arreglo í la 
ley. Se compran alhajas, muebles, pianos, oro y pía 
ta vicia,—Habana, junio 4 de 1893. 
ANDEES BARALL015KE y COMPAÑIA 
(S. eu C.j: 
Telefono 1152. 6631 alt 8-6 




COX EL FRIlNTíPíO FERKUOIN0S0 
NATURAL DE LA SAWiRE. 
Sant/te ntirutal. Sangre en /atanemtas. 
CURACION RAPIDA V SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las liebres palfidicas y liebre tifoidea. 
D E V S H T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 951 1-Jn 
O F B 0 X O B B 
Dr. Cantero García 
Unico especialista en enfcrniotíades 
critaieas y rebeldes. 
C U R A C I O N R A D I C A D . 
Consultas, do 8 á 12 a ni. Zulueta núíu, 86̂  esqui-
na á Teniente Rey. 
7395 ' 26-22jun 
Miguel Al varado. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio ú la calle del Consula-
do n. 120.—Estudio San Ignacio 14. Teléfono 1.580. 
7232 15-20Jn 
DM PEÍ Y m i m . 
CONSULTAS DE DOCE A UNA, 
CO.MUOSTELA 109, 
Avisos á todas horas para la instalación de la CAA 
MARA-POLAK-GONZALEZ, en el tratamiento 
de la fiebre amarilla y demás liebres infecciosas, 
7261 23-20Jn 
ftaliano 124, altos, esqninaá Dragonee 
Especialista en enforEiedaden venáreo-sifilítloaB y 
ft'eooioncs de la piel. 
Consollas de 2 á -i. 
TELEFONO N. 1,8)5, 
C 955 1-Jn 
T \ R . NUÑEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA 
iJ'Profesnr de Clínicas, Agolar 110.—Consultas de 
ocho á cinco,—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados gratis. Polvos y elixir, 
C971 21-7Jn 
13R, M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criiitide-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernofi. Monte 18 (altos.) Con-
sultas ile 11 á 2. 
DH. G U S T A V O L O P E S . 
interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultan sobro enfermedades 
atóntales y nerviosa», todos \0kjit¿veif, do 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Mé.dica. San Nicolás u. 38, 
O 957 1 Jn 
Ür. José Earía de Janreguí7.»r. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Oaraciónradical delhidrocele. por on procedimiento 
te 'cillr fin ertracción del liquido.—Especialidad en 
flobr-v- nn!<ídic&H. Obrapía 48.—Telefono 806, 
C 594 l-Jn 
DU. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania ó incorporado á 
la Real Universidad de la Habana,—Amargura 27, 
esquitia á Habana (antes Aguacate 108.)—llora de 
consultas de siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
José León de Mendoza. 
MKDíCiM'ÍRU.ÍANO. 
Horas de consulta, d e l l á 1. Gratis para los po-
bres. San Nicolás 91. 6156 alt 13-2,Jn 
: O ' B L . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, sitos. 
6650 26-6 Jn 
RAFAEL CHAGUAOEDA Y NAVAF RO. 
DOCTOR í N C RUGIA DENTAL, 
del Colegio de I'ensdvania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana, Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A, (¡635 22 tí Jn 
Dr. Heury Eobelín. 
H:NFEÍÍ.M.EÍ)AI)ES DE L A P I E L -
)es(i(« Matia n. 91, 
C 956 
de V I á 2 tarde. Teléfono 7ÍÍ'/, 
1-Jn 
i i i i i m . 
A los padres de familia. 
Clases de piano, teoría, solfeo y i auto por 3 pesos 
plata mensual. Habana 159, en la misma desea colo-
carse uu cocinero. 7386 4-22 
UNA PROFESORA ELEMENTAL SE OFRE ce pa-a dar cl ises á domicilio, por un centén. 
Calie de Corrales número 52, colegio de niñas. 
729 1 4-20 
M A R I A S O L E R . 
Profesora d* solfeo y piano. Recibe avisos calle 
Real número 11, Regla. 7073 26- 15Jn 
CALZADA DE GALIANO, 1SQÜ1DA A SAN RAfAEL, 
Acaba de recibir un inmenso y variado surtido en calzado 
de hebilla para señoras caballeros y niños, siendo éstas las 
últimas novedades fabricadas por nuestro fabricante Liego 
Veñysy Hno,, de Cindadela. 
Por lo tanto, avisamos á nuestra numerosa clientela evi-
te toda clase de falsificaciones y exija ei cuño del fabricante 
en la suela y tirante. Hacemos esto presente para que nues-
tros favorecedores no sean engañada, pues ésta es la única 
casa importadora en dicho calzado. 
Qran surtido de efectos para viaje, alfombras, paraguas, 
colchonetas y demás objetos propios de nuestro giro. 
Rebajamos un 50 por 100 en nuestras mercancías. 
6tLÁ MOIM," PELETERIA. 
T e l é f o n o X , a 6 4 . h a b a n a . 
; C 1078 ^ 
acaba de recibir DIRECTAMENTE, 20 cajas do LAMPARAS 
metal y cristal, de lo más elegante qu>3 se conoce. 
Huevos estilos en prendas de brillantes y piedras precio-
sas, desde $10 á $6,000. 
H S L O J 1 3 S cronómetros de niquel, plata y oro, que 
vende desde $2.50 á $600. Véanse. 
Q E M E Í X Í O S para teatro y marina, cien diversos mo-
delos en nácar, carey, piel, pasta, ^c, &c. 
17o se sorprende al público. Precios fijos. 
TELEFONO 298. CCMPOSTELA 52, 54 Y 56, 
C 10¿3 
m E meso?. 
APARTADO 45Í, 
la-í;2 84-28 
D I C C I O H Í Í L H I O 
de modicimi, <Uni,i!:i, ele. lomos lámimiH v:'. Idem 
enololopAUco ilo IH lengua otutellaon l tomo $2. i d. 
Inglés mpaflol y vícevorw» 1 tomo $1-60. Id. froncée-
espufml y vlooW»B I lellio $1. Id, ;d< ittdD-etD f̂iO] y 
rloevom2 lomos $2. Id, geogriillco y de la llistoriu 
natural de la l i la de Cuba, 1 tomo !;;i 60. (foptuno 
n, 124, librería. 7117 i '-'' 
Aritmética Mercantili 
Nueva guía (ufio do 18!)3) para ol Coraorolo y Hnr-
ccndados dr t i Isla de Culta; cíiculos y operaotaue* 
cxplicadiiH y conelnidaii con rapidez de uso l'rceiienlci 
en 0»t» plnz i, l.i TonedurU «le liliros <!« lan uiienlaH 
(•."i-ncnleH, modelos de cartuH comerciales, citas lega-
loi,ete LuOlirt couMil de tres p;iiiri,, hcll auriilc 
¡¡upresaa, por mílo $1 plata. Do venta Salud 23 y 
Nepiuno 121. liltreriaH. 7311) 4-21 
El Inglés sin Maestro, 
en'20 leeeionrs. novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los OtpaflolOB, método instruotivo, fioil y 
rápido ¡•:'.r:i ¡i¡ircmlcrln IÍ riuTihir, tnidneir y lialtlar; 
contiene lu (tatabra en iii¡;i<'"<. MI traduoolón y ¿i coa-
tlauaolón la proiiancláolon Bgnradaj &o. Du lomo (¡0 
oeatavoa Do venta Salíid 23 y Neptuno 121, nitrerías. 
7818 4-81 
T Z E J I D I E Í I F ' O I s r O 1 , 1 7 0 . 
P róx imos los dias de San Juan y San Pedro, E L BHAZO F U E R T E , 
Galiano 132, invi ta á que so le haga una visita-, en ía seguridad de que como 
siempre podrá presentar en dulces, reposter ía y crocantes lo mejor que se con 
lección a, pues cuenta para ello con maestros intcligontísimos. 
E L B H A Z O F U E R T E , Galiano 132, es la casa que más barato vende, he 
aqu í algunos de sus precios: 
Vino Ca ta lán superior, garrafón sin envase. 
I d . i d . viejo „ 
I d . Alel la superior 
F A R A R E I R 
á daroajadas, onetltoi jocosos do nndulnecs, Kullogon, 
RUÁDOSI gateónos, muijiros, negrea retórlooi y'Oftte-
uriUicop, neuritas íasouitotM, guaohlnÜgOS) léperoi1, 
cliistea, nientlras, anude/, s, pullas, enî muK, liarltari 
dadoH, riniplezag y nicnleealadas, adivinanzas, dielios 
de uji guaguao, etc., etc. 1 lomo eon lámlnni v oeil 
eatimiH, 2 pesetas. Devenía Salud n. 2',! y NoptuHO 
n, 124, liltrerías, C 1068 ' 4-20 
$ 1,80 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 







132, son de superior 
id . viejo 
Priorato abocado 




Los víveres do ísL BRAZO' FUEliTlí, Galiano núra 
calidad y vendo la 
Mantecado chicharrón marca Sol, una lata $ 3,00 
I d . id . „ inedia id 1.40 
I d . id . „ un cuarto id 0.75 
Arroz Canillas, arroba 1,25 
I d . id . extra i d . . L()5 
Aguardiente de Islas espacial Uotella 0,45 
E L IUIAZ0 F U E R T E , Galiano 132, recomienda á las lámiliaa qno se 11 
jen en sus notas de precios que publica quincenalmente. 
Conducción gratis. Especialidad on café. 
GALIANO 132. TELEFONO 1,170. 
C 1161 7 ayd-l!) 
L O t S M E J O R E S I H J f i . C J E S 
EN LA FLOR CUBANA 
(Miaño í)(>, esquina á San José. 
Esta casa bien conocida do esto público por sus inimitables dulces y el nuANDÍsmo 
ctriDAno quo pone en la confección do olios otreco á los 
J u a n e s y J u a n i t a s , Pedros y Petronas , 
rámiUetea de formas c a p i i c h o s í 8 i m a 8 , torres y castillos de crocantes, pastólos exquisitos, 
fuentes de dulces, sistema francos y acopio inmenso de dulces vanados. 
Especialidad en vinos do postres. 
En víveres, tenemos de lo mejor y más selecto, y on bocados sabrosos y do gusto na-
die aventaja á 
[ l u l l í l (l UUIi UUl) 
NOTA.—Se sirven á domicilio dulces, lunebs y heKlos. Tenemos un oleganto SA-
LON DE LUNCH, expresamente para señoras, único en su clase on esta capital, el cine 
reformado últimamente so ve todos los días muy concurrido por el bello sexo que viene 
á saborear nuestros exquisitos bolados, C lu?! alt 4-21 
La vuelta al inundo 
Viajo de la Legaciíín do Ks |Kiña por Francia, Mon-
to Cario, llalla, (Irceia, Turqnfa, ISgiptO! Arábia 
Ludubtun. Malaen, Coohluohina, Auuami China, 
Ji^pón, Californl-.», Virginia, Chicago, Niígara, 
Washingtoiii Phlladellla, Nueva York, Liverpool, 
Londref, etc. el ;. Un I . mavor gnieso con nniehuH 
IlímlnaM .y Imcni'R tipos, costó $20 v se da en 6, Do 
venta Salud 28, lil-reria. C 10(32 1 20 
Cnllivo práóilpo y etÓStlfioo <lo las plantas do jur-
di tería notaltles por la liolleza de sus llores y mi ;i-
grñditblo olor; las aromática,'!, niedieinales, etc., con 
ol secreto para extraer la ciencia do las ftorei v plan 
IIIHRÍU alanildime, un tomo 60 ota. Salud 2!!, Idireiía. 
0 1()(¡t 4-20 
CROMO-LITOGRAFIA 
DE TESSPÁ'uACIOS Y ALDABO, 
Obispo .'W, Rabana. 
C a s a eapocial para etiquetas y 
trabajos comorcialec. 
4-23 7 ios 
C A J A S D E 1 3 I E E E O 
So oomp'onen por dUlonItoMw <i"0 80 hallen. A las 
cujas anticuas se les ponen cerraduras de comhina-
Olpn americana, so alnen U'8 quo «o hallen cerrada» 
•;in i|iie pierdan su mérito; también se aliñan y com-
ponen rumanas, hásen las y seles mároaa kilo»: hay 
Mirlidos do jiesas para las mismas do cuanto »o pue-
da pedir, 
iSimbWn compro cajas y romanas de uso, por ilo-
terioradiis quo catín. Aguila lilU, esquina ¡i Maloju. 
711)1 8a-17 8d-18 
]\/roT)^TA.—DKAIÍÜÑEOTTM. 40, JUJOÍS 
XVXeutie Aguila y G.álluUO. (30 hacen (r^jes de li da 
A i-lt, de uiáli a if¿, se corla y entalla á 10 centavos, 
se adornan soinliroios/i 50 oentaTOS, B venden mol-
Bj ce iollo'iiin] oottüreraa queso quedon en la casa; 
ie ( ipron luaniouti v se pfoán vuelos. 
72X2 4-20 
ÑüfiVA FABRICA ESPECIAL 
DE iíEAÍJUEKOS 
36, O'REILLY 3ü, 
ENTItE C U I U Y AaUIAÍ l . 
o 880 al* i;i-2Ju 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
Éspodbllstft (MI aparatos ingulmilos. 
La curación do las hernias se consigue 
jon la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa nuís antigua quo tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 V 
01005 alt, 12-]1.)n 
Solemnomente so garantiza, con el uso de esto BALSAMO, la rápida y radical curaciíin do las 
HERIDAS. QUEMADUEAS, LLAGAS 6 ULCElfAS reheldes. JJ O LO EES DE CAIUÍJ5A, de 
MUELAS, NEUIlALGríAS, IIEMOEEAGIAS UTERINAS y REUMATISMO, que so halla do 
venta en las principales Farmacias y Droguerías do esta capital y demás puntos do la Isla, al pre-
cio do 50 centavos plata cada pomo, quo lleva unido la fórmula do su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninguno de sus ingredientes son nocivos. 
7023 
H A B A N A 107 , 
e despachan cantinas á domicilio, á $'.1 por persona; 
comida buena y abundante. So sirven á todas partes 
con puntualidad. 
7274 4-20 
l i s i n s i T 
alt 15 11,1,! 
V U E I E R A S 
METALICAS, 
Se acaba de recibir una nueva remesa, las cuales so realiza á precios baratos. 
A M E R I C A N O S . 
M T J H A L X J A . E T X J M . 7 9 . 
Se enibarean pura el interior, C 1081 a-22 d-28 
SORPRENDENTE ADELANTO de la máqulua do coser ADVANCE, 6 sea ADE-
LANTADA SILENCIOSA. Elabora VEINTE Y CUATRO trabojoa distintos, es decir, 
doble que las délos doonls fabricantes. VISTA IIACK FE. 
También tengo la mácmjjaa NUEVA VICTORIA, A precio de 18 A 21 pesos, ambas 
garantizadas por DIEZ AÑOS. 
Se compone toda clase de máquinas de coser, garantizadas. 
Se realiza un resto do quincallería y perfumería. 
• 4 : 7 , 
6(184 
Juan Mazón. 
alt ITt 7,In 
PiSTlLLiS GOIPMMS DE i f f l l I M 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
La forraa más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, DOIiOHES EN GKNEUA1-, DOLOUBS ItBTTIUATICO», DOLOKES DE PARTO, 
DOIiOHES POSTEIIÍOR A l , l'AUTO, ENTI.'líltTUH, DOLORES DE HIJA DA. 
So tragan con un poco de agua como una pildora,. Ño se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco eon 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Jolmson, Obiiqm .W, y cu todas las botica.s. 
O n <J.-,0 1.111 
A T E N C I O N , U l ' E C O N V I E N E 
PIDASE LA MARCA "SÜGRAÑES Y POBLET." 
Después de largos a Tíos de sufrir del c t (.MIII.V.O, me. ai'-onsejó un amigo que 
lomara dicho vino, ¿quó caldo tan exquisi toí No tiene r iva l en vinos de mesa y 
lo acredita el consumo que liay, y sobre todo los precios son de las marcas co 
rrientes, prueben y so convencerán. Se detalla, en pipas, media-; y cuartos. 
Sus receptores: Carbonell, Rosell y 0% Mercaderes y Teniente Rey. Ha 
baña. 7215 S I 7 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
/ S I N O P E R A C I O N . 
Multitud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que evi 
tan la extraiií^ulación, en O'íleilly 100, entro Villegas y Bernaza. 
C 1016 
i 
97 GALIANO 97. 
Siempre CIJBA-CA.T AL UÑA lia correspondido á la confianza, que le dis 
pensan sus numerosas amistades y el público en general, procurando tener 
cada momento nna novedad, ya en reposter ía , ya en las diversas clases do ar-
tículos finos que tiene, al expendio. Por eso CUBA-CATALUÑA se ve rá en las 
próx imas festividades de 
S - A J s r v J T J _ A . i s r i r S J O S T I P I B I D E O 
convertida en un bosque, teniendo á su centro un verdadero museo reposten 
compuesto de mult i tud de R A M I L L E T E S de diferentes t amaños y a rqui tec tú 
ras, PLATíKS I M P E R I A L E S á la vaini l la con frutas, PANOUÉS á la RUSA 
FRU1T CAKE:S, etc., etc. 
En CUBA-CATALUNA encontrareis siempre un variado surtido de v í v e -
res, cliampagues, vinos, cervezas y licores, siendo sus precios bara t í s imos. 
CUBA-CATALUÑA conduce á domicilio sin gastos para el consumidor los 
pedidos que se lo hagan, al efecto cuenta con un magnífico carro. 
CUBA-CATALUÑA, 
EL m m BAT 
Irán Tren de Llmpirai de Letrinas 
Pozos y Smnideros 
do Miguel Baranda y Santisteban 
Kntc lien HH oCrri-d ií sus MIIÍSUIION y al piiblico üll 
nrral piuu Imlu fl isc ilc Irabujus, ÚMlamlu pava fl 
(•lo con p r i v o i i i i H do lonnalidnd y conliaii/a pura 
ilizar <1ÍIIIIOH iralm.jos, ¡iiici) m (luciio no pana por 
mbrolloi, (Ojo tiue lo barato cu caro). 
Idciho (IrdciicK en los bnuto* ilgUiBatei; SilU 1^-
icip y Oliispo lioil('¡,'a, OlicioH y A niarv.nra culo, 
'noillv y Habana bodega, Monte y Oloniaegoi,bo-
,^a. uonte-y KiTimudina ii()i!i'i;a. líayo T Estrella 
idlcua, Habana.v Sniiiaiilana cidi'', Kslrclla y M.m-
•|]U(! boilcpi, Anión Unció y Tcnrnlc bollera, y ül 
mi, Figuras 12(>. TüSW 8-20 
(irán lien do canelas para la limpieza do IcUinaB, 
pn/.os y Mimideros de, llanlisla Fcrnándc/, y Marli-
10/,, simado en la cnlle. do la» Virt inlort n. li>2, esquí-
a á Oqaouiip: oslo tren liaoo lo» trabólos IIHIH bula-
os (lUC lodos los de su C.llisc; recibe órdenes en U)H 
unios ligülenteu Cuba y Annirciiia, bodega; Villo-
¿aa y Ti'ii'oiiU)-Uey, liodega; O'Ueilly y Mouscrrato, 
erreteriii; liernaza v Muralbi, bodeiia; Aguila y Roi-
a, cale IJII Diana; lioina niimoro 1<!, cafó Kl Kccrco; 
Monto y San Nicolás, t'orrolerla; tlaliH t̂ie y Zanja, 
)dega; Campanario y Anclia dol Norle, budoga, 
Q'Reul.V y San lunacio, cale Kl l'uHajc, 
TÜÚ «18 
CnSOFRBCEUN BÜÍSN CRIADO DE MANO 
iomii.V inteligente on su olicio: liei o reforonemo de 
casas tñU» respclables; darán razón l'anla 101). 
7470 4-23 
NA IJAVANDKKA DK COLOR, SOLÍCITA 
lol irse en cas i parlicnlar. LiizV'l 
71150 I 23 U 
PAHA KNSICNAR A LOS NI^OS LAS PR] meras letras y el ontcciüino ó para nortc.ro, desea 
íolooarse un bombro blanco, d<; mnraiidad. Muuri-
pifi liiímero !U, c.njonerfn, 7 I l!t I '.il 
N~jWEiríM£5ríÑSÜLAR OliSHA COLíTI 
cavso para i.eieero ríe una l inda ó casa-qnlnta ó 
riado do muño, (lo Aníbal eo-â  entiendo y tiene per 
«miau <\\\i: lo piranticon. Teniente Rey til inipon-
7M* •i 2:5 
DKSEA LNCONTRAR COLOCACION TINA magníllea j Boiiúl'ál 1 ivuudcra, planchadora y r i -
/,adora, no tiene incoLvetiiente en ir ó un pnéblb in-
niedialo il la llábana y on la inisinu hay una criada 
do mano que no coloca pura la limpieza de los cuar-
IOB, gbbé ooser en y íí mano, no duerme en 
el acomodo, Sun Ralael 11». 71W 1 23 
O 
Vino T ó n i c o De Win te r smi th . 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
CAUGKTITBLAS PBIHODICAS. 
NO CONTIENE QUININA Ni ARSÉNICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se empican contra las fiebres periódicas, 
consiste en que príducc su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR PETER&CO.,LOUISVILLEtKY. 
[l̂ í AGRÁDAIBLÉ" 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
97, GALIANO 
Q i m 
97f TELEFONO 1,216. 
5 a^aslí* 
| EMULSIOT^ 





es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE DE HIGÜDO DE 
CON 
HIPOI'OSI'ITOS 
D I G E R I B L E 
S E S O L I C I T A 
una bnoba costurera, que duerma en l.i casa. Salud 
número 73. inforniirán. 7257 4-20 
S S S O L I C I T A 
una criada do mano y v.n cocinero que sea bueno. 
COÜMIIÍHIO 123. 7456 4-23 
T p ' A SEÑORA RECIEN PARIDA, SANA, 
%J con abundante lecbe, desea colocarse de crian-
dera á Joche entera. Inlormarán Figuras 24. 
7J54 4.23 
SP¡ S O L I C I T A 
un joven de 14 !Í IB años ¡..ara trabajos ligeros, ba do 
dormir en el acomodo y presemar antecedentes do su 
conducta. Amargura 74. altos de 8 A12. 
747J 4-23 
T ^ K S E A COLOCARSE UÑA BUENA COCI-
J^nera peninsular, aseada y de moralidad para la 
cocina de uno casa particular decente: tiene quien 
responda de su conducta: impondrán Jesús María 45, 
bodega. 7459 4-23 
TVKSEA COLOCAlíSE UN JOVEN PENIN-
JL/sular de criado de mano: tiene quien le recomien-
de y está práctico en su servicio. Informarán Egido 
esquina á Corrales, café El Ferrolano. 
74:>7 4-2^ 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-
Kjs'ñar cu una casa particular, de cocinera; guisa á 
la espaüola v a la c loila, y prefliere dormir en Is co-
leen cióu: tiene persona que responda de su conducta. 
Infijrmn.ráu Dragones n. 1, Hotel La Aurora. 
74^4 4-24 
EL MODO MAS RAPIDO Y SEQUEO DE .OBRAR LA ANTIPIRl t A. SUS EFECTOS SOU ADMIRABLES. ENSAYENSE Y SE COITVE^CERAIT. DEBEIS SIEMPRE ELEGIRSE. 
C &81 7-9 
AQUI ES: FACILITO TODA CLASE DE criados, blancos y de color, con buenas referen-
cias en las casas que han salido. El que necesite co-
locarse que venga aquí. En la misma se vende una 
industria, que todo es Utilidad después de vivir la ca-
sa de balde, todavía le queda dinero.—Vista hace fe. 
Obispo ; 0. darán razón. 7369 4-21. 
Í D E S E A C O L O C A R S E 
una rriada de mano peninsular, la que es buena y 
Irabajadora v tioue quien responda por su conducta: 
informarán Santa Clara n. 11. 
7311 4-21 
EZCÜSADQS-L&TODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A Q X J I A R 4 9 . 
C 958 1-Jn 
S E S O L I C I T A 
para Marianao una criada buena para limpieza de 
cuartos y cuidar una niña. Buenas recomendaciones 
ae requieren, sueldo quince pesos nlata y ropa lim-
pia: informarán Obrapía 39, 7342 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criadí para cuidar un niño de dos años, 
de los Baños nümerr, 12, Vedado. 
Calle 
4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años, blanca <5 do color, para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Galiano esquina 
á San José, entresuelos del café El Globo. 
7457 4-23 
EN L A CALLE DE CAMPANARIO N9 127, SE solicita «ua buena criada, blanca ó de color, lim-
pia y dispuesta. En la misma se admit'rá Tina mu-
chacbita de ocho años, á quien se onseñará á servir á 
la mano. 7442 4-23 
DependiQntea y Criados. 
Facilito en el memento buenos porteros, camare-
ros, criados, cocineros, dependientes para toda cl&se 
de casas de comercio, para esta capital y demás pun-
tos de la Isla. Recibo órdenes á todas horas. F. Sán-
•shez. Agiiiíir 67. 7147 a2-22 d2-23 
DESrEA COLOCARSE UN JOVEN DE BUE-na educación, quien habla y escribe Español é 
Inglés, siendo tenedor de libros competente en ambos 
idlomns, acepta proposiciones ionio empleado dentro 
ó fuera de la ciudad: no teme al trabajo y da las me-
jores referencias. Sueldo moderado. Informarán en 
esta imiirenta. 73 ¡3 alt 4-21 
BOOK KEBPKR, YOUNG MAN (21) THÓ-roTighlr experieuced Euglish Spanish double en-
•ry boi.k-keeper speaks and writes both languages 
would like permanent position City or country, not 
afrald of work beet of citr refe.rcnces: modérate sala-
ry. Address Di.uao DE LA MAIIINA.. 
7̂ 12 alt 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
tuia criandcia de ¡los UÍCSCS de parida, aclimatada en 
el país; á leche entera y abundante!; tiene quien res-
ponda por ellí>. sin nretensiones: informarán Baluar-
te 11. 2. 7843 ' 4-21 
9 por ciento E.1 a ñ o 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y lincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 6 Dragones 98. 7336 4^21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, mediana edad; con re-
comendaciones y para el servicio en general: sueldo 
dos centenes é informarán Compostela 152. 
7303 4-21 
Dcocinera paninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, para casa particular que sea buena: 
tiene l is meiores referencias de su conducta. Impen-
dí án Jesús M A . la 105. 7310 4-21 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos dísoa polocarse, ella do cocinera ó criada de 
mano v él de portero 6 criad.* do mano: ambos saben 
su obligación y tienen quien los garantice: impon-
drán Habana 307. 7419 4-22 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SRA. PENIKSÜ-
JL/lar de meíliana edad, de camarera, macciadora 6 
psra acompañar una señoiv: tiene míenos informes de 
su connucta: Impondrán Hotel La Campana calle de 
Egido niíi'i. 7. 74uS 4-22 
ü u coc i i íe ro (íe color 
solicita colocación, es honrado y sin vicios, üene 
quien responda por él si fuere do necesidad, Neptu-
no 4fi, allos, cuarto núrn. 20, 
7412 4_22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho pensusular de criado de mano ó para 
hacer cualquier diligencia, ya lo ejercitó y tiene re-
comentiación: tiene 18 años y no tieiip. inconvenien-
te en salir para el campo: informarán San Lázaro 271 
A t'idas horas. 7-Í00 4-2¿ 
JtZSÁ. SRA. PENINSULAR DE MEDIANA 
\ J edad üei<ea colocarse jiara manejadora de un r i -
ño, ayudar n i algunos quehaceres de la casa ó acom-
puüsr una señora: tiene quien it/forme de ¡su conduc-
ta, impondrán Sol núm. i)8, eso. á Villecas, altos 
73S7 ' 4L22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó maueja^cra una señora peninsu-
lar que saáe cumplir bien con sa obligación y tiene 
quien responda por ella. Impondrán Crespo 43 A, 
bajof, 73S6 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle de Consulado número 26. 
7351 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de moralidad, para la 
cocina de una casa particulaír, teniendo quien respon-
da de su buen comportamiento. Impondrán cal e del 
Aguila n. 116. 7348 4-21 
D BS KAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE mano de Islas Canarias acostumbradas á este 
servicio, una no due'me en la colocación, la otra sí, 
saben cumplir con su obligación. Impondrán Amis-
tad 17, fiolar, prmer cuarto. 7314 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cooircio y repostero, que sabe su obliga-
oidn y de confianza. Darán razón Obrapia n. 100, 
entre Bernaza y Villeg.-s. 7332 4-21 
AL COM.ERCIO.—UN EOMBUE DE CARAC-ter y de larga práctica en el comercio, se ofrece 
¡«ara llevar libros, auxiliar, cobrador, etc. Referen-
cias bis que so pidDii Litografía, Amistad 140, Telé-
fono ',302. 7352 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que quiera pasar á Mid.-id, cuidando ni-
ños, lufororirári, V edudo oai.'e 5? u. 53. 
7304 4-21 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE DOCE á catorce años, para manejar una niña de pocos 
meses. Se lo abonará un centeu y ropa limpia, con 
la condición que no saldrá á la calle y que sea de 
moralidad. Impondrán Rayo 30, de 11 á 4 de la tar-
de. 7308 4-21 
PRADO 20 
Se solicita una buena y fina manejadora 
7363 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un recién Uf gado úc 38 años para po tero ó sereno 
ó otro trabajo uropio para él: tiene quien responda 
por él Belascoaín 17 bodega 7360 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CKIA-da de mano de mediana edad acostumbrrda á 
este servicio, ó bien para manejar un niño chiquito: 
üene las mejores referencias do ¡as casas donde ba 
servido: calle de O'Reilly núm. 46, entre Hi baña y 
Agniar, carpintería. 7393 4-22 
U" NA PROFÉSORA PENINSULAR CON ÍT-tulo Elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora, para acompañar á una señora ó ni-
ños huérfanos. Tiene nociones de ingles. San Rafael 
corsetería "La Estrella", entre Industria y Amistad. 
7391 J 4_02 
U NA EXTRANJERA SE OFRECE VIAJAR con una familia ó para institutriz: asignaturas in-
glés, francés, dibujo y música: darán razón Consula-
do 124, de las 3 á las cuatro de la tarde. 
7378 4 22 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA 
KJedad qUe t-nga buenas referencias, para acompa-
ñar á una señora, hacer algunos pequeños ouebace-
res de los cuartos y coser, siedo Cünsidcrada'como de 
familia en Lealtad 68: en la misma sea'quila un cuar-
toji una señora sola. 7387 4-22 
D"EáEA COLOCARSE UN FRANCES JOVEN; activo ú Inteligente, de criado de mano ó portero 
en uoa casa particular: lene personas que abonen 
por su buen comportamiento: sabe hablar francés y 
español: informarán calle del Aguila 114. 
7Í22 4.22 
•jl/fORfSTA V COSTURERA E^GEÉTBAL 
Xy-i-quo corta y entalla por ligurin con Ijj mnvor per-
fecoión desea colocarse en una buena casa pardeulvr 
de moralidad, sea por mes ó por dia de costurera; 
pero si la han de ocupar en otra cosa es inútil que la 
llamen. Obispo n. 2, cuarto n. 2, entrada por Mcrcar-
deres, de 11 á 8. 7416 4-22 
D E S E A C O L O C A K S E 
Una excelente cocinera francesa y con buenas re-
ferencias: cocina también á la española y criolla 
duerme en la colocación Cuba 63 informarán 
7361 4-21 
T"VE8ISAÍí COLOCARSE UNA BUENA COCI-
JL"ñera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, para la cocina de, casa particular ó 
establecimiento, también se coloca una criada de ma-
no ó manejadeta peninsular ambas con personas que 
las recomienden: San Ignacio 44 esquina á Obrapía 
café darán razón 7358 4-21 
A L COMEEOIO. 
Un joven de .'O años desea colocarse de intérprete 
ó cobrador ú otra cosa análoga habla el inglés y tiene 
persona quien responda de su conducta informraán 
Industria 126 7356 4-21 
S E S O L I C I T A 




Hace falta un?i no tiene que ir á plaza ni manda-1 
dos también uua chiquita de 10 á 12 años O'Reilly 
66 0364 4-21 
S E S O L I C I T A N 
novecienlus pesos oro, hipotecándose una casa en Ma-
rianao, cuvo precio cubro sobradísimamente dicha 
cantidad. De 7 á 8 de la mañana y de Vas 6 do la tarde 
en adelante, Cienfaegos 52. 7335 4-21 
F A R M A C I A . 
Se solicita un dependiente ó un estudiante con 
práctica, en Manrique n. 172: también se informa de 
la venta de una botica buena, mlly barata. 
7347 4-21 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMOKIO en una casa de moralidad, ella do criada de mano ó 
manejadora sabe coser y cumplir con su obligación y 
él de criado de mano, portero, sereno ú otro trabajo 
entiende algo de jardinero: no tienen inconveniente 
ir al campo; tienen quien responda por ellos: impon-
dráu Habana 108. 7420 4-22 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE NECE-sita una buena criada de mano que sepa coser á 
máquina y ú mano, sin esta condición que no se pre-
sente, sueldo 10 pesos plata, Cristo 13. Precisan dos 
costureras. 7413 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad, que trabaje íi la crio-
lla: Rayo n. 57. 7301 4-21 
k ESE A COLOCARSE UN BUEN COCINE-
'ro y repostero peninsular: cocina á la criolla y es-
pañola y algo á la francesa: es aseado y de morali-
dad, teniendo personas que garanticen su buen com-
portomiento: impondrán Lamparilla 58. 
7272 4-20 
En Cuba número 5, dando frente á Tejadillo, so alquilan parte de sus entresuelos, compuestos de 
cinco hermosas y espléndidas habitaciones. Informa-
rán en la misma. 7445 8̂ 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, para criada de mano 6 acom-
pañar una señora, tiene peraonas que la garanticen, 
informarán en Escobar núm 96, entre San Miguel y 
Neptuno. 7258 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular y un criado de mano ó por-
tero con buenas condiciones; Zulueta núm. 26 infor-
marán. 7i62 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de. mano blanca, hija del país, que sea in -
teligentc en costura á mano y máquina. Manrique 
núm. 117. 7270 
Q E SOLICITA UNA JOVEN QUE SEA B L A N -
(Oca ó de color para criada de mano de una cor-
ta familia y coser algo en los ratos desocupades y 
también una costurera, ambas que tengan buenas re-
ferencias, so les dará buen sueldo y buen trato; infor-
marán Zulueta núm 40, al lado del Hotfel y Reslau-
rat El Bazar, entre Dragones y Monte. 
7269 4-20 
ALBANILES: SE NECESITAN DOS PARA un t'abajo die duración, pero han de ser capaces) 
para todo lo que se les tenga que encomendar en el 
oficio. Informarán Neptuno número 189. 
7231 4-20 
DOS COSTURERAS PARA COSER A MANO ó á máquina solicitan una casa particular en que 
poder trabajar, prefiriendo á ser posible que las dos 
estén ju'Uas. Cieufuegcs 17, de seis do la mañana á 
seis de la tardo, informarán. 7290 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera par i una corta familia, que sepa cocinar 
con perfección. Sueldo una onza oro. Escobar 103. 
72.S8 4-20 
SE OFRECE UN PROFESOR DE PRIMERA enseñanza para instruir niños en el campo; es hom-
bre de edad y muy práctico cu el magisterio; tiene 
buen método para la enseñanza y no tiene grandes 
aspiraciones. Darán razón calle del Inquisidor nú-
mero 24. entresuelos, cuarto número 3. 
7241 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular ya sea en hotel, casa de 
comercio, ó una buena casa particular. Icforrnarán 
eulle del Sol núm. 16 esquina á Inquisidor, sabe 
cumplir muy bien con su oliiigación, 
7256 -i^O 
UN JOVEN PENINSULAR DES KA COLO-carse de criado de mano, bien sea para la ciudad 
ó para el campo. Sabe bien su obligación y tiene 
personas respetables que re-pondan por su conduc-
ta. Informará el portero de las Ursulinas. 
7243 4-20 
E u c n sueldo. 
Criado de manos con referencias en Manrique 33, 
entre Concordia y Virtudes. 7231 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación. A-
nimas número 3, informarán, 
7214 4-20 
ES KA COLOCARSE UN GENERAL COCl-
nero y respostero peninsular para cualquiera cla-
se de cstaidecimicnto ó casa particular, es soltero y 
tiene quien icsponda por su conducta y buen cora-
:)ortamiento, lo mismo va para el campo. Composle-
a 62, bodega, esquina á Lamparilla. 
7255 4-20 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO V i z -caíno para ferretería ó almacén, pero sobre todo 
que no haya mujeres, ó en fábrica de tabacos Ó alma-
cén de cualquier ramo; tiene-, personas que respondan 
de su conducta. Vive en Egido 9, al lado del conten-
to de las Ursulinas. 7264 4-20 
L COMERCIO,—UN JOVEN PENINSULAR 
^de buena contabilidad, y práctico en el comercio 
de esta plaza, desea una oolocaoióa en un alaíntiiqúe, 
fálirica ó casa, en que haya muchos negocios en la 
calle, para lo cuAl cuenta con un caballo de su pro-
piedad- Darán rajón San Ignacio número 17. 
7195 8-18 
A I - T I M A S SO 
Se necesita una cocinera blanca para tres personas 
es condición que duerma eu el acomodo. 
7053 8-13 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA QUE NO exceda de 11 mil pesos por úi?o de los puntofe Si-
guientes: Obispo, O-Rélíly, Riela-, Prado n otro \\\\n-
to que sea transitable y en buenas condiciones. Te-
niente-Rey 61 informarán. 731.4 5 21 
Se compran libros 
ÜN JOVEN PENlNSULiR DESEA COLO-carse de criado de mano en casa pailicular ó es-
tablecimiento: tiene quien responda por su conducta. 
Colón número 26, á todas horas. 
7299 4-21 
TTVESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 
X/edad regular, de portero y de 9 á 2 de la tarde 
San Ignacio 45 darán razón. 7409 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y traiga referen-
cias. Reina S2, esquina á Lealtad, 
7406 4_22 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN FONDlS-ta y cocinero de P.1, que ha ejercido su aprendi-
zaje en Madrid y ha dirigido uno de los restaurant 
más acreditados de la Peotnsula, donde residen los 
personajes más Bristoeriticos nacionales y extranjeros: 
tiene personas que respondan pot su honrada cen-
ducta: y un joven para cafó ó fonda. Dirijirse á la 
calle del Sol n, 8, fonda Los Tres Hermanos. Horas: 
de 9 á 11 y de 4 á (k 7823 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE color, aseado y de moralidad, bien sea pura casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento. Impondrán 
Egido n limero 77. 7368 4-21 
DESEA pcuínsu 
UNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DESEA colocarse para acompañar á una señora ó p»ia 
manejar un niño, es do mediana edad, buena y cari-
ñosr, y tiene quien la garaütico su buena conducta. 
Darán razón San Lázaro 271, accesoria. 
7405 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA DE 
color para criada de mano ó manejadora. Infor-
marán calle do la Salud número 86. 
7381 4-22 
T~ ENGÓ UN BUEN PORTEROTTlÑ^RLADO de mano, un mozo para almacén, y uno propio 
para café ó fonda. Como llevan pocos meses en esta 
Isla, y vinieron recomendados ú esta casa, que no es 
agencia, so deeea encontrar buenas colocaciones para 
los anunciados, por cuanto ha de sor bueno su cum-
plimtento por todos conceptos. Informarán Gloria 
n. 1 •ri, á todas horas. 7339 4_22 
S E I T E C r S I T A 
un fabrican'e sombreroro: trabajo todo el año. Calle 
de O'Reilly número 88. 
7415 4-22 
S E S O L I C I T A 
un portero que entienda bien la li-pisja y que tenga 
bueno- o'tomes. Amargura ntimero á». 
4-22 
COLOCARSE UNA CRAIANDERA 
lar cen buena y abundante leche, para 
criar á lecbe entera: tiene personas iiláe la recomien-
dan. Impondrán calie d'a los Corrales n, 73, altos, 
cuarto n, .12. 7372 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular; sabe su obligación y tiene 
personas que la garanticen.—Obispo l io darón razón 
7320 r.2Í 
D E S E A G O L G C 2 A R S E 
una joven peninsular para criada de manos ó niñer? 
Somerneloa n*? 34, 7321 4-21 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO blao co par casa particular ó establecimiento, reúne 
todas las cualidades para dicho objeto y tiene buenas 
referencias. Informarán calle del Carmen n? 4, bo-
<lega. 7370 *-2l 
UNA MORENA DE MkülANA EDAD Y DE siete mcees de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que liene buena y abundante, y con personas 
respetables qne abonan de su condúcta. Informarán 
Jesns Peregrino número 45, á todas horas, 
7245 4-20 
QE SOLICITA 
K 'ninsular, sepa h 
7418 
UN SASTRE QUE SEA PE-
F_ leer y escribir y complir con su o-
''l.fjación en la tintorería La Villa d'e Paria, calle de 
Teniente-Rey n. 39; en la misma un muchacho pe-
niniular se coloca en herrería ó dulcería. 
7233 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
«le criandera á i-eche entera, una joven de 21 años: 
tiene quien responda por su conducta. Muralla n. 88, 
informarán, 7;H«O 4-22 
S E S O L I C I T A 
uca mujer blanca ó de color, ¡oven, para el servicio 
de una corta familia. Monte 142 7426 4-22 
Ü 
NA JOVEN PENINSULAR DE 4 MESES 
de parida, con abundante y muy excelente leche, 
«iesoa criar por horas un niño á domicilio 
Norte 25S, 7428 Ancha del 4-22 
DESEA COLOCARSE PN MATRIMONIO peninsular, ella es recién llf gaua, eu una misma 
casa, elladu criada de mano ó manejadora, y él des-
empeña cualquier cosa, dá informe» eu donde estu-
vo, desean encargarse de la limpieza de una casa 
n« campo, son jóvanes é inteligentes. A todas horr.s 
Apuacate núm. W . 7388 4-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo, para una corta famili.i: se prefiere 
¡blanca. Eu la misma se solicita una muchachito de 
doce á trece años, Neptuno esquina á San Nicolás, 
altos de la tienda La Rotórica. 7425 4-22 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, B L A N -ca, que quiera ir á un pueblo de campo fuera de la 
Habana, ha do tener buenos informes. Calle de la 
f strella n, 24. 7381 4-2ñ 
S E S O L I C I T A N 
apremlicaB adelantadas y una buena costurera, para 
encargada en la fábrica de corsets La Parisién, Obis-
po n, 113. 7296 4-20 
0 -TENGO BUENAS CRIA-OMPOSTELA.62Í. das 3' criados, curiosas cocineras, elegantes cos-
tureras, todos acostumbradas al sevvieio'madrileño. 
Pidan y serán servidos, á Compostela 62í, á Arturo 
Alvarcz. 7295 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manó para el servicio de 
un matrimonio; sabe zurcir y remendar bien; tiene 
personas que respondan por ella; impondrán Obra-
pía 63. 7177 4̂ 20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR ACLIMA-tada en el país, desea colocarse para criar á leche 
entera la que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen. Baluarte n. 6 impondrán. 
. 7228 4-20 
y métodos de mú-ica. 
N E F T t J N 0 1 2 ^ L I B R E R I A -
7316 4 -n 
Palomas caseras . 
Se compran todo el año. en graudcs y pequeñas 
partidas, con alas enteras, á 40 centavos plata el par. 
O'Reiilir 13. 7807 4-V1 
O E COMPRAN COLUMNAS DE H.tERRO, 
lopuertas, vei lanas, madeías y toda clase de desba-
rates siempre que se hallen en büen estado, buten-
diéndose directamente-, ho hay inconveniente en que 
no se eacúentre en la población si hay medios de 
trasportes: informarán Neptuno 189. 
7230 4 20 
m m m i BIEN. 
Calle dé la Salud m Í % librería» 
CIOÓ'Ó 10-11 
DESDE EL J U E V E S 13, lia dMsaparetiido db la casij, HábaCa, líá; una perrita de unas dos cuar-
tas de aliada, canela, con las manos blancas, delga-
dita y que por eu corte parece galga. Entiende por el 
nombre do "Monjita." La persona que la entregue en 
Habana 173, será gratificada. 7"75 4-23 
SE HA EXTRAVIADO EL 9 DEL CORRIEN-te en el trayecto del café '-Europa" al restaurant 
"Oriente", uu perrito ratonero de color negro, con 
las páticas amarillas, el pecho blaoO y las otejás 
cortüdaa. 8? encarece al que lo haya encontrado ó 
sspa sii paradero se sirva manifestarlo en la fábrica 
de gas, en Regla, donde será gratificado generosa-
men.e. 7414 4-22 
La persona que se haya encontrado un perrito ra-
tonero, nesro con las patitas color canela y algunas 
mauchitas lo mismo, y las oreias cortadas que io en-
tregue en la callfe de Cienfuegos 45, esquina á Misión 
y será gratificado generosamente. 
7390 4-22 
PERDIDAS.—En el día de ayer se ha perdido un cuarto de billete de la Lotería de la Habana, nú-
moro 5,704; el que lo devuelva se le abonará su justo 
precio en Maloja 69, sedería y quincallería. En la 
misma se componen toda clase de máquinas de coser, 
garantizando las composiciones: se llevan y traen á 
domicilio.—So venden agujas, aceite, correas y go-
mas. 7430 4 22 
DE LA CALLE DE DRAGONES ESQUINA á Amistad, á Campanario 88, en un coche de 
plaza, se extravió un reloj de señora: se suplica á la 
persona que lo haya encontrado lo dbvuelva á dicho 
punto, y será gratiacado generosamente. 
7278 4-20 
M f 
T T N A EXCELENTfe LAVANDERA DESEA 
\ J colocarse teniendo personas que abonen por su 
conducta: infoTinaráu Monderrate n. 8, depósito de 
m- teriales La Llave. 7238 4-20 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA MANDA dos y ayudar á la limpieza de una casa. En la mis 
ma se cedo un cuarto á una señora de moralidad per 
un pequeño servicio, y se vendo una cama camera de 
lanza. Jesús María n. 3, de diez en adelante. 
. T298 4.21 
S E S O L I C I T A 
lina criada. Merced número 38 7379 4-21 
P a r a Marianao 
So solicita una morena de mediana edad para ma-
leadora y criada de mano. Ha de saber c*>ser y traer 
Consulado buen Mnendsciouet 
esquina á Colón n, 65. 311 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad, peninsular, que 
sepa cumplir con su deber, r también un criado de 
mano de mediana edad. Reina 70 informarán. 
; 7321 6-21 
ATENCION POR UN MOMENTO. CON bue-nas referencias desean colocarse 2 costureras, 
tres criadas, 2 manejadoras, una criandera. 2 ge-
nerales cocineros y reposteros, 3 criados de primera, 
an jardinero, un portero, un cochero bueno; necesilo 
un paje, cocineras, criados c-tc, etc. M, Valiña, Te-
niente-ifey n. 100, entre Zulueta y Prado. 
7354 4_2l 
S E S O L I C I T A 
una criada para la impieza de toda la casa y que 
tenga humas referencias. San Miguel 90. 
7337 4-21 
S E S O L I C I T A 
una costurera buena y que sea ligera: en S-̂ n José 
n. 2 A, entresuelos D. 7339 4 21 
UNA SEÑORA QUE TIENE QUIEN GA-ramice su conducta y que dt-sea tno-ladarsé á 
Europa so ofrece á las familias que deseen atiluar 
sus servicios en el viaje como coiupañera, cuidar ni-
fios ú otro servicio análogo: no ss mar.;a ni tiene o»ra^ 
pretensiones que hacer el viaje á Europa: informar 
ráu Manrique 64. L 1067 4 21 
8 P O R I O O A L AfTO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cnalquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hínoteca. Concordia número 87. 
i m ' t o a 
[TN FARMACEUTICO RECIEN LLEGADO j de la Peninsnla desea regentar una botica perso-
lubnente en el campo ú otra sin atistencia personal, 
f(ue lo hará por 30 pecos: casa de D. Horacio Royo, 
'Reillv 33 darán razón. 7237 
8E NECESITAN APRENDIZAS DE MODIS-tas, qne sean form les. Habana número 90, entre 
San Juan do Dios y O'Reilly. 
7236 4-20 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia un cocinero ó cocinera que 
duerman en la casa. Aguiar 68, altos impondrán. 
7239 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manf-jadora en la casa calle de Tejadillo n. 13. 
72*6 4-20 
OBISPO 07, INTERIOR. NECESITO CUA-tro cocineras; tengo cocineros de primera, segun-
Ja y tercera clase, buenos camareros y cripdos d»1 
ambos sexos y dos muchachos de 12 á 15 años, porte-
ros, crianderas, institutriz de primera enseñanza con 
título, de media edad y los dueños de casas pidan 
uanto necesiten 7232 4-20 
DESEA COLOCAKSE UNA CRIANDERA peninsular joven, con buena y abundan'e lecho 
para ciier á lecho entera: tiene tres meses de parida, 
es rocicn llegada; tiene quien responda por e'la: calle 
le Apo-lnca. n. 12 informarán. 
7276 4-20 
UNA JOVEN FRANCESA DESEA OOLO-carse para acompañar á una familia á viajar, cai-
dar niños ó aeompi.ñar á una señora; tiene las mejo-
res referencias: impondrán Ancha del Norte 63. 
7250 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
n cocinero, tien'.; quion nsponda por su conducta, 
«alie cocinar á la española y criolU., bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Sol 73 darán razón á 
rodas horas. 7260 4^20 
f T N ASIATICO BUEN COC1NEKO Y RE 
^.J postero detea colocarse en casa particular ó ea-
aMecimiento: os muy aseado y de moralidad: irapon-
Uáu calla de Escobar núm. 41, 
7267 4-20 
ÜNA SEÑORA VIZCAINA QUE HA T E N I -dp tren de lavado dieciseis años en esta capital y 
en Matanzas, boy se dedica exelusivamenle á lava-
dos particulares la que se ofrece á las señoras que de-
seen util'zar eus tervicios en Gervasio 8, E; tiene 
cuautíys garanti^aa le pi'daUi 
Cuba número 60, altos, entre O'Reilly y Empedra-do, se alquila una sala y un gabinte anexo, amue-
blados, y por las horas del dia propio para un módi-
co ó abogado. 7435 4-23 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación amueblada ó sin mue-
bles, en los altos del café El Prado, Amistad y Dra-
gones, es muy fresca y espaciosa. En el mismo cafó 
informarán, 7452 4-23 
M E R C A D E R E S 1 4 
Se alquilan habitaciones juntas ó separadas, pro-
pias para escritorios ó familia corta. Mercaderes 14, 
altos de La Nacional, casa do mola en tarjetas de 
bautizo. C 1077 8-23 
Se alquila en la calle Ancha del Norte 288, los altos de la casa compuestos de sala, tres cuartos, coci-
na, sumidero, agua de Vento é inodoro, indepen-
diente, en precio módico; en la misma informarán, y 
también so alquila una habitación á un matrimonio 
sin niños. 7433 4-23 
T U L I P A N 
So alquila en módico precio una casa á la america-
na, de alto v bajo, la mas bonita del Cerro, calle de 
la Rosa n. 3 A: la llave en el n. 11 de la propia calle; 
informarán O'Reilly 75. 7440 4-23 
G A N O - A . 
En dos onzas y media se alquilan los altos de la 
casa Obispo 102, compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. 
COLOJí NUM. 35 
e alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios módi-
cos; en la misma se aloaila una espléndida cocina 
para cantina. 74^2 • 10-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Apodaca 37, de alto y bpjo, 
tiene sala, comedor, dos cuartos y cloaca; para más 
pormenores en Habana 78. 7465 4-23 
S E A L Q U I L A 
en Aguacate número 69, nna magnífica cocina propia 
para un tren de cantinas, con mucha comodidad. 
7463 6-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 63, entre Neptuno y Concor-
dia, do alio: tiene sala, antesala, cuatro cuartos se-
guidos, cocina espaciosa, apua de Vento, inodoro, 
baño, lavadero, despensa, escu&ado para criados, su-
midero, s en el alto sala, aposento, comedor, dos lla-
ves de agua y escusado: la llave en el número 72, 
carnicería.. Informarán Bernaza n. 36, de 11 á 3. 
7458 5-23 
VEDADO número 74, frente á la Sociedad, hay todavía dos magníficos cuartos para matrimonio, 
por meses de hospedai*?, para siquier. 
C A R P I N T E R O S . 
Un local interior, propio para carpintería, impren-
ta, encuademación, pintura, etc. ú otros análogos, se 
alquila en Riela número 64, librería. 
7451 a2-22 d2-23 
C O ^ B U L i U D O 6 9 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
también las hay al patio, muy buena asistencia y pre-
cios módicos. 7271 4-20 
Se alquila la casa Revillagigedo 76, müy cómoda y capaz, con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, a-
zoteaj en ^25.50 oro, y la casa Habana n. 3,. de alto y 
bajo y 4 cuartos, agua, etc. en $32 en oro. Las llaves 
al lado é informarán San Rafael 71. 
7421 4-22 
En Prado número 13, casa de familia se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
esmerado trato, entrada á todas horas. 
7374 6-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, ee dan y toman referen-
cias. Se pueden ver de diez de la mañana á tres de 
la tarde. Galiano 136. 
7402 4-22 . 
S E A L Q U I L A 
un heriiiosísimo y fresco cuarto alto, bien amuebla-
do, con halcón, á caballero solo. Ro- a núm. 5, Tu-
lipán. Corro. 7399 6-22 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un amplio, fresco y hermoso salón con 
saleta independiente propio para escritorio, consula-
do 6 cualquier otra oficina y que está cerca del correo, 
aduana, muelles etc., en Oficios núm. 13. 
7398 6-22 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la calle del Obispo, tres 
hermosas habitaciones altas muy ventiladas á hom-
bres solos y do moralidad: informarán Obispo 42, 
7424 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 38, con comodidades para una 
dilatada familia; darán razón Virtudes 20, 
7385 4-22 
Real fie Jesús 33 Monte 101; Florida n. 1, esquina á Gloria; Maloja í'S, esquina á Manrique, acceso-
ria A y B; altos Manrique 176, esquina á Maloja: Vir-
tudes 171, esquina á Belascoaín} Lagiínas 20, esquina 
á Manrique y n. 22; San Lázaro, Vapor 17̂ 23, 25 y 27 
San José 74 altos, esquina á Escobar: los carteles in-
dican las llaves. Reina 82, esquina á Lealtad. 
7407 4-22 
C A R M E L O . 
En el mejor punto de este poblado se alquila lina 
casa con comodidades para una larga familia, con 
pozo y llave de agua corriente: tiene frutales de todas 
clasi s con fruto, para esta temporada; c-siáá una cua-
dra de la Línea: una más, de cuatro mestes de fabri-
cada; otra de madera con tres cuartos y llave de agua, 
hay cuartos altos con sobranic ventilación; todas estas 
en punto alto y ventilado. A todas horas, calle Once 
esquina á Veinte. 7373 4-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta u, 31, esquina á F . 
Es cómoda, fresca, conibrtáble y bastante cerca dé 
los baños de mar. La llave en la calle F n. 8. Infor-
marán en la misma todo el día, y en inquisidor m 35. 
7132 4-22 
PARA REOOÍ3EAÉ L A SALUD 
E N M A R I A N A O . 
So alquilan para la actual temporada dos casas es-
paciosas situadas en los dos püntos tllás altos, secos y 
ventilados de ese pueblo, cohio son la callé de Santo 
Domirgo n. 42 y la calzada Real u. 48, cerca db la 
iglesia del Quemado. La do Sahto DomihgO liene 
portal, magnífica sala, combdor; seis cíiartos, buen 
pozo de riquísima agua potable, patio y traspatio con 
árboles frutales; y la de la caliíada tiene Í aguan, por-
tal, gtan comedor, siete cuartos, eStenso patio y pozt). 
Las liavcs están en las casas inmediatas y sus dueños 
viven en Galiano núm. 103, y bn él Quemado caláada 
Real n. 116. 7392 8-22 
Se alquila amueblado el entresuelo San Ignacio es-quina á O'Reilly (ó se venden los mucldesj Es 
propio para un matrinióuio ó pdra dds caballeros de 
gusto, por estar arreglados á estilo extranjero. Eu el 
mismo darán informes. ? í73 4 22 
P a r a teaiporada 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyanó nú-
mero 104. sitúa ;a en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. Informarán Obrapía 27. 
7297 4-22 
Se alquila la casa calle de la Salud número 34, a-cabada de reconstruir, pozos nuevos y pintada, 
con dos ventanas, zaguán, seis cuartos bajos y cinco 
altos: la llave en la panadería del frente: informarán 
Reina 74, á todas b-ras, 73S3 4-22 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altós .de 1* calle de Sao 
Nicolás n. 205, entre Príncipe Alfonso y la iglesia, 
bbn zaguán, sala, saleta y siete cuartos. Informan en 
la misma casa. 7429 4-22 
SE A L Q U I L A 
Ún cuarto á matrimonio sin niños ó caballeros so'os, 
es casa de morá'idad y se desea igual clase: hay agua 
y demás cómódtdádes, San Nicolás 170. 
7131 4-22 
Cíe alquila la casa Paula 12, compuesta de sala, co-
joniiído v cinco enanos 1) jos, con suelos do már-
mol, cinc» cuartos altos y tres de criados. La llave 
en la esquina de Cuba, tabaquería. Informarán Obra-
pía 2 '. de 2 á 4 de la tarde. 7123 8-/2 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuatro entresuelos con ventanas á am-
bos lüdi s, salida á dos escabrat-, agua corriente ó 
inodoro. Empedrado n. 15 7327 4-21 
S E A L Q U I L A 
en Merced 91 > á hombres solos ó üiatrimonio sin hijos 
útía sala alia cofa aposentó y balcón corrido á la calle 
muy írescil porque da á la brisa. V328 4-21 
M A R I A N A O 
Se alquila la basa calle, de Santo Domingo n. 21 
coh sala cofa tres ventanas, zaguán, siete cuartos, ca-
balleriza, pozo etc.: la llave ciftá en frente. Impon 
drán Dragones 104. 7330 4-21 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro la casa A güila 77, con tres cuartos, 
agua y toda de azotea; la llave en la carnicería de la 
esquina, su dueño Merced 4íl (altos). 
73-r. . . . . . . 8-21 
S i A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones en la planta baja y altos de 
la calle de Escobar n. 83, á señoras solas ó matrimo -
uios sin hiios. 7300 4-21 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
la Amistad 88, esquina & San J.osi?, compuestos de 
sala, comedor y dos cuartos, con üaÁo y deriiáa. En 
la misma se alquila otro cuarto. Precio módico. I n -
formarán San Rafael número 2. Refrigerador Cen-
tral. 7316 4-21 
VEDADO. 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
61588 10-81 
S E A L Q U I L A N 
lis altos Sol n. 61, esquina á Compostela, con balcón 
corrido á las dos calles y todo el servicio eu el alto. 
7302 4-21 
Upa hermosa y fresca sala baia, con dos ventanas á la calle, amueblada con gusto y entrada inde-
pendiente; se alquila para estudio de abogado, gabi-
nete de médico, dentista, etc. Casa decente y punto 
céntrico . Constllado número 122. 
7306 45.21 
N E P T U N O N . 19 
se a'quilan habitaciones con asistencia ó sin ella, en-
trada independiente, con vista á la calle, entre I n -
dustria y Consulado; á dos cuadras del Parque Cen-
tral. 7338 4-21 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón & la calle. 7^92 4-20 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén, propio tiara establecimiento: 
puede verse á todas horas en Príncipe Alfonso nú-
mero 83: su dueño Acosta 43, altos. 
7235 8-20 
ITln el Vedado calle 5? n. 23, esquina á G, se alqui-l i an magníficas y frescas habitaciones cerca de los 
bonos de mar, en casa de familia decente. Se cam-
bian referencias. 7253 4-20 
Próximo á cumplirse el actual contrato, se arrien-da una finca de una caballería más ó menos de 
extensión, tiene un gran espacio de terreno á un lado 
y otro de uta cañada sembrada de hierba del paral, 
le cruza por un extremo el rio, está á un kilómetro 
del paradero de Samá, en Marianao, tiene Una cómo-
da, espaciosa, fresca y saludable casa de vivienda y 
muchos y variados árboles frutales. Do más pormeno-
res. Santo Domingo número 44, en Marianao. 
7294 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vieta á la calle propias para bu-
fetes ó caballeros solos con otras comodidades, se da 
llavín: Impondrán Cárcel 17, altos. 
7286 8-20 
Dos hermosas habitaciones altas con piso de már-mol á la brisa, completamente independientes, 
para bufete, escritorio ú hombre solo: en la misma 
hay un entresuelo independiente y quo hace esquina 
á Obispo y Compostela: impondrán Obispo 56 a'tos. 
7277 4-20 
A L M A C E N E S . 
Pera depositar tabaco en rama y á precios módicos 
se alquilan espaciosos almacenes en la calle de Nep-
tuno ns. 170 y 172, con tod-'s las comodidades nece-
sarias para el tendido y enfardadura. 
7234 6-20 
Ir̂  11 $(18 se alquila la casa calle del Tulipán n. 21, ^compuesta de sala, comedor, 8 cuartos bajos, 2 
altos. 4 de criados, agua de Vento en toda la casa, en 
el punto más fresco del Tulipán, con tres inodoros, 
consttuida á la americana; en la misma impondrán, 
7284 4-20 
S E A L Q U I L A 
sala, comedor y cuarto, á matrimonio sin niños ó á 
hombre solo, que sean de moralidad, con asistencia ó 
sin ella. Crespo 26, cerca de los baños de San Ra-
fael. 7280 4-20 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila en módico precio una hermosa y fresca 
casa, con muebles ó sin ellos; San Francisco núme-
ro 94 informarán. 
7249 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo, 
con agua de Vento; informarán en la contigua. Figu-
ras n. 19. 7 02 15-18 
Sitio céntrico 
Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, se alquila un ele-
gante piso alto en cuatro y media onzas mensualss, 
con portería. 7205 6-18 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila por año ó tempoi'ada una bonita casa 
muy fresca, sobre la loma; callo 11 n. 89, entro 18 y 
20, al paradero mismo. 7086 8-16 
Se alquila una easa quinta en el Carmelo con todas las cemodidades, jardín, toda clase de frutas, pa-
tios paría crias, toda bien cercada y frente á la línea 
del Urbano. Dan razón calle de San Icnacio n. 78, 
alto; e s p i é * i JíuíaUs* %W¡ ¿HE> 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 823, de zaguán, tres ventanas, con pisos do mármol el 
portal, sola y saleta, 13 habitaciones entre bajas y al-
tas con caballeriza y demás comodidades; en el 582 
está la llave: impondrán Industria 70, de 10 á 12 y de 
2 á 6. 7098 8-16 
P a r a escritorio 
Se alquilan los espaciosos y magníficos altos de la 
casa calle de los Oficios n. 40: en la misma informa-
rán. 7033 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Consulado núm. 62, de tres 
ventanas, zaguán, cinco cuartos, baño y jardín; la 
llave en el n. 41, é informan San Nicolás número 15. 
6694 15-7 
f i M i l sOuUiiniluI 
ATENCION SEÑOTÍES COMPRADORES DE .tincas y establecimientos; so venden cuatro bo-
degas sin competencia, cafes de todos precios; 3 can-
tinas, vidrieras de tatiacos; 2 fond s en buen punto; 
lincas con ostableciiniento, una gana 51 pesos al mes 
en .$1500; informarán Reina número 62. 
7408 4-23 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
á un magnífico local situado en la calzada de Galiano 
propio para cualquier establecimiento Tacón núme-
ro 2 altos informarán de 12 á 3, 
7359 4a-26 4d-21 
$ 1 7 ORO 
una casa construcción moderna con agua, excusado, 
6tc. Zanja 107: en la misma informarán. 
7401 4-22 
A Y O M T A D BE SUS W í 
se vende en la ciudad de la Corufla, capital de la re-
gión gallega, una magnifica casa señalada con el nú-
mero 65 de la calle Real. 
Tiene 8 metros de frente por 31 metros de fondo. 
El edificio es de sólida construcción y cjtá situado 
en la Vía principal de la C ruña -jon vistas al hermoso 
par jue de Mé KÍC-Í Núñez y á la bahía y se com one 
de bajo, entresuelo, tres pisos, divi ido el tercero en 
dos y dos espaciosas guardillas. 
La persona que desee Comprarla, puede dirigirse 
á sus dueños, que habitan cu la referida propiedad. 
7127 alt. 12-JQ16 
SE ITENÍDE 
el café situado en la calzada de ílelascoaín n, 52, por 
tenerse qUe march .r su dueño á Europa. 
7427 4-22 
SE VENDE EN $5000 UNA CASA CALLE DE Neptuno con sala, comedor, cinco cuartos. En 
2000$ una casa calle de la Zanja, con sala, comedor 
y tres cuartos. En $8000 una casa callo de la Indus-
tria bou salti, comedor, einco cuartos. En $20000 una 
de alto, calle del Prado. Virtudes t i . 
7333 4-21 
S E V E N D E 
en $6000 cada una dos casas en la calle fíe Dragones 
Una entro Aguila y Amistad y la otra entre San N i -
colás y Manrique, se > e nde porque se va á España, 
f'onc-'rdía >7. 7331 '4-21 
UNA FORTUNA.—POR ASUNTOS DE FA-milia re vende casi regalada una bodega sin com-
petencia: vista haeefé También tengo ot as también 
sin competencia, baratas c.omrt para principiaante y 
un café en el plinto más céntnco de ésta. Informa-
rán de todo, Salud esquena á'Manrique, café, á todas 
horas; 7353 4-2Í 
SI N INTERVENCION DE TERCERA PER-sonase Vende la csSa .1. Peregrino, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, produce un buen alquiler; otra 
que produce el 2 p.g con 12 posesiones, ambas en 
magnífico estado. De más pormenores Rayo 38, de 8 
á 12 de la mañana. 7819 4-21 
Q E VENDE EN AGUILA UNA CASA CON 6 
lOcuartos do mamposteiía v tejas á una cuadra de 
Monte gana i centenes y libre de gravamen y se dá 
en 1800 libres puede ganar $25 por el est do en que 
se halla in tormos en Neptuno 45 de 7 á 10 de la ma-
ñana ó dejar aviso á Ramos 7340 4 21 
LA casa Süarez en 3,000, en Dragones pegado á la Plaza del Vapor, 7,0( 0; en Corrales, un buen 
pumo, 2,800; en Acosta, 5,500; calzada de Jesús del 
Monte, 1;600; uoa casa con establecimiento en buen 
pünfo y con conirato, último precio, 2,250; la casa 
Rompida con 13 de frente y 50 de fondo', 2000, y otra 
de 600 basta 2.700. Angolés .r4. 7371 4-21 
SE TRASPASA UN LOCAL CON ARMATOS • te. Plaza de Armas, Obispo número 15 D, propio 
para varias aplicaciones, como tienda de ropa, sastre-
ría, etc. Al lado, depósito do cigarros La Honradez, 
número 15 F, tratarán. 
7305 al-20 3 21 
BODEGA. 
Por no poderla ateaser su dueño se vende una en 
módico precio y que hace buen diario. Ocupa un 
punto bueno y sin competencia.Informan Campana-
rio esquina á Neptuno, bodega La Aurora. 
7248 10-20 
BUEN NEGOCIO—Por no poderla asistir su dueño por motivos de salud, se vende barata una 
buena botica, muy acreditada, situad t cu el poblado 
de Hato Nuevo y con tres años de regencia, en la 
cantidad de $3.000 oro. Informan en la calle do A-
güiarllO, y cu Hato Nuetfo. 7167 10-17 
CAFE Y OANTLNA. 
Se vende uno muy acreditado y de pocos gastos, 
situado en una gran esquina; se da barato por no po-
der atenderlo su dueño. Informarán San Lázaro 209, 
carnicería. 7121 8-16 
m ü i i í l i 
S E T E N D E 
un par de cachorras raza mallorqnina y buldog, cosa 
de gusto, una moait 1 tití muv nuevecita y chiquita y 
un filtro para destilar agua. Aguacate 112. 
7382 4-22 
S E V E N D E 
un cababallo criollo de 6 > ños do edad, color colón y 
de más de 7 cuartas. Puede verso en I5elascoain H é 
informar, en Habana 114, altos. 7329 4-21 
HERMOSA CHIA Y EN PROPORCION COM puesta de l« yeguas de buena alzada, cargadas 
de burro; dos de tilas Cargadas y paridas y su buen 
burro, la cria es bien conocida. Se renden y pueden 
verse en la Habana, Calzada del Principe Alfonso, 
280, esquina á Estevez, Peletería. 
7273 6-10 
G A N S A . 
Dos parejas de canarios amarillos, criollos y en sus 
bueuas criaderas á un centén cada una, 5 pichones 
de 3 meses á $2 uno. sb das tan baratos por no ser a-
ficionado su dueño. Virtudes esquina á Cresno, car-
nicería. 7281 '1-20 
ÍriN LA CALLE DE LA CONCORDIA.NUME-Liro 97 se vende un caballo americano, color dora-
do, y un cupé de medio uso. So dan en proporción 
por no necesitarlos su dueño. 
7149 8-20 
G A N G A . 
Se vende utia pareja de muías maestras de tiro, un 
oarro muy fuerte, juntos 6 separados: informarán 
Campanario esquiuu á Neptuno. bodega La Aurora 
6979 10-34 
S E V E N D E 
una duquesa y tres caballos. Calle del Morro n. 28. 
Se puede ver de una á tres de la tarde. 
7443 4-23 
Q E VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS DE 
iodos fuelles, nuevo y sin uso alguno: también se 
cambia por otros carruajes un precioso caballo de 
monla por no necesitarlo su dueño, todo se da en 
proporción. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. 7417 4-22 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-fio para la Península se vende un mi.'ord propio 
para alquiler, en buen estado, con tres caballos: in-
formarán San José 154. 7289 4-20 
S E V E N D E 
un faetón doble, de medio uso. Luz y Villegas, car-
nicería. 7283 4-20 
UN FAETON DE CUATRO ASIENTOS, fuerte y ligero; un dog-cart, francés de medio uso y va-
rios coupés, entre e los uno casi nuevo. Se venden ó 
cambian por ntros carruajes. Salud 17. 
7216 5-18 
S E V E N D E 
muy barata una elegante duquesa, toda nueva. Pue-
de verse á todas horas en San Rafael 137. 
7189 5-18 
MUEBLES, 
UN APARADOR $10, UN IDEM 12, UN JUE-go Luis XV 40, uno id. 45, un estante libros 20, 
una límpara ties luces 18, una nevera dos llaves 17, 
un lavabo usado 12, un tocador 10, un par sillones 
mimbre 7, nn escaparate vestidor 30, dos bufetes á 7 
y otros muebles. Comoostela n. 124, entre Jesús Ma-
ri., y Merced. ' 7469 4-23 
AEAtAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , ü g u i a r 4 9 . 
C 959 1 Jn 
BARATO. 
Se vendé un kiosco, con vidriera metálica, propio 
para cigarros, cantina ó puesto de frutas, y una má-
quina de Sínger antigua, eu media onza, propia para 
talabartero, zapatero: coso toda claso dé cueros y lo-
nas; se puede ver Infanta 114, esquina á Concordia. 
7322 alt 8-21 
U N P L E Y B L 
cuarto de cola, casi nuevo, de sonoras y ar-üoniosps 
voces, se vende eu 15 onzas, pagándolas con $17 cada 
mes. Galiano número 106. 
7467 4-23 
1 0 4 , O ' R E I L L Y , 1 0 4 . 
Continúa la realización de todos los objetos de me-
tal blanco, de esta casa: quedan azucareras, cafete-
ras, chincoteleros, jarritos de metal para uua taza de 
café, poncheritas, soperas, fuentes ovaladas, cucha-
rones de sopa, bandejas grandes redo c das. átele tes 
para asados y otro porción de artículos propios para 
fondas, hoteles y restaurants. Se admiten proposicio 
nes por el local, prppio para sedería, (jiiincalle1 ín. 
sombrerería, joyería, peletería, librería, tienda de ro 
pa, camisería ó sastrería, es el mejor sitio de la Ha-
bana. 
1 0 4 , O R E I L L Y , 1 0 4 
C 1076 4-22 
G A N G A , 
Por ausentarse su dueño, se venden los muebles 
de la casa calzada del Cerro u, 775, sumamente ba-
ratos. • m 
Este establecimiento de joyería y muebles, desea 
realizar parte do la gran existencia de objetos qiie 
tiene, pues se ve obligado á ello por carecer ya de lo-
cal para contener la mucha existencia: así es que el 
que quiera hacerse de prendas baratas que nos haga 
una visita tan solo sea por mera curiosidad y se con-
vencerá de lo que decimos. 
En muebles, les hay de todas clases, precios sin 
competencia posible, prueba al canto; 
Escaparates de 20, 25, 30, 35 y 40. Estos son escapa-
rates de caoba. Camas do hierro de persona, inedias 
cameras y cameras de 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40: estos 
precios son con bastidores nuevos. Juegos de sala de 
40,155, 65 y 71. Ettos son de Luis XV; lavabos, peina-
dores, ves'tidores, lavabos de depósito, además se ven-
den á cualquier precio las sillas y sillones nuevos, y 
de uso hay gran partida. Tengan presente este anun-
cio, pues no es de esos que se ponen por atraer el pú-
blico, esto es positivo y qae interesa á todos. 
OBKAPÍA 53, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
7123 alt. 4-16 
M U E B L E S D E T O D A S G L A S E S . 
L A E S T R E L L A D E 0 E 0 . 
COMPOSTELA 4G. 
Dá los juegos de sala de 25 á $200, do comedor y de 
cuarto de 50 á 600, escaparates de espejo á 115, pei-
nadores á 28. mcf as á 8, lavabos á 12, una vidriera 
de metal blanco 25, una bastonera meple 5, un apa-
rador de caoba con mármoles 6, otro dé no al 10, 
una cama de hierro coa bastidor 8, espejos de 5 á 25; 
bufetes ministro á 32, la mejor cama 80, muy buenos 
relojes ó infinidad do joyas de oro y brillantes al pe-
so. /331 8-21 
Se dan muebles en alqui ler 
Y si quieren coii derecho á la propiedad: se venden 
baratísimos al contado y también á piases pagaderos 
en 40 sábados. Se compian reservándolos al que lo 
d> soe uno ó más meses para que los vuelva á com-
prar por el mismo precio EL COMPAS V I L L E -
GAS 99 7320 4-21 
Interesante á los d u e ñ o s de c a f é s 
Por no tener local se vende una preciosa mesa de 
villar aün sin extrenar y una cosa de gusto: se dá 
barata Amistad 138 casa de baños. Se venden dos 
bañadoras mármol 7362 4-ál 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO 
se vendeil á particulares los ratiebles de fin cuarto: 
una cama de carroza de hierro con su bastidor de a-
lambre nuevo y de primera clase $17 oro; uu bufeto 
$10 30; una mesa de caoba $4; 3 sillas Viena $3; un 
lavabo, aguamaniles, etc. $3: un sillón $2; una piza-
rra grande con su caballete $5-30. Empedrado 42, 
altos, de 7 á 11 de la mañana. 
7240 4-19 
EN MUY BAJO PRECIO SE VENDE UN elegante juego de sala; un gran espejo; uu piani-
no Pleyel oblíenoj tina cama imperia'; un escaparate 
de espejos; cuatro cuadros; üu loro; un coche de 
mimbre; una sillita c.̂ che y otros muebles y enseres 
de la casa. Damas 45. 7287 4-20 
Héal i^ac ión completa 
do muebles á precids baratísirüos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
E n P e ñ a Pobre 16 
Se vendeu varios muebles baratos. 
7279 4-20 
SE VENDE UN ORGANO COMO NO HAY otro en la Habana con timbales y se oye á seis 
cuadras de disUncia. y uo piano órgano magnífico 
que tiene danzones del país; darán razón en el calé 
La Paloma Azul, plaza del Polvorín. 
71165 4-20 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Se realizan varias docenas de sillas de Viena usa-
das, sin y con rejilla en el respaldo, y sillones lijos, 
de balance y sofá, camas de hierro y bronce, lavabos, 
peinadores, escaparates, juegos de sala, mesas corre-
deras, jarrero» y aparadores, dos banaderas de zinc 
y dos semicupios; y dos tocadores, un lavabo y dos 
sillones barbería en 37-10; espejos de sala, un esca-
parate de hombre, una pizarra de colegio, sillitas pa-
ra misa, otra para los niños de cumer á la mesa, al -
gunos cuadros y otros miisbles todo barato. Corapos 
teia 121, cutre Jesús María y Merced, mutíblería de 
M. Suárez. 7268 " 4-20 
A LOS QUE SUFEE1T. 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase. 
Hace cuatro años que el Dr. González empezó á 
anunciar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas en 
Cuba las virtudes de tan precioso medicamento. El 
constante anuncio ha popularizado el remedio á tal 
extremo, qué la generalidad sabe que con la antipiri-
na se curan las neuralgias, prineipalmente las de ca-
beza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado 
MUCHO DESPUES, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del .Dr. G o n z á l e z 
sigue mereciendo la preferencia del público por varias 
razones, PORQUE los medicamentos eu forma líqui-
da ó sea en SOLUCION, se absorben más pronto y 
curan con más rapidez que en forma de polvo ó pildo-
ra; POKQUE el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estóoiago; 
PORQUE contiene una antipirina perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr 
un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enferme-
dades, el DOLOR es el más molesto, porque agota 
s fuerz 'S y destruye las naturalezas más vigorosas. 
En las jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en las neu-
ralgias en la cara, en los dolores de muela y dientes, 
en los de costado y de ijar, en la ciática, en los reu-
matismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. C o n z á l e z 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
acompaña un vasito pora medir las cucharadas. Se 
prepara y vende en la 
B o t i c a de "I 
Aguiar 106.—HABANA 
y en todas las droguerías v boticas acreditadas. 
C 922 alt la-30 12d-31 
S E V E N D E N 
matas de café grandes, mazorcas do cacao id., p lá-
tanos, hijos de plátanos, johnse de Jamaica, cocos 
para sembrar de Baracoa: callo de Inquisidor n. 25. 
6816 10-9 
e r n i j i 
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FABRICANTE DE PERFUMERÍA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A ÍSSEPSCSA 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una pran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla rjulmlca, para el 
cuidado de rs cara, actherenlc ó Invisible. 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AQÜA EJE T O O t ó Q O F Í J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
feLSXIR Y ¡P/iSTA SARHOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y forLelace las encias. 
23, Eoulevard des Capucinos, 23 
PARES 
D E p Ó f » en ! a H a h a n a : J O S É SitñRñ 
y Grajeas de G/hert 
A F E C G Í 0 W E S S I F I L I T I C A S 
V I C I O S S E L A S A N G R E 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados 
por Cl e s t ó m a g o y los inteetlaos. 
E x í j a n s e las F i r m a s del 
O ' G S B E R T y d e B O U T a í S P a YrFarnacíiatKO 1 
Proscritos por los primeros miittcot 
>£SC:ONFIfí6C DfcC U.AIS i M l T >- C 
i m m m i m 
m mrjoi y «1 roa» poro <uprim« c o p a - i b a y o n -
b*bo, «m» k a d e r r t m n , ti» temoi de rasIdlT*. 
S« «nplen BSJ* 4 kl mismo tlempa qno la Xn* 
yeoolon Vepfio. 
n m 
A n t i s é p t i c o ai c r u j s É í c o ai irritante, 
mín temor do OBtrechev, baos cenar los pade-
ciiateato* •« Uui M horas, y cura mas pronto j rnaa 
r&pidamente qaa attalquíeT utro. 
VEGETAL 
I00URAD0 
s i n . X d o r a v i r l o 
Axtraoto cenoentrido do zarzaparri l la coló-
rucia., el mas leguro y el mas suavt d* loi depn-
raUroo. Bspeoifica de los victol ¿8 la Sangrt, iiLhi, 
Eiuutlsau, Kníarmc-fcáos it la PioL 
SZUAB» IiA F g M t DBS. jPABBIOARTa 
DSPEtiROn, hrac" le 1* CL, Z*>, tu fcs Sosfera, PASÜS 
« B HALLAN KN TODAS LAS FXJENAB CASAS 
DB TABMAOIA T DROGUERIA 
H» La Hubtna ¡ JOSÉ S&SBA; LOBÉ f TCKRALQAS, 
m m 
'•POS ITes 
Curados comos f l E l ^ ^ Z C I 
O P R E S i O H E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por myur: ¿T. IESS^TC, ÜO. c a l l a s t-S-oxare, PARIS. Exíjase ia (Irma: 
KN TODAS LAS PRINCIPALES PAKSIACIAS DE FHANCIA Y DEL E S T A A II OH R.O 
j g k | | | |N| ÍV-J g l p | | | % Eníanaeóades del ANO y del RECTO, 
BS '» '*c0 É É É É P v fá'm %Í0 alivio inmediato y curación con la 
" V m B M B k i R d Y E l ! perfeccionada por el Dr DUPUY iExiglf en cutía enja el sallo de garttníla tie h UHIÓN DE LOS FABRIOAHTE*) 
farmaota A , D U P U Y , S S S , JSuo S o i n t - M a r t i a , J P A . H I S , y en todaa lao Farmacia* 
Boposiíarlos en ln Hdtiana : JOSÉ S/. í-iH.'i; I.ZIÍ& y TOUR ALBAS. 
EL CAMBIO. 
J O Y E R I A "ST M U E B L E R I A . 
San Miguel 62, casi esquina á G-aliano. 
Todo cl mmido se ocupa de las reformas del señor 
Jíaura y El Camliio PO ocupa de centralizar, esto es 
de reunir una gran cantidad de muebles y prendas 
buenas y barata*, con el fin de poder complacer á los 
iiuiumrrabies niavchantes que acuden á diario á El 
Cambio en deiááxidá de muebles y prendas. 
El Cambio vendé juegos de sala á. $;!0; escaparates 
;•. $10; jarreros á ijo; aparadores á $Ui; tocadores á 
$3;- neveras á $10; sillones negros á $ l í ; sotas á $3; 
lámparas á $*; camas de hierro á $8; espejos á $5; 
máquinas de coser á $2 y 4; una caja liierro $15; si-
llas de Viena ¡i $l.f una; carpetas á $3: mesas de co-
rrederas íí, $12; bufetes á $10; sillones de viaje á $2^. 
una cocuyera gasolina $5; uu resfrigerador en íf^c; 
guarda comidas á $5 y 20; un pianino de Uoisselot, 
un juego de cuario de fresno, lavabos depósitos, á 34; 
45 y $50, de estos mismos muebles hay de más pre-
cio, asi como uu gran surtido de muebles nuevos á 
precios nunca vistos. 
El Cambio tiene una gran vidriera repleta de pren-
das para los Juanes, Juanitas, Pctritas y Petrouas y 
otros santos. 
En ÍSl Cambio se compran y cambian cuantos 
muebles y prendas se prosenteu, pagándolos á pre-
cios muy" altos 7275 4-20 
AL EIXALYi'TOL ABSOLUTO lObOFOKMU-r.FÜOc-O-.AMI 
IZESICAMEfíTO S I N ñ l V A L PARA LA Q U R A C I H . ' I Op. 
i s i s T i i T E * m m m m m 
Ixlijír I.--.3 Vcniadcrafi CAPSULAS COO'NE'iT, con la Ülmk del loveutor faobro la ctloneta 
odas Ins farmacias-. 
Q E VENDEN VARIOS MUEBLES Y UNA 
>vj)!)iiena colección de cuadros: también se venden 
altanos mueldes de escritorio, todo en la calle de los 
Oficios n. 40. 7072 10-15 
TTKNÜEMOS JUEGOS DE SALA, DE COME-
V dor y de cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, da caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco 
Compostela !6. 6824 15-9 
A l m a c é n de pianos do T . J . Curt í s . 
A»>IST*ri 90, ^QOINA A «AN JO'-íií. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del tíltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hf-rmosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
c ml ian, alqiiilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
S E V E N D E 
un pianino de fabricante francés, en muy buen es-
tado. Concordia 74. 7052 8-15 
Siats «'e CSaarojana . - Fn Hadara • J.SAHR.I. l OPF VTOI 
^ M O M A S CAMAS 
. i m m i INGLESA II8ST&«T*H 
WPSSOA para tefti? los Cabellos y la Barba ou lodos coloíea, 
i cl<bro, castaño oscuro velo rnortno, v ntiiro B i f i ^ 3IS O A 9 A R *nte8 de 
apUcacloti. — 3o garantizíií) los et -ctoa. 
etr.orai an It Hatuna • 6.A PSEJMA L A S S»t.©?HgiS. DOF.IA V MILHAÜ, «uce- rf» ilafcl» f «»I 
SALONES BSPKOUI.PÁ I A KA APUJCACIO:» D« LA ' f inim-n ínglenttíu 
NUEVAS O B L E A S AZIMAS O V A L A S E, 0 
S£, BT:S dea &ro.ncs-JBour5Coiíi - I'AJRIS IVCenoion. ü o i x o r a . f c j . o , E!^:aposiaioia 
BRÉVETÉ S. G. D. G. 
I A hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fáci1. p a r a abeorbur 
!e da una apariencia mas 
reducida que la de todaa 
las que se conocen, y 
au capacidad es E l n em-
bargo mucho mas grande. 
Cad» Oblea podlendose cerrar a rroluntad por medio de una parte «bata o redonda, los 2 tnmafioa 
O de ias oblas dan ea realidad 4 capacidades diferentes. 
TTrLi-ver s a l a 1 S 3 S 
la, máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápldez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módica-
Deposlttrloen LA HÁBANá: 
JOSÉ SABRA 
T I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 
MUEBLES BiEATOS. 
Camas de madera, con bastidor de alambre — 
Docena de sillas amarillas grecianas. 
Id ,, color nogal 
Sillonrs mimbro, con muelles fijos, el par 
Par si'unes mimbre Bencillos 
Sillas de Reina Ana, docena finas 
Id. id id de 2^ 
Sofaes de mimbro 
Sillas de nogal, finas, y otra infinidad de clases 
á precio de ganga. 
Sillones amarillos, par, á 
Dos máquinas elétricas para médicos, del fa-
bricante Gaiffé, de Paiís. con 48 pilas 
Idem americaua, con 24 pilas 
Un armouiuu soberbio 
Un piano Pleyel, de medio uso 
Pianos Pleyel, nuevos de fábrica 
Iden Boiselot filis de Marsella 
Idem Gareau 
Alhajas de brillantes, relojes de todas cla-
ses á mitad de precio. 
LA AHTiaUA AMEHICA, 
I T E P T U 1 T O 3 9 IT 4 1 
De Andrés Barallobre y Ca 
Un teodolito para Ingeniero $ 34 
6881 alt 8-11 
tío ios r a a a ag-radablea y de fác i l digestión 
Su empleo es precioso para los niños, desde 
la edad da 5 &6 rnesííS, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — j r a c i l i t a l a d e n t i c i ó n , 
g. A s e i n i r a la , f t t v m u c i o t t cíe l o s htiesoa. 













iü M P I M A , 
SE VENDE UNA MAQUINA DE MOLER caña, cuatro centrifugas con su máquina y acceso-
rios, rails de vía estrecha y una locomotora pequeña. 
Informarán eu el escritorio de D. Perfecto Lacoste, 
Teniente-Rey número 4, segundo piso. 
7196 8-18 
Otto J J . ¡Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C^, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura Te-
niente Koy 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 927 alt -2Jn 
i B r w r l ü y P e i i e r l i . 
I 
UNGÜET0 M A M N V I L L 0 S 0 
tíicatrizant© anti-sifilítico de Xiz, 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
¡ue sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
¡abas, sarna,, tifla, almorranas, exoor aciones, ras-
cuños y toda clase de erupciones en la piel. _Do ven-
Ca en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americana del Ldo. Ensebio 
Velasco ó Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana, 
Véase el prospecto <jue acowpafia á cada bote, 
f&4§ 2§*4 
a Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 
Preparado \ 
EN F R Í O / 
£1 SOSO, combinado con los lugas de las plantas anUescorbút!cui( 
presta á los niños oalsrmo» los mks grandes servicios para comoatlr las 
* G lá t td t t l a» t í e l c t t e l í o — Jlaqwititnno — I n f a r t o » enero-
fu loaoa—EnfevntetXaele» de l a piel— Costras de leche, ele. 
conventajaiosrtCííííScíff ¿ ~ 
ntgado de bacalao; no es solo un——^w^L», • 
flaldtflcante sino también un d«- i J / ^ S / * ¿/¿'¿¿C-s 
p a r a t l v o . 
11-vt^-a» -
g k j £ : S ^ M 3 „ $ b Reemplaza 
Sif.Aiuui- ñ«,.5:hl;!i"ií¡» hi   ft 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única recomendada por los 
Médicos por sus Ca/ídades Antisépticas; emblanquece los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado de salud. 
Los demos productos de l.i SOCXÉVÉ H'S'G-XÉN'XQ'U'B, 
tales como el J a b ó n K a l o d e r m a l p a r a e l tocador , el 
A c e i t e F i l o c o m o , los P o l v o s do A r r o z E x c e l s i o r , 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R1VOLI Perfume exquisito y duradero para ei Pañuelo. 
Depósito en casade JOSÉ SARRA.en La Wa6aíia,yen las principales casas. 
c-rxi~f"fv'' ' j ^' 
-
c o i s r 
Todo el mundo puede preparar 
Una Pastilla 
de una S l D S i l j y A . de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A F E R i T í V A Y F O R T I F I C A N T E : 
c o n . 
E l modo de empleo acompaña J, PREIPARACIOW FÁCil. 
á cada r A S T I I i I i A ^ É X I T O G A R A N T I Z A D O ^ 
D e p ó s i t o g e n e r a l en casa de Cr. S-A-V-A-R-sr, F a r m a c é u t i c o eaRouon (Francia) 
d e 
Se vendo en l a H a b a n a en casa de JOSS SASIBA 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
I m p t ^ P & Ü ! o : ge í a J í a í f f a / 7 E í c i a 89 . ' 
